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C A P Í T U L O PRIMERO 
EJERCICIOS DE LECTURA Ó RECAPITULACIÓN DE LA PROSODIA 
Sobre las vocales compuestas: 
au, (al); eau, (agua); Eu, (ciudad de Francia); ou, (donde); ou (ó). 
Sobre los diptongos: 
A'i, (pueblo de Francia que produce champagne); a'ü, (interjec-
ción); oie, (ganso); Jo, (hija de Inachus); oui, (si); ou'ze, (oido). 
Vocales nasales: 
an, (año); e7i, (en); un, (uno); on, (se, uno); main, (mano); nain, 
(enano); non, (no); nom, (nombre); mon, (mi, mío). 
Sobre la b: 
baba, (clase de bollo); baie, (bahía, baya); beau, (hermoso); bébé, 
(niño de pecho); bée, (abierto); b¿, (dos veces); bobo, (mal, herida 
pequeña); bouée, (boga). 
Sobre la c y la b: 
ca, (eso); cacao, (cacao); caten, (esquejes); ce, (este, ese); ceci, (esto, 
eso); coi, (quieto); coco, (coco); cou, (pescuezo(; cube, (cubo); ici, 
(aqui); Achab, (Acab); Achate, (Acai). 
Sobre la d, la c y la b: 
da! (interjección, por cierto); Dace, (Dacia); dada, (tanto, caballito); 
daube, (adobado); de, (de); dé, (dado); deca, (más allá); decade, (pe-
ríodo de diez días); décadi, (décimo día de la década en el calen-
dario republicano francés); décédé, (difunto), dé(u, (burlado); dia, 
(arre, voz de carretero); dey, (bey); Dieu, (Dios); dodu, (regordete); 
dodo, (carro ó sueño de los niños); douce, (dulce); duodi, (segundo 
día de la década en el calendario republicano francés en 93); dü (de-
bido); due, (debida). 
Sobre la f, d, c y b: 
fa, (nota musical); fagade, (el frente de un monumento ó casa); 
face, (rostro); faciaux, (faciales); fade, (soso); fée, (hada); feu, 
(fuego); feu, (difunto);/¿7^, (difunta); fil, (¡vaya!, fueral); foi, (fé); 
foie, (hígado); fou, (loco). 
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Sobre la g, f, d, c y b: 
gadoue, (abono, suciedad); gaffe, (bichero); gage, (prenda); gai, 
gaie% (alegre); (guayaco); geai, ('grajo); giguey (giga, baile); 
gué, (vado); gui¡ (muérdago); guide, (guía). . 
Sobre la h y la ch; 
ha l (ha!); haha, (apertura en la pared); haie, (seto); hdie, (¡arre!); 
hibou, (buho); hic, (hic); hoc, ^hoc); houe, (azadón); hoyo, (azadilla); 
huée, (grita); hui, (hoy); echo, (eco); chaud, chande, (caliente); chau-
deauy (caldo para los novios); chou, (col); chiffe, (tiritaña). 
Sobre la j , g, b, d; 
j a , (ya, hoy); jacée, (yerba de la Trinidad); jade, (jade); je, (yo); 
jeu, {]uego);jeudi, {jueves); joü, [alegría); joue, (megilla); ^W-?, (ju-
gada); joug, (yugo); joujou, (juguete); joyau, (joya); juge, (Juez); 
jugé, ( j u z g a d o ) ; ( j u d í o ) ; ( y u y u b a , azufaifa). 
Sobre la 1, j , g, f, d, c, b: 
¿e, (el); ¿a, (la); ¿aóié, (labiado); /ac, (lago); ¿ady, (ledi); ¿ai, (lego); 
late, (jabalina); ¿a¿d, (feo); ¿é, (paño); ¿e^e, (en lastre); ¿¿cou, (ca-
bestro, ronzal); ¿ie, (hez); ¿üge, (corcho); ¿¿eu, (sitio, lugar); ¡ige, 
(ligio); ¿igue, (liga); ¿ode, (lóbulo); ¿odute, (lóbulo); ¿oge, (palco, 
aposento); ¿o¿, (ley); louage, (alquiler);/«foV,(humorada); loyal, (leal); 
lucide, (lúcido); /«/ , (él); lycée, (colegio del gobierno. Instituto). 
Sobre la m, 1, j , g, f, d, c, b: 
maculé, (manchado); madame, (señora); mage, (mago); magie, (ma-
gia); Mai, (Mayo); mal, (daño, mal); maladré, (enfermedad); Ma-
laga, (Málaga); mále, (macho); maléjice, (maleficio); malice, (mali-
cia); me, (me); meche, (mecha); méchef, medaille, (medalla); Médoc, 
(Medoc); mélée, (pelea); mélodie, (melodía); meme, (mismo, misma, 
aún, hasta); mi, (medio, media); miche, (panecillo); midi, (doce del 
día); mié, (amiga); milice, (milicia); milieu, (medio, entre); mille, 
(mil); milliéme, (milésimo); mime, (mimo, bufón); mobile, (mobile); 
mode, (moda); modéle, (modelo); moi, (mi); moka, (moka); mole, 
(muelle); momie, (momia); mou, molle, (blando, blanda); mouche. 
(mosca); moule, (almeja); moufle, (mitón, guante); moulé, moulée, 
(modelado, modelada); moulu, (molido). 
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Sobre la n, m, 1, j , g, f, d, c, b: 
Nabab, (Nabab); nacelle, (lancha); ndiada, (náyade); ndif, (simple); 
nain, (enano); nanan, (chocho); nankin, (tela de oriente); ne, (no); 
né, née, (nacido, nacida); nef, (nao); tiefle, (níspero); négligé, (des-
cuidado); négligence, (negligencia); négoce, (negocio); negociable, 
(negociable); neige, (nieve); nenni, (no, antiguamente ó en estilo 
jocoso); néologie, (neología); néoménie, (neomenia, novilunio); neuf, 
(nueve y nuevo); ni, (ni); niable, (negable); niche, (nicho); nichée, 
(nidada); nickel, (niquel); Nicodtme, (Nicudemus); nid, (nido); niece, 
(sobrina); nigand, (tonto); nimbe, (aureola); noble, (noble); noce, 
(boda); noel, (natividad); noeud, (nudo); nom, (nombre); nómade, 
(errante); nominal, (nominal); nommé, nommée, (nombrado, nombra-
da); non, (no); nonce, (nuncio); nonne, nonnain, (beata, monja); 
mué, (anudado); noyé, noyée, (ahogado, ahogada); nu, nue, (desnudo, 
desnuda); nuage, (nube); nuance, (matiz); nubile, (núbil); nue, (nube); 
nuée, (nube); nul, nulle, (nulo, nula); océan, océane, océanide, 
(occéano); odéon, (odeon); ómnibus, (coche); once, (onza); onde, 
ondée, (onda, ondeado); ongle, (uña). 
Sobre la p , ph, gn, n, m, 1, j , g, f, d, c, b: 
pacage, (dehesa, pastos); pacha, (baja); page, (pagina, paje); pagode, 
(pagoda); pdien, pdienne, (pagana, pagano); paille, (paja); paillon, 
(talco); pain, (pan); pal, (estaca); paladín, (paladín); palé, (pálida); 
palé, (pálido); pali, (lengua india derivada del sánscrito); palladium, 
(metal y estatua de Palas); palme, (palma); panade, (panatela); Pa-
namá, (Panamá); panne, (unto, manteca); panneau, (tablero); pa-
nonceau, (muestra de escribano); panoplie, (panoplia); papa, (papá), 
pape, (papa); paon, (pavo real); paonne, paonneau, (pava y pavito 
real); papal, (papal); papillon, (mariposa); papule, (pápula); pécule, 
(peculio); pédagogie, (pedagogía); pédagogue, (pedagogo); pé-
dicule, [^ Qáic\x\o)\ pédoncule, pédonculé, (pedínculo); peigne, peigné, 
peignage, (peine, peinada); peine, peiné, (pena, penado); pelé, 
(pelado); pelle, (pala); pelú, (peludo); peluche, (felpa); pénál, 
(penado); pendu, (colgado); pendule, (péndola) ; pénible, (pe-
noso); pennage, (plumage); pennon, ( p e n d ó n ) ; pépie, (pepita, 
enfermedad de las aves); pépin, (pepita de fruta); peu, (poco); peu-
pie, peuplade, (pueblo); phalange, (falange); phaléne, (mariposa 
nocturna); phénoméne, phénoménal, (fenómeno, fenomenal); philolo 
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gie, philologue, (filología, filólogo); pkiloméle, (filomena, ruiseñor); 
philosophe, philosophie, philosophale, (filósofo, filosofía, piedra fi-
losofal); piano, (piano); pie, (urraca); piece, (pieza); piege, (lazo, 
trampa); pieu, (estaca); pigeon, (pichón); pignon, (piñón); pilaü, 
(arroz con carne); pile, (pila); pilón, (almirez); pilule, (pildora); 
pin, (pino); pince, (alicates); pinceau, (pincel); pincée, (pizca); pión, 
{^ eon)\ pipe, {^ i^ d); pipeau, (caramillo);//^ÍÉ', (plaza); placide, (plá-
c i d o ) ; / / « ^ , (playa); plaid, (pleito); plaie, (llaga); píame, (llanura); 
plan, (plano); planche, (plancha); plañe, (garlopa); plHe, plébéien, 
(plebeyo); plein, (lleno); (pliable, pliagt-); pité, (pliegue, el ple-
gado, doblado); plomb plombaje, plombagine, (plomo, lapiz-plomo); 
plongeon, (el sumergirse); pluie, (lluvia); plume, plumage, (pluma, 
plumaje); plumean, (plumero); phimée, (desplumada); pnenmonie, 
(pneumonía); pochade, (bosquejo); poche, (boli l lo); poele, (sartén); 
poelon, poelonnée, (lo que contiene la sartén); poeme, (poema); 
poincon, poinconnage, (punzón, marca); poing, poigne, poignée, 
(puño, puñado) ; pble. (polo); poli, (pulido); pólice, (policía); 
policeman, (policiaco); polichinelle, (polichinela); polka, (polka); 
polygone, (polígono);/¿'/^«¿w*?, (po l inomo) ;^ /^? , (pólipo); ponune, 
pommé, (manzana); pommeau, (paño, puño); pompe, (bomba); pom-
pón, (perendengue); pouce, (piedra pómez); ponceau, (punzó); poney, 
(jaca); pou, (piojo); pouce, (pulgar, pulgada); pouding, (pudmg); 
poufl (paf); poulain, (potro); poulaine, (potranca); poule, (gallina); 
poulie, (poléa); poulpe, (pulpa); poumon, (pulmón); poupe, (popa); 
poupin, (marica); poupon, (angelote); public, (público); fiúce, (pulga); 
pudtbond, (pudibundo); puiné, (hijo segundo); pulpe, (pulpa); punch, 
(ponche); pupille, (niña del ojo y también huérfano bajo tutela); 
pygmée, (pigmeo); pylóne, (polinomo); Pythie, (Pitia). 
Sobre la q, p, n, m, 1, h, j , g, f, d, c, b: 
quai, (muelle); qualifiable, (lo que se puede calificar); qualifié, (cali, 
ficando); quand, (cuando); que, qui, (que); quel, quelle, (cual); quel-
que, (cualquiera, algún); quelqu'un, (alguien); quenelle, (albóndiga); 
quenouille, quenouillée, queue, (cola); quiconque, (cualquiera, quien 
quiera); quidam, (quidan); quille, (bolo); quine, (quinas); quinine, 
(quina); quinquagésime, (quincuagésima); quinquennal, (quinquenal); 
quinquina, (quina); quoi? (¿que?); quoique, (aunque, apesar de). 
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Sobre la r, p, 1, g, f, c, etc. 
rabbin, rabbinique, (rabino, rabínico); rabie, rablu, rábléy (lomo 
lomo, ancho); racaille, (gentualla); raccommoder, raccomtnodage 
raccommodeur, raccord, vaccorder, (remendar, remiendo, etc.) 
raccourci, raccourcir, raccroc, raccrocker, raccrockeur, (escorzo 
acortar, chiripa, recobrar, etc.); race, (raza); racine, (raiz); racler 
racleur, racloir, raclure, racoler, racolage, racoleur, (raspar, etc.) 
rade, rader, (rada, poner en rada); radical, (radical); radoub, ra 
radojiber, radoubeur, (reparo en un buque, etc.); rafale, (ráfaga) 
raffermir, (-asegurar); raffinage, raffiner, affineur, (refinar, etc.) 
raffoler, (estar loco por alguna cosa); raffolir, (enloquecer); raide, 
raideur, raidir, (tieso, tiesura, etc.); rai, (raya); rail, (rail); railler 
railleríe, railleur, (burlarse, broma, bromista); raison, raisonner 
raisonnable, raisonneur, (razón, razonar, etc.); rale, raler, (hipo 
estar moribundo); ramage, ramager, (gorgeo, gorgear); rame, ra 
mer, rameur, (remo, rodigar, etc.); ramier, (pichón turqués); ramo 
llir, (reblandecer); ramón, ramonage, ramoner, ramoneur, (escoba 
deshollinar, deshollinador); rayón, rayonner, (rayo, echar rayos) 
reactif, r m ^ / r , (reactivo, resistir); rebord, reborder, (borde, ribetear) 
recarreler, (embaldosar de nuevo); recel, receler, receleur, (ocultar) 
récipiendaire, (el que solicita su recepción); reciproque, (recíproco) 
reclame, réclamer, (reclamo, reclamar); recopier, (volver á copiar) 
récriminer, (recriminar); récrire, (volver á escribir); recu, (recibo 
recibido); recuire, (recocer); recul, recule, reculade, (retroceso, re 
culada); rédiger, (redactar); rediré, (volver á decir); redonner, (vol 
ver á dar); redorer, (volver á dorar); redormir, (volver á dormir) 
redoubler, (redoblar); réduire, (reducir); réélire, (volver á elegir) 
réexporter, (reexportar); re/aire, (volver á hacer); référer, (referir) 
référendaire, (referendario); referrer, (volver á herrar); refermer 
(volver á cerrar); refluer, (reverter); refondre, (refundir); reformé, 
réformer, réformateur, (reforma, reformar, reformador); refouler, 
refouloir, (volver á batanar); re/rain, (estribillo); refrapper, (gol 
pear otra vez); refréner, (refrenar); refroidir, (enfriar); refuge, (re 
fugio); régal, régaler, régalade, (festin, agasajar, beber á chorro) 
regard, regarder, {miraú¿, mirar); regarnir, {volver á guarnecer) 
régence, (regencia); régime, (régimen); région, (región); regle, régler 
(regla, reglar); regne, régner, (reinado, reinar); regorger, (rebosar) 
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reine, (reina); rejeton, (tallo nuevo); rejouer, (volver é jugar); ré-
jouir, (alegrar); reláche, relácher, (parada, aflojar); relamer, (aco-
sar); relayer, (remudar); relever, (levantar); relier, retieur, {encuader-
nar, atar, etc.); religión, (religión): remanier, (manosear); remaria-
ge, remarier, (volver á casar), etc.; remarque, remarquer, (reparo, 
remarcar); rembourser, remboursable, (reembolsar); remede, remédier 
remédiable, (remedio, remediar); remercier, (dar las gracias); rem-
mener, (llevarse á alguno al parage de donde viene); remarque, re-
morquer, (remolque, remolcar); renard, renarde, renardeau, renar-
dier, renardüre, renarder, (zorro, zorra, zorrillo, zorrero, zorrería, 
obrar con astucia); renchérir, (encarecer); rendormir, (volver á 
dormir); rendre, (volver, devolver); renfermer, (encerrar); renfor-
cer, (reforzar); rengainer, (volver á envainar); tenier, renlabie, re-
nieur, (renegar, negable, renegador); renne, (rengífero); renom, re-
nommer, (renombre, volver á nombrar); renoncer, (renunciar); re-
querir, (requerir); requin, (tiburón); rhum, (ron); rhume, (resfriado); 
ricaner, ricanerie, ricaneur, (fisgar sonriéndose, etc.); riche, ri-
chard,{r\co, ricacho); ride,rider, (arruga, arrugar); rideau, (cortina); 
ridicule, (ridículo); rigide, (rígido); rigodón, (rigodón); rime, rimer-
rimailler, rimailleur, (rima, rimar, coplear, poetastro); rive, rivie, 
re, riverain, (ribera, rio, ribereño); rob, (rob); robe, (ropa); roe, rocai 
lie, rocailleur, (roca, escollo); roche, rocher, (peña, peñasco); roder, 
rodeur, (rodar, vagabundo); rogner, rogneur, (recortar, desgasta-
dor); roi, (rey); roide, roideur, roidir, (tieso, tiesura, atiesar); role, 
róler, (nómina, escribir en compulsa); román, (novela); romance, (ro-
mance); romarin, (romero); rompre, (romper); ronde, rondeau, ron-
deur, rondin, (redondo, redondillo, redondez, rodillo); ronger, ron-
geur, (roer, roedor); rouage, roue, (rodage, rueda); roucouler, 
(arrullar); rouge, (rojo); rougeau, (coloradote); rougeole, (saram-
pión); rouille, rouiller, (orin, cubrir de orin); roulade, (trino, etc.); 
roulage, (rodadura); rouleau, rouler, rouleur, roulier, (rollo, rodar, 
gorgojo de las viñas, carretero); royaume, royal, (reino, real); ruban, 
(cinta); rubicond, (rubicundo); ruche, (colmena); rubrique, (rúbri-
ca, etc.); rude, rudoyer, (tosco, tratar con rigor); rué, ruelle, (calle, 
callejón); ruine, ruiner, (ruina, arruinar); rural, (rural); ruse, ruser, 
(astucia, fingir). 
Sobre la s, r, p, 1, g, f, etc. 
sablat, (gresca); sable, sabler, sablier, sabItere, sablón, sablonne, sa-
blonnier, sablonniere, (arena, enarenar, ampolleta, mina de are-
na, etc.); sabot, saboter, saboíier% (zueco, almadreñero, etc.); sabré, 
sabrer, sabreur, (sable, acuchillar, etc.); sac, (saco); saccage, sac-
cager, saccageur, (saqueo, saquear, etc.); sacerdoce, sacerdotal, 
(sacerdocio, sacerdotal); sacre, sacrcr, (sagrado, consagrar); sacri-
fice, sacrifier, (sacrificio, sacrificar); safran, safraner, (azafrán); 
sage, sagesse, (sabio, sabiduría); sang, saigner, saignée, saigneur, 
(sangre, sangrar, sangría, etc.); saisi, saisir, saisie, saisissable, 
(embargo, embargar, etc.;) saison, (estación); salade, saladier, (en-
salada, ensaladera); salaire, salavier, (salario, asalariar); saler, sa-
liere, salaison, (salar, salero, salazón); sals'fis, (salsifi); samedi, (sá-
bado); sans, (sin); sapajou, (titi); sape, saper, sapeur, (zapa, zapar, 
zapador); saphir, (zafiro); sapin, sapire, sapiniere, (abeto, monte 
de abetos); sarabande, (zarabanda); sarcelle, (cerceta); sarrasin, (al-
forfón); sauce, saucer, sauciere, (salsa, mojar en salsa, salsera); 
sauf, (salvo); saumon, (salmón); saupoudrer. (salpimentar); sbire, 
(esbirro); scabiense, (escabiosa); scalene, (escaleno); scalpel, (escal-
pelo); scandale, scaudaliser, (escándalo, escandalizar); scaphandre. 
(buzo); sceau, sceller, (sello, sellar); scene, sceniqué, (escena, 
escénico); schelling, (eschelin); schisme, (cisma); schlague, (ga-
rrotazos á los militares alemanes); scknicH, (aguardiente ale-
mán); scie, sciage, scier, scieur, (sierra, serrar, aserrador); scíri' 
der, (dividir); scission, {á\vh\6n)\ séance, (sesión); séau, (cubo); 
sec sec'éher, séckeresse, séchoir, (seco, secar, sequedad, etc.); second, 
secoiidaire, (segundo, secundario); secours, secourir, secourable, 
(socorro, socorrer, compasivo); séduire, (seducir); seigneur, seig-
neurial, seigneurie, (señor, señorial, señorío); sein, (seno); seing, 
(firma); séjour, séjourner, (estancia, morar); selle, seller, sellerie, 
sellier, (silla, sillar, guarnés, sillero); semaille, (siembra); semaine, 
(semana); semblable, sembler, (semejante, parecer); semelle, (suela); 
semence, semer, semeur, (simiente, sembrar, sembrador); semonce, 
semoncer, (amonestación, amonestar); sens, (sentido); sensible, (sen-
sible); sépulcre, (sepulcro); sequin, (zequi); sérail, (serrallo); sera-
phin, séraphique, (serafin, seráfico); sérénade, (serenata); serf^  (sier-
vo); serge, (sarga); serie, (serie); serin, seriner, (canario, repetir á 
saciedad); sermón, sermonner, sermonneur, (sermón, sermonear 
reprensor); serré, garra, invernade, serrer, (apretar); serrure, se 
rrurerie, serrurier, (cerradura, cerrajería, cerrajero); service, (ser 
vicio); session, (sesión); seuil, (umbral); seul, (solo); si, (si); sicaire 
(asesino); siecle, (siglo); siege, (silla, ocupar); signal, signaler 
(señal, señalar, anotar); signe, signer, (seña, firmar); silence, (si 
lencio); sillón, sillonner, (surco, surcar); simarre, (toga de ce 
remonia); sincere, (sincero); singe, singei\ singerie, singeur, (mo 
no, imitar, monería, el que remeda); singulier, (singular); sinou 
(sino); sire, (Señor); siroco, (siroco); sirop, (jarabe); soc, (reja de 
arado); social, (social; socle, (zócalo;) sceur, (hermana); soie, (seda): 
soi, (uno mismo, se); sofá, (sofá); soif, (sed); soin, (cuidado); soir 
(tarde); sol, (suelo); solaire, soleil, (solar, sol); solécisme, (solicis 
mo); solennel, (solemne^; solenniser, (solemnizar); solfege, (solfeo) 
solide, (sólido); sombre, (sombrío); sommaire, (sumario); somme, (su 
ma); sommeil, (sueño); somnambule, (somnámbulo); somnambulis 
w<?, (somnambulismo); somnolence, (somnolencia]; son, (sonido 
salvado); sonde, sonder, sondaje, sondeur, (sonda, sondar, sonda 
dor); songe, songer, songeur, (sueño, soñar, soñador); sonner 
sonnerie, sonneur, (sonar campanas, campanero); sonore, (so 
ñora); sophisme, (sofisma); sorcier, sorciere, (brujo, bruja); sonche 
(cepa); soudain, (de repente); souffle, souffler, (soplo, soplar); sou 
ffrance, souffrir, (dolor, padecer); soufre, sonfrer, soufrage, (azu 
fre, azufrar, el azufrar); soupgon, soupconner, soupconnable, (sospe 
cha, sospechar, digno de recelo); souper, (cenar); soupir, soupir 
soupireur, (suspiro, suspirar, suspirador); souple, (flexible); source 
(fuente); sourd, (sordo); sourire, (sonrisa, sonreír); sous, (debajo) 
souscrire, (suscribir); sphere, (esfera); spirale, (espiral); square 
(plaza con jardín); subir, (sufrir); sublime, (sublime): suc, (jugo) 
succes, (suceso); successeur. (sucesor); succession, (sucesión); suc 
comber, (sucumbir); suceulent, (suculento); sud, (sur); suffire, (bas 
tar); suffrage, (sufragio); suif, suiffer, (sebo, untar de sebo ó grasa) 
superbe, (soberbio); superficie, (superficie); supérieur, (superior) 
supin, (supino); suppléer, (suplir); supplice, (suplicio); supplier sup 
pilque, (suplicar, súplica); supportable, supporter, {soportable, sopor 
tar); supposer, (suponer); supprimer, (suprimir); surpasser, (sobre 
pujar); surplus, (demasía); surprendrey surprise, (sorprender, sor 
presa); syllabe, syllabaire, syllaber, syllabique, (sílaba, cartilla, silá-
bico, etc.); syllepse, (siléprüs); synphonie, (sinfonía); synalcphe, (sina 
lefa); syncope, (síncope); synénse, (sinéresis); synonyme, (sin(5nimo). 
Sobre la t, s, r, q, p, n, m, 1, j , g, f, d, c, b: 
tabac, (tabaco); table, tablean, (mesa, cuadro); tablefte, íabletterie, 
(tablilla, tomar); tache, tacher, (mancha, manchar); tache, tacher, 
(tarea, procurar); tactique, (táctica); taillc, taüler, (corte, cortar); 
íailleur, (sastre), tambour, (tambor); tangent, tangente, (tangente); 
tanin, tannage, tanner, tannerie, tanneur, (tamno, curtir, curti-
dor); tant, (tanto); tante, (ti^)j taon, (tábano); tapage, tapagenr, 
(ruido, camorrista); tapis, tapisser, tapisserie, tapissier, (alfom-
bra, alfombrar, etc.); taraud, taraudage, tarander, (tarraj.i, tala-
drar, el taladrar); tard, tarde)', tardif, tardirevient. (tv^rde, tar-
dar, tardío, tardíamente); tarentule, (tarántula); targette, (pestillo); 
tarots, (piporro); tartare, (tártaro); tarte, tartelette, (tarta, pasteli-
llo), tartre, tartrique, (tártaro, tartárico); tas, tassers tassement, 
(montón, amontonar); taure, taureju, taurobole, tauromachie, tauro 
machique, (novilla, toro, tauromaquia); temí, íetnte, tcinter, teintu-
re, teinturerie, teintnrier, teinturiere, (tinte, teñido, color, colorear, 
tintura, tintorero, oficio de teñir, tintorera); télégrannne. telégra-
phe, télégraphie, télégraphier, télégraphique, telégraphiqucment, 
(telegrama, telégrafo, telegrafía, telegráfico, telegráficamente); 
tempete, (tempestad); iemporaire, temporairement, temporisateur, 
temporisation, femponser, temporiscur, temps, (temporero, tempo-
ralmente, dilación, etc.),- ténébres, ténébreiiscnient, (tinieblas, tene-
brosamente); teñir, teneur, tenon, (tener lo que contiene un escrito, 
espiga); terne, ternir, (empañado, empañar); terre, terrean, teraer, 
terrestre, terrier, territoire, terroir, territorial, (tierra, mantillo, 
cubrir, etc., terrestre, madriguera, territorio, terruño, territorial); 
testament, tester. testateur, (testamento, testar, testador); tete, 
(cabeza); theátre, théátral, théátralement, (teatro, teatral, con apa-
rato); théologie, théologien, théologiquement, (teología, teólogo, teo-
lógicamente); théorie, théorique, théoriqnement, (teoría, teórico, 
teóricamente); thermoméíre, (termómetro); thon, (atún); thym, (to-
millo); tilleul, (tila); timbre, timbrer, timbreur, (timbre, st-llo, sellar' 
sellador); tinter, tintement, (tañer, tañido); titre, (título); titrer. 
(titular ó dar título); toaste toaster, (brindis, brindar); toilette, (toca-
do, etc.); tout, toute, (todo, toda); trait, (rasgo, etc.); traiter, (tra-
tar); trajet, trajectoire, (trayecto); transmettre, (transmitir); trans-
poríer, (transportar); íriturer, trituradle, (triturar, triturable); trot, 
trotte, trottable, trotter, trotteur, trotíoir,{tvot.t, carrera, trotar, tro-
tón, acera); tutelle, luteur, tutrice, (tutela, tutor, tutora); iutoyer, 
(tutear). 
Sobre la v, t, s, etc.: 
vacance, vacation, (vacante, ocupación, etc.); vaccin, (vacuna); va-
che, (vaca); veau, (ternera); vaudeville, (zarzuela); veille, veilleé, 
(desvelo, velado, velar); verbe, (verbo); verve, (númen); verveine, 
(verbena); veuf, veuve, (viudo, viuda); veuvage, (viudedad); victo-
rie, (victoria); vie, (vida); vieillard, vieillesse, vieillir, (viejo, an-
ciano, vejez, envejecer); vierge, (virgen); vigié, (vigía); vigne, vig-
neron, vignoble, (vid, viñador, viñedo); vif, vive, (vivo, viva); voir, 
(ver); volcan, (volcan); vouloir, (querer); voy age, voyager, voya-
geur, (viaje, viajar, viajante, viajero); voyell", (vocal); vrai, (ver-
dadero); vue, (vista). 
Sobre la w, x, z, etc. 
wagón, (vagón); wallon, (valon); whist, (juego de naipe in-
glés); xéres, (Jérez); zain, (zaino); zebre, (cebra); ztle, zélateur, 
zélatrice (celo, celador, celadora); zéphire, (céfiro); zéro, (cero); 
zigzag, (esses, etc.); zizanie (zizaña); zo'ile, (zoilo); zoologie, zoolo-
gique, zoologiste, (zoología, zoológico, zoólogo); zoophytes, (zoó-
fila), zouave, (zuavo). 
C A P Í T U L O I I 
EJEMPLOS DEL ENLACE ENTRE LAS PALABRAS 
Y DE LAS EXCEPCIONES Ó PROSODIA EN LA CLÁUSULA 
Croc en jambe, (zancadilla); franc-alleu, (tierra franca y libre 
de todo derecho señorial); du blanc au noir, (del blanco al negro). 
Profond abime (profundo abismo); grand homme, (grande 
hombre); grand événement (gran acontecimiento); second avantage, 
(segunda ventaja); pied-a terre, (apeadero); une seconde aventure, 
(una segunda aventura); une féconde, imagination, (una fecunda 
imaginación); le chaud encoré est excessif, (el calor todavía es 
excesivo); un silence profondy regne, (un silencio profundo reina 
allí). 
Le neuf Aoüt a neuf heures du soir, (el nueve de Agosto á 
las nueve de la noche); neuf enfants, (nueve niños); dix-nenf en 
classe, (diez y nueve en clase); vingt-neuf h table, (veintinueve en 
la mesa). 
Vn rang ¿levé, (un alto rango); un long étang, (un largo 
estanque); de sang arrosé, (de sangre regado). 
Un gentilhomme huguenot, (un gentil hombre hugonote); 
des gentilshommes catholiques, (gentiles hombres católicos); i l a 
raison (tiene razón). 
yérusalem a été prise par les croisés, (Jerusalem ha sido 
tomada por los cruzados); Postdam est pris de Berlín, (Postdam 
está cerca de Berlín); la faim a fait sortir le loup du bois, (el ham-
bre ha hecho salir el lobo del bosque); le thym est une plante aro-
matique, (el tomillo es una planta aromática). 
Un hon arbre fruitier, (un buen árbol frutal); certain auteur, 
(cierto autor); un anden acteur, (un antiguo actor); un vilain her-
bivore, (un herbívoro feo); mon anden ami, (mi antiguo amigo); 
ton entiere confiance, (tu entera confianza); son incroyable mémoire, 
(su increíble memoria); on a elevé une statue, (han erigido una 
estatua); a ton ¿levé une statue a Guzman el Bueno? (¿se ha eri-
gido una estatua á Guzmán el Bueno?); c'est un héros, (es un 
héroe); i l agit en homme de cceur, (obra como hombre de valor), 
parles-en a mon frére, (habla de eso con mi hermano); bien tnte-
lligent, (muy inteligente); rien appris, rien oublié, (nada aprendido, 
nada olvidado); en rien i l me contrarié, (en nada va en contra de 
mi voluntad); ce bien est considérable, (esa hacienda es considera-
ble); un rien afflige cette personne, (un nada aflija á esa persona). 
Un coup apres, (una vez ó un golpe después); j ' a i beaucoup 
attendu, {he esperado mucho); c'est trop espérer, (es tener dema-
siada esperanza); le camp a été pris, (el campamento ha sido to-
mado)-, au grand galop a Madrid, (á galope tendido á Madrid); 
la fable du loup et l'agneau, (la fábula del lobo y el cordero). 
/ / répond des coq-a-Vane, (contesta despropósitos); cinq hom-
mes, (cinco hombres); cinq héros, (cinco héroes); cinq femmes, (cin-
—u— 
co mujeres); cinq herdines, ( i ) (cinco heroínas); la France a eu 
cinq Henri (2) le dernier, roi in partibus, (Francia ha tenido cinco 
Don Enriques, (el último, rey in partibus). 
Mener une vie austere, (vivir de un modo austero); aiwer a rire, 
(amar á reir); amer a boire, (amargo á beber); aller en Chine, (ir á 
China); un chevalier armé de toute pitee, (un caballero armado); 
íin singulier espoir, (una esperanza singular); un ñer-a-bras, (matón). 
Les hommes instruits ont une convetsation intéressante, (los 
hombres instruidos tienen una conversación interesante); la peau 
et les os (el pellejo y los huesos); pas a pas, (paso a paso); daus 
un moment, (en ó dentro de un momento); avis au lecteur, (aviso 
al lector); des pleurs héro'iques (lágrimas heroicas); des larmes 
ameres (lágrimas amargas). 
Cent hommes, (cien hombres); viftgt Aoüt, (veinte de Agosto); 
vingt Juillet, (veinte de Julio); vingt et un franos, (veintiuna pe-
setas); vingt deux Avrtl, (veintidós de Abr i l ) : but h atteindre, 
(fin á alcanzar); a l'est, (3) on voit la ville, (al Este, se vé la ciu-
dad); i l est huit heures, (son las ocho); part au gatean, (parte en 
el turrón); un port étranger, (un puerto extranjero); l'étendard est 
levé, (el estandarte está levantado); bord a bord, (borde á borde); 
journalfort intéresant, (periódico muy interesante); i l est fort heu-
reux a la campagne, (es muy dichoso en el campo); c'est u?i 
galant et honnete homme, (es un caballero honrado y de buena 
educación); la noble et ancienne famille, (la noble y antigua fami-
lia); sept ans aprés, (siete años después). 
Dix hommes, (diez hombres); six éléphants, (seis elefantes); 
ajax arriva, (ajax llegó); larynx irrité, (laringe irritada); pha-
rynx enflammé, (faringe inflamada); y a / í ? ^ et soupconneux autant 
que méfiant, (celoso y receloso tanto como desconfiado); religieux 
h remplir ses devoirs, (religioso en cumplir sus deberes); impétueux 
au comhat, (impetuoso en el combate); un choix intelligent, (una 
elección inteligente). 
Alvares avec vous, (Alvarez con V . ) ; Fernán Cortes, intrépi 
de guerner, (Hernán Cortés, intrépido guerrero); Penscz a moi 
(piense V. en mí); Metz est en Lorraine, (Me\z está en Lorena) 
essayez, a votre retour, de venir me voir, (Probad, al regresar de 
venir á verme); nez aquilm, (nariz aguileña). 
(0 Hay que advertir que en héros la h es aspirada y en sus derivados es muda, 
esto es, permite el enlace 
( 2 ) Henri tiene generalmente h muda, excepto en el derivado título de un poema: 
la Henriade. 
( i ) Hay que advertir que el enlace no puede verificarse entre dos palabras sepa-
radas por un signe de puntuación, puesto que el descanso de la voz impide pronunciar 
la consonante final con la vocal <5 h muda de la palabra que sigue. 
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hablerie. . . . 
hableur 
























































remolcar un barco 
con um nuroraa á 
fuerza de brazas 
anadino 
Francés 











halo . . . . . . . 
haloir 
halot . . 
halotechnie. . 
hal te 
















aire solano que pone moreno 




el que hala un barco 
derecho dominical so-















asta de una alabarda 
ó palo de la bandera 

















haquetier. . , . 
harangue. . . . 











hardiesse. . . 

































































harponner. . . . 
harponneur. . . 
hart 
hasard 
hasardé.. . . . 












hativeau. . . 
haHvement. 
hativeté.... 









hautaine. . . . 
hautainement 




hautesse. . . 





lanzar el harpón 
harponero 











































havraise. . . . 
havre sac. . . . 
hél 




henriade. . . . 
here 
hérissé 
hérisser. . . . 
hérissée. . . . 
hérisson. . . . 
hetniaire. . . 
hernie 
héron 











heurter. . . .. 












el habitante de la ciu 



















































hollandais.. . . 
hollandaise. . 












honteuse. . . . 
hoquet 
hoqueton. . . . 
horde, 
horion 









por orden gerárquico 
¡o! 
hidalgo pobre 
juego de naipes 
entalladura 
cabeceo 
guisado de vaca 
avecilla pequeña 
sacudir 
chupador de niño 
rezongar 




preparar las plumas 
de ave para escribir 
¡guay! 





























hoidlRre. . . . 
houilleur.... 
houilleux. . . 
kouilleuse. . . 
houle 
houlette. . . . 
houleux 
houlense. . . . 
houpi 
houper. . . . 
houppe. . . 
honppelande. 













el que lleva m b a n a s t a 
a que lleva una banasta 
lúpulo 
mezclar el lúpulo en 
la cerveza 








terreno de ulla 




mar de leva 
idem 
interjección 
término de caza para 
avisar que se ha 




cazar con perros es-
tropeados 
traillas de perros es 
tropeados 
obra hecha con ripio 
tabicar con ripio 
perro de caza 
hurí 





houspiller. .. . 
houssaie 
housse . . . . . 
houspiller. . . . 
Iwissine . . . . 











huette. . . . . 
hugnenot.. . . 















hurlante. . . . 
hurlement.. . 
hurler . . . . . . 
hurleur. . . . 
hussard.. . . . 
hutte 








sacudir con varilla 
escoba de acebo 
acebo 
gancho, azada 
águila de mar 
especie de lechuza 
artesa 
llamar gritando en la caz» 
interjección de carretero 
grita por mofa 









en octavo lugar 
especie de lechuza 
cofa, gavia 
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E j E R C I C I O D E L E C T U R A S O B R E E L G É N E R O D E L O S S U S T A N T I V O S 
Distinción del género, en nombres de personas y animales, por pa-
labras diferentes no derivadas unas de otras: 
l'komme el hombre-
la femme la mujer 
le pire el padre 
la mire la madre 
le papa el papá 
la maman.... la mamá 
un frlre el nermano 
une sceur la hermana 
un onde el tío 
une tante la tía 
le parrrain. . el padrino 
la madrina 
el yerno, el hijo 
político 
la nuera, la hija 
política 
el toro 
la vache la vaca 
un étalon un caballo padre 
une jument. . . una yegua 
le bélier el carnero padre 
la brebis la oveja 
le verrat el verraco 
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la marraine. 
le gendre.. . 
la b r u . . . . . . 
la taureau... 
la truie la marrana 
le coq el gallo 
la poule la gallina 
le bouc el chivo 
la chlvre la cabra 
le jars el ánsar 
Voie el ganso 
le lilvre la liebre macho 
la fiase la liebre 






une late la jabalina 
le singe el mono 
la guenon.... la mona 
le cheval..... el caballo 
la cávale la yegua 
un bceuf. el buey 








Distinción del género, en nombres de personas y animales, por pa. 
labras derivadas unas de otras: 
le fils el hijo 
la filie....... la hija 
le cousin el primo 
la cousine,... la prima 
Joseph José 
Josephine. . . . Josefa 
Louis Luis 
Louise Luisa 
le paysan el campesino 
la paysanne. . la campesina 
le villageois. . el aldeano 
la villageoise. la aldeana 
l'ours el oso 
l'ourse la osa 
—20— 
un chai un gato 
une chatte.... una gata 
un cine. un asno 
une ánesse., 




un canard.. . 
una burra 







une cañe la hembra 
pato 







le mulet un mulo 
la mulé una muía 
le poulain.... el potro 
la pouliche. . , la potra 
le taureau.... el toro 
la taure la novilla 
le cochon el cerdo 






la chevre la cabra 






la lapine la coneja 
Distinción del género, en los nombres de animales, por las palabras 
male (macho), femelle (hembra) en los epicenos, esto es, en 
los que tienen un sólo género gramatical: 
le 1 enne. 
le merle. . . 
le serpent. 
le raí 
le corbeau. . 
la souris... 
la gvive. . . 
la vipere. .. 
la chenille. . 
le milan. . . 
la puce. . . . 
la grenouille 
le crapeaud. 













































la carpe. . 




la solé . . . . 
le viacquereau. 
la truite, . 
l'huitre... 
(mále 
































etc, etc. y en general los nombres de reptiles, peces, insectos son 
epicenos, comprendiendo bajo la misma forma los dos sexos. 
-21 — 
Algunos nombres que designan personas son también epicenos: 
l'auteur. . , , 
un écrivain. 
un poete.... 
un peintre. .. 
le docteur. . . 
le general. . . 
le charlatán 
la sentinelle. 
autor y autora 
escritor y escritora 
poeta y poetisa 
pintor y pintora 
doctor y doctora 
general y generala 
charlatán y char-
latana 
el centinela y la 
centinela 
la vigié el centinela á bordo 
la vedette... el centinela á ca-
ballo 
un geómétre. geómetra 
une estafette. estafeta 
U7ie recrue... recluta 
un ange ángel 
un gén ie . . . . genio 
Distinción del género, entre los nombres de personas, por el ar-
tículo, la palabra teniendo la misma forma en ambos géneros: 
un esclave .. un esclavo 
une esclave. . una esclava 
un enfant. . . un niño 
une enfant . . una niña 








Ejercicio de lectura sobre algunos sustantivos cambiando de gé-
nero cambiando de significación, esto es, en la forma idéntica 
admitiendo el artículo masculino ó femenino según el sentido: 
le manche. . . el mango 
la manche... la manga 
le pivoine. . . el picafigo 
la pivoine. . . la peonía 
le champagne el C h a m p a g n e 
(vino) 
la Champagne la C h a m p a g 
(provincia) 
le gruyere... el gruyer (queso) 
la gruyere. . la gruyere ^co-
marca) 
ne 
le loutre. . , 
la loutre.. . 
le vigogne . 
la vigogne. . 
le vapeur. . . 
la vapeur. . . 
un enseigne.. 
une enseigne. 
gorro de piel de 
nutria 





el buque de vapor 
el vapor 
un alférez de navio 













le pendule,. . 
la pendule 
un a i d e . . . . 




la fourbe. . . 
le garde.. . . 
la garde.. . . 






un office. . . 
une office. . . 











la hembra del águila 
el crespón 












el guardiay guarda 
la guardia 








el triunfo (de los 
romanos) 
el triunfo (juego 




la remise. . 
le période.. 
la période 







la carpe. ., 






le livre. . . , 
la livre... . 
le moule. . . 
le moule. . . 
le page. . , . 
la page. . . 
le plañe... , 
la plañe, . 






le souris. . 
la souris.. 
le tour.... . 
la tom . . . 
le vase . . 
la vase. . 
el memorial 
la memoria 




el período (en gra-
mática y retórica) 
un aliso 
una vara de medir 
el caballo púnico 
la barba (pelo) 
el bardo 
tajada de tocino 
















el plátano (árbol) 
la garlopa 
el platina (metal) 
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C A P Í T U L O V 
EJERCICIO DE LECTURA SOBRE LA FORMACIÓN DEL PLURAL 
EN LOS SUSTANTIVOS 
Plurales con s final: 




les clous. . . . 
les bals 
les carnavals 
des regáis. . . 
des cals 
des chacals. . 
des narvals . 
des nopals.. . 
¿es vals du Taje, 













los valles del Tajo 
los ratoncillos 
des p a í s . . . . 
des serváis. . 
des détails. . 





de s travails 
ministériels. 
des ciéis de ta-
bleaux 
des ceils de bceuf. 
des ails sylvestres, 
les dieuls. . . 
les fils 
Plurales con x final: 
des bijoux.. . 
des cailloux.. 
des choux. . . 
les genoux.. . 
les hiboux.. . 
les joujoux. . 

















les aulx. . . . 
les travaux.. 
les dieux.. . . 
les cieux. . . . 
les yeux. . . . 
par monis et 
par vaux . 
les noix 









en los caballos 
portadas 
trabajos ministeriales 
cielos en los cuadros 
tragaluces 














Plurales de nombre extranjeros, no afrancesados, en la 
misma forma que en singular: 
des ex-voto. . 
des te Deum. 
des amen.. . . 
des ave 
des confíteor. 
des credo.. . . 
des magníficat.. , 
des miséréré. 
des pater... . 
des réquiem.. 







des ergo... . 
des exeat.. . . 
des f a c - s i m i l í . . . 

























des item.. . . 
des peccavi. . 
des retentum. 
des adagio. . 
des allegro. . 
des crescendo, 
des forte... . 
des presto. . . 
des máxima, 
des mínima.. 





des concetti. . 
des duplicata. 
des errata.. . 
des lazzi . . . . 
des in-fotío. . 























Plurales de nombres extrangeros afrancesados: 
des accessits.., 




des alienas. . . 












des apartes.. . apartes 
des autodafés autos de fé 
des avisos.. . . avisos 
des bénédicités benedícites 
des beefsteaks. bifstees 
des bilis proyectos de ley 
des boas boas 
des bravos., . . bravos 
des budgets.. . presupuestos 
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des camarillas 
des concertos. . 
des cromlechs. 
des dahlias. . , 
des débets.. . , 
des déficits. . . 
des dictums. .. 
des dioramas, 
des dóminos. . 
des dúos 
des échos . . . . 
des embargos. 
des examens. . 
des factums. . 
des factótums, 
des falbalas. . 
des folios. . . . 
des fraters.. . 
des gitanos. . . 
des guerillas.. 
des hourras. . 
des imbroglios 
des impromptus. . . 
des intérims.. 
des jurys 
des landaus . 





des números. . 
des operas.. . 
des oratorios.. 
des pachas. . . 
des panoramas 
des parias.. . 






































castigos á los es-
tudiantes 
des placets. . . 
des quatuors.. 
des quidams. . 
des quintettes. 
des quiproquos 








d ' j sérails.. . . 
des solos . . . . 
des sopranos. . 
des spécimens. 
des tenors . . . 
des thalers. . . 
des tibias. . . . 
des tilhurys .. 
des toasts. . . 
des tramvrays 
des trios 
des tunnels. . . 
des turcos... 
des ultitnatums 
des ultras. . . . 
des verdiets. . 
des versos.... 
des vértigos. . 













































C A P Í T U L O V I 
EJERCICIOS DE LECTURA SOBRE EL ADJETIVO 
Un fruit excellent, (una fruta excelente); tme excellente posi-
íion, (una posición excelente); la grand' rué du village, (la calle 
principal de la aldea); la plus grande rué de la ville, (la mayor ca-
lle de la ciudad); une bonne affaire, (un buen negocio); un bon che-
val, (un buen caballo); un cordón bleu, (un cordón azul ó una buena 
cocinera); un bas bleu, (una literata); une redingote bleue, (una levi-
ta azul); un son aigu, (un sonido agudo); U7ie vois aigué, (una voz 
aguda); une imagination fertile, (una imaginación fértil); un pays 
fertile, (un país fértil); un palais royal, (un palacio real); une rési-
dence royale, (una residencia real); un arbre vert, (un árbol con 
hojas perennes); une robe verte, (un vestido verde); son air favori, 
(su aire ó canto favorito); sa romance favorite, (su romanza favori-
ta); un fruit amer, (un fruto amargo); une amande amere, (una al-
mendra amarga); un enfant vif et alerte, (un niño vivo y listo); une 
jeune filie vive et accorte, (joven viva y política); du sable fin, (are-
na fina); pluie fine, (lluvia menuda); tm air bénin, (un airé ó apa-
riencia benigna); une conversation bénigne, (una conversación be-
nigna); un esprit malin, (un espíritu malicioso); unepersonne ma-
ligne, (una persona maliciosa, satírica, mordaz); un roi cruel, (un 
rey cruel); une action cruelle, (una acción cruel); une histoire an-
cienne, (una historia antigua); un tablean anden, (un cuadro anti-
guo); un sotpasse temps, (un pasatiempo tonto); une sotte ajfaire, 
(un asunto tonto); tm ómnibus complet, (un ómnibus lleno); une 
réussite complete, (un éxito completo); un nombre concret, (un nú-
mero concreto); une question concrete, (una cuestión concreta); un 
homme discret, (un hombre discreto); une dame discrete, (una seño-
ra discreta); un Monsieur inquiet, (un señor inquieto); une enfant 
inquiete, (una niña inquieta); un enfant replet, (un niño regordete); 
une main replete et potelée, (una mano regordeta y carnosa); 
un conciliabule secret, (un conciliábulo secreto); une conférence 
secrete, (una conferencia secreta); un gentil enfant, (un niño gentil); 
une gentille enfant, (una niña gentil); un acte nul, (un instrumento 
ó documento nulo); une écriture nulle, (una escritura nula); une 
personne dévote, (un;i persona devota); une división navale, (una 
división naval); un beau tablean, (un hermoso cuadro); un bel es-
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poir, (una bella esperanza); une belle esperance, (una bella esperan-
za); du vin nouveau, (vino recien hecho); un nouvel ouvrage, (otra 
obra ó nueva obra); nouvelle famille, (nueva familia); un homme 
fou, (un hombre loco); un fol amour, (un amor loco); une folie ex 
pédiiion, (una loca expedición); une substance molle, un corps mou, 
(sustancia blanda, cuerpo blando); un vieil artiste, (un antiguo ar-
tista); un vieux médecin, (un antiguo médico); míe vieille amie, (una 
antigua amiga); une étoffe vieille et usée, (un género viejo y usado; 
deuxfréres jumeaux, deux sczurs jumelles, (dos hermanos geme-
los, dos hermanas gemelas); un chapeau gris, (un sombrero gris); 
une robe grise, (un traje gris de mujer); des cheveux ras, (ca-
bellos cortados á rape); la barbe rase, (la barba cortada corta), 
un lieu bas, (un lugar bajo); une situaíion basse, (una condición 
baja, servil); un bceuf gras, (un buey gordo); une soupe gras-
se, (una sopa de caldo de puchero); un homme las, (un hombre 
cansado); une personne lasse, (una persona cansada); du sirop 
épais, (jarabe espeso); une crofite épaisse, (una costra ó capa es-
pesa); un ordre exprés, (una orden terminante); une défense ex-
presse, (una prohibición terminante); religieux profes, religieuse 
professe, (religioso profeso, religiosa profesa); un gros arbre, (ár-
bol de tronco voluminoso); une %rosse ajfaire, (asunto importante); 
une ignorance crasse, (una completa ignorancia); une tierce per-
sonne, (una tercera persona); du beurre frais, (manteca fresca); 
une brise fraiche, (una brisa fresca); un souvenir glorieux, (un 
recuerdo glório^o); une campagne gloríense, (una campaña glo-
riosa); un langage doux, (un lenguaje dulce); une langue douce et 
harmo'nieuse, (una lengua dulce y armoniosa); des cheveux roux, 
une chevelure rousse, (cabellos rojos, una cabellera roja); un accord 
faux, (un acorde falso); une fausse interprétation, (una falsa inter-
pretación); un jour pr¿fix\, (un día señalado fijo); une somme 
préfixe, (una cantidad indicada, determinada); un animal craintif, 
(un animal temeroso); une tourterelle craintive, (una tórtola teme-
rosa); un long sermón, (un sermón largo); une longue, disc'ussion, 
(una larga discusión); un édifice oblong, (un edificio oblongo); une 
table ohlongue, (una mesa oblonga); 1'esprit public, Vopinión pu-
blique (el espíritu público, la opinión pública); un marchand ture, 
une ville turque, (un mercader turco, una ciudad turca); un bonnet 
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grec, (un gorro griego); une flotte grecque, (una armada griega); 
du pain blanc, (pan blanco); de la favine blanche, (harina blanca); 
un port franc, (un puerto libre); une ville /ranche, (una ciudad 
franca, libre); wt pays sec, (un país seco, secano); une feuille seche, 
(una hoja seca); un homme veuf¡ une femme vettve, (un hombre viu-
do, una mujer viuda), la race negre, une natiofi esclave, (la raza 
negra, una nación esclava); une confiance aveugle, (una confianza 
ciega); un esprit malade, (un espíritu enfermo); une imagination 
malade, (una imaginación enferma); le nez aquilin, (la nariz 
aguileña); tm jeune fat, (un joven presumido); des yeux pers, 
(ojos garzos); un manuscrit hébreíi, (un manuscrito hebreo); une ti-
bie juive hébrdique, (una biblia judía, hebráica); du miel rosat, 
(miel rosada); un temps froid, des vents froids, (un tiempo frió, 
vientos frios); un couple heureux, des couples heureux, (una pareja 
dichosa, dichosas parejas); un génie incompris, des talents incom-
pris, (un ingenio ignorado, talentos desconocidos); un beau paysa-
ge, de heaux sites, (un bello país, bellos sitios); un nouveau décor, 
des décors, nouveaux, (una nueva decoración, decoraciones recien-
tes ó nuevas); des habits bleus, (levitas azules); im ruban bleu, 
(una cinta azul); un jeune fou, (un joven loco); des jeunes fous, 
(jóvenes locos); le peuple hébreu, les pretres hébreux, (el pueblo 
hebreo, los sacerdotes hebreos); un garde rural, des chemins ru-
raux, (un guarda rural, caminos rurales); un sentiment amical, des 
conseils amicaux, (un pensamiento ó expresión de amistad, consejos 
amistosos); un déuonement fatal, des desastres fatáis, (un desenlace 
fatal, desastres fatales); des eaux minerales, (aguas minerales); 
un enfant plus grand que son frere, (un niño más alto que su \ÍZ.X-
mano); aussi habite que lui, (tan hábil como él); un enfant moins 
.stíidieux que Jean, (un niño menos estudioso que Juan); méde-
cin tres savant (un médico sapientísimo); le plus savant des doc-
tcurs, (el más sábio de los doctores); le meilleur des p£resy (el 
mejor de los padres); le plus petit de tous (el más pequeño entre 
todos); le moindre incident, (el menor incidente); la plus mauvaise 
affaire, (el asunto peor); la pire affaire ó la pire des ajfaires, (el 
peor asunto ó el peor de los asuntos); le lac majeur, (el lago 
mayor); VAsie mineure, (Asia menor); une qualité supérieure, (una 
cualidad superior); un vin inférieur, (vino inferior); une date ante-
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rieure (una fecha anterior); un événemént posíérieur, (un aconte-
cimiento posterior); des fruits aigres-doux, (frutas agridulces); 
des filies sourdes-muettes, (jóvenes sordo-mudas); les enfants pi'e-
miers-nés, (los niños primogénitos); les enfants aveugles-nés, (niños 
nacidos ciegos); des ctres íout pnissants, (seres todo poderosos); 
des (Buvres mort-nées, (obras nacidas muertas); une personne clair-
voyante, (una persona perspicaz); des hommes clairvoyants, (hom-
bres perspicaces); des enfants nouveau-nés, (niños recien nacidos); 
des cheveus chatain-clair, (cabellos castaño-claro). 
EJEMPLOS SOBRE LOS ADJETIVOS INDEFINIDOS 
Aucun komme, aucune femme, aucuns frais, aucunes funérai-
lles, (ningún hombre, ninguna mujer, gastos ninguno, ningún fu-
neral); certain ( i ) anteur, certaine fable, certains poetes, certai-
nes personnes, (cierto autor, cierta fábula, ciertos poetas, ciertas 
personas); chaqué jour, chaqué année, (cada día, cada año); maint 
auteur, mainte circonstance, maints, auteurs, maintes chases, (más 
de un autor, más de una circunstancia, varios autores, varias co-
sas); le meme livre, les manes personnes, (el mismo libro, las mis-
mas personas); nul (2) individu, nulle crainte, nuls efforts nuiles 
esperances, (ningún individuo, ningún temor; esfuerzos ningunos, 
esperanzas ningunas); autre combinaison, autres temps autres 
mcBurs, (otra combinación, otros tiempos, otras costumbres); une 
personne quelconque (3), trois points, quelconques, (una persona 
cualquiera, tres puntos cualesquiera); quelque sujet, quelques 
écrits, (algún temor, algunos escritos); tel theátre, telle piece, teís 
auditeurs, telles ajfaires, (tal teatro, tal obra, tales auditorios, tales 
asuntos;; tout honnete homme, toute personne conscienciuse tous les 
temps, toutes les époques, (todo hombre honrado, toda persona con-
cienzuda, todos los tiempos, todas las épocas); Plusieurs savants, 
(varios sábios); Quelle heure est-il? (¿Qué hora es?) Quel irre-
parable malheur! (i Qué irreparable desgracia!) Quelles inconséquen-
ces! (¡ Qué inconsecuencias!) 
(1) En la sintaxis del adjetivo se verá que certain ?s uno de los que cambian el 
sentido de la expresión según vaya después ó antes del sustantivo: colocado después 
es un calificativo que tiene el sentido de seguro. 
(2) En la sintaxis se verá también que nul tiene el sentido del calificativo nulo, 
cuando va pospuesto. -
(3) Quelconque se coloca siempre después del sustantivo. 
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C A P Í T U L O V I I 
EJERCICIO DE LECTURA SOBRE LA CONJUGACIÓN DE VERBOS 
REGULARES DE LAS CUATRO CONJUGACIONES 
Francés 
1 J 'a íme la campagne 
2 Tu abaisses una perpendicu-
laire 
3 I I baisse les yeux 
4 Nous abandonnons nos droits 
5 Vous abassourdissez, par vos 
nouvelles 
6 lis assourdissent par leurs cris 
7 La servitude abátardissait le 
courage 
8 Napoléón premier, abdiqua á 
Fontainebleau 
9 Les pigeons ont abéqué (ou 
abecqué) leurs petits 
10 L'ivrognerie abétit Thomme 
11 Ces éléves ont abímé leurs 
livres 
12 Henri I V , roi de France, ab-
jura la religión réíbrmée 
en 1593 
13 La meute aboyait dans la 
forét 
14 Vous abrégeriez le chemin en 
passant par la vallée 
15 lis abreuvaient les troupeaux 
dans la riviére 
16 Le Sénat a abrogé la loi 
17 Les d é p e n s e s absorberont 
tous les revenus 
Traducción 
1 Me gusta el campo. 
2 Tu trazas una perpendicular. 
3 El baja los ojos. 
4 Nosotros abandonamos nues-
tros derechos. 
5 Vosotros a s o m b r á i s por 
vuestras novedades. 
6 Ellos aturden con sus gritos 
7 La esclavitud bastardeaba el 
valor. 
8 Napoleón I abdicó en Fon-
tainebleau. 
9 Las palomas han dado de 
comer á sus pichones. 
10 E l emborracharse embrutece 
al hombre. 
11 Los discípulos han roto sus 
libros. 
12 Enrique I V , Rey de Francia 
abjuró la religión reforma-
da en 1593 
13 La trailla ladraba en el bos-
que 
14 Ustedes acortarían el camino 
pasando por el valle. 
15 Ellos abrevan los rebaños en 
la rivera. 
16 E l Senado ha anulado la ley. 
17 Los gastos absorberán todas 
las rentas. 
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Francés 
18 Le chirurgien abstergeait la 
plaie 
19 Les sens abusent queiquefois 
la raison 
20 Ce travail accable les ou-
vriers 
21 lis sont accablés par la dou-
leur 
22 Je n'accéde pas á sa demande 
23 N'acceptez pas ees condi-
tions 
24 L'ennemi avait accidenté le 
pays par des obstacles 
25 Tous les soldats acclamérent 
César 
26 Etes-vous acclimaté au pays? 
27 Vous accolerez les deux mots 
28 Ce Cuisinier francais n'ac-
commode pas mal les mets 
29 Tu accompagneras tes soeurs 
au piano 
30 Nous accomplirons nos de-
voirs 
31 lis accordaient des gráces 
aux solliciteurs 
32 Les maquignons accouaient 
les chevaux 
33 I I avait accoutumé ses trou-
pes á la fatigue 
34 La loyauté de sa déclaration 
1 'acréditera auprés des hon-
nétes gens 
35 Accrocherons-nous cesta-
bleaux dans la salle á manger? 
Traducción 
18 El cirujano limpiaba la llaga. 
19 Los sentidos encañan algu-
nas veces á la razón. 
20 Este trabajo abruma á los 
obreros. 
21 Están abrumados por el do-
lor. 
22 Yo no accedo á su demanda. 
23 No aceptéis esas condicio-
nes. 
24 El enemigo había accidenta-
do el país con obstáculos. 
25 Todos los soldados aclama-
ron á César. 
26 ¿Están ustedes aclimatados 
en el país ? 
27 V . juntará las dos palabras. 
28 E l cocinero francés no arre-
gla mal los manjares. 
29 Tu acompañarás á tu her-
mano al piano. 
30 Nosotros cumpliremos con 
nuestros deberes. 
31 Ellos concedían gracias á los 
solicitantes. 
32 Los chalanes ataban los ca-
ballos unos detrás de otros 
33 E l había acostumbrado sus 
tropas á la fatiga. 
34 La lealtad de su declaración 
le acreditará entre las per-
sonas honradas. 
35 ¿Colgaremos esos cuadros 
en el comedor ? 
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Francés 
36 Cet avare accumulait des 
trésors depuis vingt ans 
37 N'accuserez-vous pas récep-
tion de ees dépéches? 
38 Le journaliste acere toujours 
son style 
39 Le désordre achemine vers 
la ruine 
40 J 'acheté des livres chez les 
bouquinistes 
41 Nous avons diñé au café an-
glais, le menú fut le suivant: 
entremets: saucisson et oli-
ves: potage, purée d'écre-
visses, entrées: saumon sau-
ce á la créme; filet de bceuf 
á la Richelieu, asperges 
sauce béarnaise, galantine 
truffée et jambón glacé, sa-
l a d e russe c o m p o s é e 
d'ceufs durs de champig-
nons, d 'harícots verts, de 
petits pois, de céleri, de 
betteraves, de pommes de 
terre.—Perdreaux á la bro-
che, Dessert: fromages de 
gruyere, de roquefort, fruit, 
Confiserie: ananas, biscuits 
glacés, glaces, crémes, oran-
ges.—Vins: Jerez, Sauterne, 
Saint-Julien, Cháteau-Mar-
gaux. Champagne, café, cog-
nac, cigarres; hqueurs: char-
treuse, bénédictine, anisette 
Traducción 
36 Ese avaro acumulaba tesoros 
durante veinte años. 
37 No participará V . el recibo 
de esos despachos 
38 E l periodista aguza siempre 
su estilo. 
39 E l desorden encamina hacia 
la ruina. 
40 Yo compro libros al librero 
de viejo. 
41 Nosotros hemos comido en 
el café inglés, el menú fué 
el siguiente: entremeses, sal-
chichón y aceitunas; sopa: 
puré de cangrejos, entradas: 
salmón salsa crema; solomi-
llo á la Richelieu, espárra-
gos salsa bearnesa: pavo 
trufado y jamón en dulce, 
ensalada rusa compuesta de 
huevos duros, setas, judías 
verdes, guisantes, ápio, re-
molacha y patatas. — Per-
dices asadas, p o s t r e s : 
Quesos de Gruyer y Ro-
quefor, frutas, dulce de 
piña, bizcochos bañados, 
cremas, naranjas.—Vinos: 
Jeréz, Soterne, Saint, Ju-
lien, Chateau-Margaux, 
Champagne, Café, Cognac. 
—Cigarros.—Licores: Char-
treuse, Benedictine, Ani -
sete. 
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Prancés. 
42 Les ouvriers ont aciéré les 
lames de Toléde. 
43 Les bons dlners acoquinent 
les parasites. 
44 Nous acquiesgons á ses dé-
sirs. 
45 Vous acquitterez vos dettes 
en payant tous vos créan-
ciers. 
46 Ces mesures ne sontpas justes 
47 N'adaptez pas ce papier sur 
le livre. 
48 Additionnerons-nous tous les 
faux frais? 
49 Avaient-ils adhéré á tous les 
articles du contrat? 
50 Le. Tribunal lui adjugea l 'u-
sufruit de la propriété. 
51 I I 1'adjura de prononcer un 
serment. 
52 Admets-tu cette demande? 
53 Le gouverneur civil admi-
nistre la province avec zéle. 
54 Adopterez-vous le systéme 
de ces messieurs? 
55 Ce personnage adule tou-
jours les grands. 
56 Je désire que vous n 'adul té-
riez pas la vérité. 
5 7 Les appartements on été aé-
rés pendant la journée. 
58 Vos sentiments seront-ils af-
faiblis pas ces discours ? 
Traducción 
42 Los obreros han templado 
las hojas de Toledo. 
43 Las buenas comidas atraen 
parásitos. 
44 Nosotros accedemos á sus 
deseos. 
45 Usted pagará sus deudas, 
saldando todos sus acree-
dores. 
46 Las medidas no son justas. 
47 No pegue V . ese papel sobre 
el libro. 
48 Sumaremos todos los menu-
dos gastos. 
49 ¿Se han adherido á todos los 
artículos del contrato? 
50 E l Tribunal le adjudicó el 
usufructo de la propiedad. 
51 Él le conjuró á hacer una 
promesa. 
52 ¿Admites esa pregunta? 
53 E l Gobernador Civil admi-
nistra la provincia con celo. 
54 ¿Adoptarán Vdes. el sistema 
de esos señores ? 
55 Ese personaje adula siempre 
á los grandes. 
56 Deseo que no adultere V . 
la verdad. 
57 Las h a b i t a c i o n e s se han 
ventilado durante el día. 
58 Vuestros sentimientos se de-




59 Les faucons ont été afíaités 
par les gardes-chasse. 
60 lis ont affecté de ne pas nous 
comprendre. 
61 I I aime la chasse, 
62 Nous affermerons nos terres 
á la saint Jean de l 'année 
prochaine. 
63 Richelieu aíifermit le pouvoir 
royal en France. 
64 La proclamation á été affi-
chée ce matin dans tous les 
quartiers de la ville. 
65 Affirmeront-ils qu'ils n 'ont 
pas cherché á nous trom-
per? 
66 Votre frére est trés affligé 
de vos malheurs 
67 Les Anglais ont affbué le 
navire échoué á Vigo. 
68 Les étrangers affluent á San 
Sebastian pendant T é t é . 
69 lis s'aíifranchissaient detoutes 
les charges qui pesaient sur 
eux. 
70 Le feu agit sur Ies métaux 
pour qu'ils entrent en fusión. 
71 Nous agiterons cettte ques-
tion demain. 
72 I I agrandissait sa maison. 
73 Pensez-vous que cette de-
mande sera asréée? 
Traducción. 
59 Los halcones han sido ense-
ñados por los monteros. 
60 Ellos han fingido no com-
prendernos. 
61 Es aficionado á la caza. 
62 Nosotros arrendaremos nues-
tras tierras para San Juan 
del año que viene. 
63 Richelieu afirma el poder 
real en Francia. 
64 La proclamación ha sido 
anunciada esta mañana en 
todos los barrios déla ciudad 
65 Afirmarán ellos que no han 
procurado engañarnos? 
66 Vuestro hermano está muy 
afligido por vuestras des-
gracias. 
67 Los Ingleses han puesto á 
flote el navio sumergido en 
Vigo. 
68 Los extranjeros afluyen á 
San Sebastián durante el 
verano. 
69 Ellos se libraban de todas 
lar cargas que pesaban so-
bre ellos. 
70 E l fuego obra sobre los me-
tales para que se derritan. 
71 Nosotros t r a t a r e m o s esta 
cuestión mañana. 
72 El agrandaba su casa. 
73 ¿Piensa usted que esta peti-
ción será concedida ? 
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Francés 
74 I I est agrégé á la faculté de 
Bologne. 
75 Ce chat s'est agriffé aux r i -
deaux du salón. 
76 Marius aguerrit ses troupes 
avant de livrer combat aux 
Cimbres, sur la montagne 
Sainte Victoire, prés d 'A ix 
en Provence. 
77 Aiderez-vous vos amis de 
toute votre influence? 
78 Ce vieillard a le caractére ai-
gri par le malheur. 
79 Ajoutez un peu d'eau á ce 
vin généreux. 
80 lis .ont aliéné tous leurs biens 
81 Les troupes s'aligneront sur 
l'esplanade du Buen Retiro. 
82 Ces pauvres villageois s'ali-
mentaient trés mal. 
83 Certain renard par l'odeur 
alléché. 
84 Les bijoutiers et les orfévres 
ont allié Tor avec l'argent. 
85 Nous allongerons beaucoup 
le chemin en passant par le 
village. 
86 Les employés du gaz n'ont 
pas encoré allumé les re-
verbéres. 
87 I I a le corps allourdi par Táge 
et les infirmités. 
88 Tous les condamnés politi-
ques ont été amnistíes. 
Traducción 
74 E l está agregado á la facul-
tad de Bolonia. 
75 Ese gato se ha agarrado á 
las colgaduras de la sala. 
76 Marius fortalece sus tropas 
antes de entrar en combate 
con los Cimbrios sobre la 
montaña de Sta. Victoria> 
cerca de Aiz en Provenza. 
77 ¿Ayudarán ustedes ásus ami-
gos con toda su influencia? 
78 Ese anciano tiene el carácter 
agriado por la desgracia. 
79 Añadid un poco de agua á 
ese vino generoso. 
80 Ellos han empeñado todos 
sus bienes. 
81 Las tropas se formarán en la 
explanada del Buen Retiro. 
82 Esos pobres aldeanos se ali-
mentaban muy mal. 
83 C i e r t o z o r r o p o r el o l o r 
atraído. 
84 Los diamantistas y los plate-
ros han mezclado el oro con 
la plata. 
8 5 Nosotros alargaremos mucho 
el camino pasando por el 
pueblo. 
86 Los empleados del gas no 
han encendido todavía los 
faroles. 
87 Él tiene el cuerpo pesado por 
la edad y los achaques. 
88 Todos los condenados polí-
ticos han sido amnistiados. 
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89 I I amoncelle des preuves en 
faveur de sa cause 
90 Le chirurgien amputera le 
bras á ce blessé. 
91 Cette representation amusera 
beaucoup les enfants. 
92 La chimie analyse les corps 
composés. 
93 Les vaisseaux n'ancreront 
pas dans la baie. 
94 N'ont-ils pas anticipé sur 
leurs revenus? 
95 Les blés s ' aoúteront tard 
cette année. 
96 La harpe de David apaisait 
la colére de Saül. 
97 lis s'apitoyent sur des mal-
heurs imaginaires, 
98 Aplaniront-ils toutes les diffi-
cultés. 
99 Les sentinelles, les vedettes 
et les vigíes étaient apos-
tées sur la cote dans des 
endroits convenables, pour 
éviter toute surprise, aussi 
bien de la mer que des 
montagnes environnantes. 
100 N'appellestu pas ton fils 
pour qu ' i l te recite sa le-
gón? 
101 N'apporterez-vous pas vos 
offrandes pour cette bonne 
oeuvre de charité? 
102 Cet officier est trés appré-
cié de ses chefs. 
Traducción 
89 E l reúne pruebas en favor de 
su causa. 
90 E l cirujano ha amputado el 
brazo á ese herido. 
91 Esa representación divertirá 
mucho á los niños. 
92 La química analiza los cuer-
pos compuestos. 
93 Los barcos no anclarán en 
la bahía. 
94 ¿No han pedido anticipado 
sobre su herencia ? 
95 Los trigos madurarán tarde 
este año. 
96 E l arpa de David, apacigua-
ba la cólera de Saúl. 
97 Ellos se apuran por desgra-
cias imaginarias. 
98 Ellos destruirán todas las 
dificultades. 
99 Los centinelas de infantería 
y caballería y los vigías 
están apostados sobre la 
costa, en sitios convenien-
tes para evitar toda sorpresa 
tanto de la mar como de las 
montañas que les rodean. 
100 ¿No llamas á tu hijo para 
• que te dé su lección? 
101 ¿No traerá V. su ofrenda 
para esta obra de caridad? 
102 Ese oficial es muy aprecia-
do de sus jefes. 
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103 J 'appréhende qu ' i l ne soit 
trop tard pour vous rendre 
le serviré que vous me de-
mandez. 
104 L'ennemi approchait de la 
ville á marches forcées. 
105 Pourquoi n'approfondissez 
vous pas la matiére. 
106 I I est impossible d'appuyer 
cette demande. 
107 On a arboré le drapeau na-
tional sur les édifices pu-
blics. 
108 Vous arguez mal a propos 
de ees principes. 
109 Cette demoiselle arpége du 
matin au soir. 
110 Toutes les mauvaises her-
bes ont été arrachées par le 
jardinier. 
n i Cette afifaire s'arrangera 
bientót. 
112 Ne nous arréterons-nous pas 
deux jours á Turin? 
113 J'arriverai á Rome le 15 du 
mois prochain. 
114 Le maraicher a arrosé les 
radis, les c a r r o t e s , les 
choux-fleurs, le persil, le 
cerfeuil, les bettevaves les 
laitues, les artichauts, les 
salsifis du jardin potager, 
115 L'avocat a r t i c u l e r a - t - i l 
quelque preuve de l'inno-
cence de l'accusé? 
Traducción 
103 Yo temo que no sea dema-
siado tarde para hacer el 
servicio que V . me pide. 
104 E l enemigo se aproxima á 
la ciudad á marchas forzadas 
105 Porque no profundiza usted 
la materia. 
106 Es imposible apoyar esa 
petición. 
107 Han enarbolado la bandera 
nacional en los edificios 
públicos. 
108 Usted arguye mal de esos 
principios, 
109 Esa señorita arpegia de la 
mañana á la noche. 
110 Todas las malas hierbas 
han sido arrancadas por el 
jardinero. 
n i Ese negocio se arreglará 
pronto. 
112 ¿No nos pararemos dos 
dias en Turín? 
113 Yo llegaré á Roma el 15 
del mes próximo. 
114 E l hortelano ha regado los 
rabanitos, las zanahorias, 
las coliflores, el peregil, el 
perifollo, las remolachas, 
las lechugas, las alcachofas, 
las escorzoneras del huerto, 
115 ¿El abogado demostrará al-
guna prueba de la inocen-
cia del acusado ? 
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116 L'oxyde de carbone cause 
l'asphyxie trés rapidement. 
117 Ce cordón bleu assaisonne 
trés bien le poisson, 
118 Assemblerez-vous vos amis 
cette année á votre maison 
de campagne? 
119 Les troupes assiégérent la 
ville. 
120 Vous assignerez les fonds 
nécessaires á l'entreprise. 
121 Cet éléve s'attache á bien 
prononcer le frangais. 
122 Je ne m'attendais pas á l'a-
gréable visite que je regois. 
123 Nous atenuíons autant que 
possible la manvaise im-
pression que causait cette 
nouvelle. 
124 Vos efforts vous ont attiré 
1'estime publique. 
125 Le médecin a ausculté tous 
les malades de la salle nu-
méro 2 de l 'hópital, en vi-
sitant ce matin l 'établisse-
ment. 
126 Qu'augurez-vous d é ees 
faits? 
127 lis ont été aveuglés par 
leurs passions. 
• 128 Cette femme babille toute 
la journée avec ses voisines. 
129 Les magons badigeonneront 
la fagade de la maison pen-
dant notre absence. 
Traducción 
116 E l óxido de carbono pro-
duce la asfixia muy rápida-
mente. 
117 Esa buena cocinera compo-
ne muy bien el pescado. 
118 ¿ Reunirá usted sus amigos 
este año en su casa de 
campo? 
119 Las tropas sitiaron la ciu-
dad. 
120 Usted designará los fondos 
necesarios á la empresa. 
121 Ese discípulo se aplica á 
pronunciar bien el francés. 
122 Yo no esperaba la agrada-
ble visita que recibo. 
123 Nosotros atenuábamos todo 
lo posible la mala impre-
sión que causaba esa no-
ticia. 
124 Vuestros esfuerzos os han 
atraído la es t imadón pública 
125 El médico ha auscultado 
todos los enfermos de la 
sala n 0 2 del Hospital, vi-
sitando esta mañana el es-
tablecimiento. 
126 ¿Qué augura V. de esos 
hechos ? 
127 Han estado cegados por 
sus pasiones. 
128 Esa mujer charla todo el 
día con sus vecinas. 
129 Los albañiles blanquearán 
la fachada de la casa du-
rante nuestra ausencia. 
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130 Le lac Léman baigne le 
pied du cháteau de Chillón. 
131 Les prix des denrées ont 
baissé sur tous nos mar-
chés par suite des bonnes 
récoltes du pays. 
132 I I ne balanga pas á donner 
sa démission. 
133 Cet éléve ne balbutie pas 
en récitant sa legón. 
134 Qui bandera Tare d'Ulysse? 
135 Cet Alsacien baragouine le 
frangais mais avec un peu 
de travail i l arrivera á pro-
noncer tres correctement 
136 Les canards barbotaient 
dans la mare auprés du 
ruisseau. 
137 Je désire que vous bátissiez 
une villa au bord de la mer. 
138 Cet étudiant bat le pavé au 
lieu d'étudier son droit. 
139 Pourquoi bavardez-vous en 
classe? 
140 Les ouvriers ont béché les 
terres pour semer les le-
gumes. 
141 Sancho Panga fut berné par 
les muletiers. 
142 Les vignerons bineront les 
vignes au mois de Mai. 
143 Le chanteur et la cantatrice 
ont été bissés plusieurs fois 
Traducción 
130 E l Lago Lemán baña el 
pié del castillo de Chillón. 
131 Los precios de los géneros 
han bajado en todos nues-
tros mercados por las bue-
nas cosechas del país. 
132 E l no titubea en dar su 
dimisión. 
133 Ese alumno no balbucea 
dando la lección, 
134 ¿Quién armará el arco de 
Ulises ? 
135 Ese alsaciano chapurrea el 
francés, pero trabajando un 
poco llegará á pronunciarlo 
muy correctamente. 
136 Los patos chapuzaban en 
el estanque cerca del arroyo 
137 Yo deseo que V . construya 
una finca al borde del mar. 
138 Ese estudiante pasea la ca-
lle en lugar de estudiar de-
recho. 
139 ¿Por qué charla V . en clase? 
140 Los obreros han trabajado 
la tierra para sembrar le-
gumbres. 
141 Sancho-Panza fué manteado 
por los arrieros. 
142 Los viñadores trabajarán 
las viñas en el mes de Mayo. 
143 E l cantante y la cantatriz 
han sido llamados muchas 
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pendant la r e p r é s e n t a -
tion. 
144 Le sanglier a blessé deux 
chiens de la meute. 
145 Les agneaux bondissaient 
dans la plaine. 
146 Cet éléve bosselle déjá et 
commence á dess iner 
d 'aprés nature. 
147 Les campagnards bottellent 
le foin dans les granges. 
148 Les gendarmes se bottent 
pour monter á cheval. 
149 I I est difficile de bien bou-
cher les bouteilles de cham-
pagne. 
150 Les palefreniers bouchon-
nent les chevaux couverts 
de sueur. 
151 J'ai bouquiné sur les quais 
de Paris et j 'ai brouvé un 
Don Quichotte d'une édi-
tión tres estimée publiée 
par un de mes oncles. 
152 Le remords bourréle la 
conscience des méchants. 
153 I I avait l 'habit boutonné du 
haut en bas. 
154 Les allemands braquérent 
les piéces d'artillerie, sur 
les édifices publics, pendant 
le siége de París. 
Traducción 
veces durante la represen-
tación. 
144 E l javalí ha herido dos pe-
rros de la trailla. 
145 Los corderos saltaban en 
la llanura. 
146 Ese alumno moldea ya y 
empieza á dibujar del na-
tural. 
147 Los campesinos lian el heno 
en las granjas. 
148 Los Gendarmes se calzan 
las botas para montar á 
caballo. 
149 Es difícil el tapar bien las 
botellas de Champagne, 
150 Los palafraneros resfriegan 
los caballos cubiertos de 
sudor. 
151 Yo he mirado los libros de 
lance de los muelles de 
París y he encontrado un 
D. Quijote de una edición 
muy estimada publicada 
por uno de mis tios. 
152 E l remordimiento llena la 
conciencia de los malos. 
153 E l tenía la levita abotonada 
de arriba á abajo. 
154 Los alemanes enfilaron las 
piezas de artillería, sobre 
los edificios públicos du-
rante el sitio de París. 
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155 Ce gargon bredouille en 
parlant. 
156 Le feu brille dans la che-
minée. 
157 Ces jeunes filies brodent 
des pantoufles pour leur 
grand 'mére . 
158 Ces deux amis se sont 
brouillés pour un motif 
futile. 
159 Ce tison m'a brúlé la main, 
en glissant du chenet. 
160 Les abeilles butinent sur 
les orangers un miel déli-
cieux appelé á Séville miel 
d'azahar, 
161 Ces chevaux ombrageux se 
cabrent et se dérobent sou-
dain. 
162 Ne cachetterez-vous pas 
cette lettre chargée avant 
l'heure du courrier? 
163 Cadenassez bien vos malíes 
avant de partir. 
164 Ces deux idées ne cadrent 
pas bien ensemble. 
165 La présure caille le lait 
destiné á la fabrication des 
fromages. 
166 Ce chasseur d'ours a passé 
sa journée á calibrer des 
bailes. 
167 Cet enfant au Heu de dessi-
ner s'amuse á calquer les 
modeles. 
Traducción 
155 Ese muchacho farfulla al 
hablar. 
156 El fuego brilla en la chi-
menea. 
157 Esas muchachas b o r d a n 
zapatillas para su abuela. 
158 Esos dos amigos se han 
peleado por un motivo fútil. 
159 Ese tizón me ha quemado 
la mano, escurriéndose del 
morillo. 
160 Las avejas sacan de los na-
ranjos una miel deliciosa 
llamada en Sevilla miel de 
azahar. 
161 Los caballos asombradizos 
se encabritan y se desbocan 
de repente. 
162 ¿No sellará V . esa carta 
certificada antes de la hora 
del correo? 
163 Ponga usted los candados á 
sus baúles antes de marchar. 
164 Esas dos ideas no van bien 
juntas. 
165 La cuajada coagula la le-
che destinada á la fabrica-
ción de los quesos. 
166 Ese cazador de osos ha 
pasado el día en moldear 
balas. 
167 Ese niño en lugar de dibu-




168 La garnison de Madrid 
campe á Carabanchel pour 
les manoeuvres. 
169 Mes enfants, camphrez vos 
engelures et frictionnez-les 
avec de I'alcool, le médecin 
l'ordonne. 
170 On a canalisé le Lozoya 
pour avoir á Madrid l'eau 
suffisante. 
171 Strasbourg a été canonné 
pendant la guerre Franco-
Prussienne. 
172 Les troupes ont cantonné 
durant l'hiver dans les vi-
lla ges sur la rive droite du 
Tage. 
173 Le conférencier a captivé 
l 'at tentión de son auditoire 
par la descríption des an-
tiquités de l ' époque des 
Incas. 
174 Ce poete n'a pas autorisé 
Tartiste á ce qu ' i l le cari-
caturise, prétendant que 
l'image de Dieu, sur la te-
rre, ne se défigure pas sans 
offenser le créateur. 
175 Les prétendants sont in-
supportables, ils carillon-
nent á la parte de tous les 
hommes haut placés, pour 
briguer leur faveur. 
176 Ce cocher ne cartaie pas 
Traducción 
168 La guarnición de Madrid 
a c a m p ó en Carabanchel 
para las maniobras. 
169 Niños míos, alcanforad y 
friccionad vuestros saba-
ñones, el m é d i c o lo ha 
mandado. 
170 Han canalizado el Lozoya, 
para tener en Madrid agua 
suficiente. 
171 Strasburg ha sido bombar-
deado durante la guerra 
Franco-Prusiana. 
172 Se han acantonado las tro-
pas durante el invierno en 
las aldeas sobre la ribera de-
recha del Tajo. 
173 El conferenciante ha cauti-
vado la atención de su au-
ditorio por la descripción 
de antigüedades de la época 
de los Incas. 
174 Ese poeta no ha autorizado 
al artista á que le carica-
turice, pretendiendo que, la 
imagen de Dios, sobre la 
tierra, no se desfigura sin 
ofender al criador. 
175 Los pretendientes son in-
soportables, llaman á la 
puerta de todos los altos 
empleados para solicitar su 
favor. 
176 Ese cochero no guía bien. 
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bien i l a déjá jeté la voiture 
dans deux ou trois orniéres. 
177 Les journalistes causaient 
avec les députés dans le sa-
lón des conférences 
178 L 'E ta t a cédé le monopole 
pour dix ans á une société 
par actions. 
179 Le monde entier a célébré 
le quatriéme centenaire de 
la découverte de r A m é r i -
que, et le convent de la 
Rábida a réuni le congrés 
des américanistes en l'hon-
neurde Christophe Colomb. 
180 Les enfants se chamai -
llaient dans la rué au retour 
de l 'école publique. 
181 La tour inclinée de Sara-
gosse chancelle sur sa base 
un habile architecte la ré-
parera et l 'empéchera de 
tomber. 
182 Ne changez pas de place 
les livres et les papiers qui 
sont sur mon burean. 
183 Les bureaux du Ministére 
de la Guerre sont installés 
dans le palais de Buena 
Vista. 
184 La Pati chantera á Madrid 
cet hiver. 
185 Le Sil charrie des paillettes 
d'or. 
Traducción 
ha metido el carruaje en 
dos ó tres baches. 
177 Los periodistas hablan con 
los diputados en el salón de 
conferencias. 
178 El estado ha cedido el mo-
nopolio por diez años á 
una sociedad por acciones. 
179 El mundo entero ha cele-
brado el cuarto centenario 
del descubrimiento de Amé-
rica, y en el convento de la 
Rábida se ha reunido el 
Congreso de americanistas 
en honor de Cristóbal Colón 
180 Los niños reñían y alboro-
taban en la calle al volver 
de la escuela pública. 
181 La torre inclinada de Zara-
goza se resiente por su base, 
un hábil arquitecto la repa-
rará y la impedirá caer. 
182 No cambiéis de sitio los l i -
bros y los papeles que es-
tán sobre mi mesa de des-
pacho. 
183 Los escritorios del ministe-
rio de la Guerra están ins-
talados en el palacio de 
Buena Vista. 
184 La Pati cantará en Madrid 
este invierno. 
185 E l Sil trae pepitas de oro. 
Francés 
186 Ce dramaturge charpente 
ses piéces pour un public 
des faubourgs. 
187 Pour chasser le cerf i l faut 
avoir une meute et des pi-
queurs. 
188 Nous avons rencontré dans 
la forét des búcherons qui 
c h e m i n a i e n t á pas lents 
chargés de fagots. 
189 Les sabotiers de la forét 
Noire, dans le grand-duché 
de Bade, travaillent dans 
des cabanes. 
190 C'est un enfant gátéqui est 
choyé par ses parents. 
191 Ne chuchotez pas en classe 
avec vos voisins. 
192 Tu ciselles admirablement 
cette bague. 
193 L ' é t a t libre du Congo a 
pour objet de civiliser la ra-
ce négre et d 'empécher la 
traite des noirs. 
194 11 est arrivé clopinant jus-
q u ' á chez lui , la cheville 
enflée par une entorse. 
195 Heureusement qu'on a cof-
fré cette bande de malfai-
teurs qui ' infestait les che-
mins, nous v o y a g e r o n s 
maintenant tranquilies. 
196 Ces deux surfaces ne coin-
cident pas bien. 
197 Ne collationnerons nous pas 
Traducción 
186 Ese dramaturgo imagina el 
argumento de sus piezas pa-
ra un público de las afueras. 
187 Para cazar ciervos es preci-
so tener una jauría y ojea-
dores. 
188 Nosotros hemos encontrado 
en el bosque leñadores que 
caminaban á paso lento 
cargados de haces. 
189 Los almadreñeros de la 
selva neg ra , en el gran 
ducado de Bader, trabajan 
en cabañas. 
190 Es un niño gachón que es-
tá mimado de sus padres. 
191 No cuchechéis en clase con 
vuestros vecinos. 
192 Tu cincelas admirablemente 
esa sortija. 
193 E l estado libre del Congo 
tiene por objeto civilizar la 
raza negra, é impedir la 
trata de negros. 
194 Ha llegado cojeando hasta 
su casa, el tobillo hinchado 
por un desgince. 
195 Dichosamente han pren-
dido esa banda de mal-
hechores que infestaba los 
caminos, viajaremos al pre-
sente tranquilos. 
196 Esas dos superficies no 
coinciden bien. 
197 ¿No cotejaremos la copia 
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la copie avec 1 'original du 
manuscrit? 
198 Si vous ne combinez pas 
bien votre plan vous écho-
uerez. 
199 Commandez á vos passions 
200 Le défilé des troupes a 
commencé á dix heures du 
matin. 
201 Vous commettez beaucoup 
de fautes d'orthographe 
daus la rédaction de vos 
thémes. 
202 Si nous comparions les 
écrits de cet auteur avec 
d'autres d'une époque an-
térieure nous trouverions 
de grandes difíerences. 
203 Compliquons le moins pos-
sible l 'é tude du frangais'. 
204 Nous nous concerterons 
pour arriver á un accord 
utile á nos intéréts. 
205 Conciliez vos intéréts avec 
vos devoirs. 
206 Ce prédicateur confabule 
avec son auditoire. 
207 Ces tailleurs confectionnent 
tres mal les vétements. 
208 Les Etats Unis d 'Améri -
que du Nord se sont con-
fédérés aprés la guerre de 
l 'Indépendance contre l 'An-
gleterre 
^209 Ces verités ne sont pas en-
Traducción 
con el original del manus-
crito ? 
198 Si V . no combina bien su 
plan, hará fiasco. 
199 Dominad vuestras pasiones. 
200 E l desfile de las tropas ha 
empezado á las diez de la 
mañana. 
201 V . comete muchas faltas 
de ortografía en la redac-
ción de sus temas. 
202 Si comparamos los escritos 
de ese autor con otros de 
una época anterior encon-
traremos gran diferencia. 
203 Compliquemos lo menos po-
sible el estudio del francés. 
204 Nos concertaremos para 
llegar á un acuerdo útil á 
nuestros intereses. 
205 Concillad vuestros intereses 
con vuestros deberes. 
206 Ese predicador conversa 
con su auditorio. 
207 Esos sastres confeccionan 
muy mal los trajes. 
208 Los Estados Unidos de 
América del Norte se han 
confederado después de la 
guerra de la Independencia 
contra Inglaterra. 
209 Esas verdades no están to-
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Francés Traducción 
core confirmées par i 'expé-
rience. 
2 1 Ó Est-il légal de confisquer 
les biens des étrangers, 
sous le nom de droit d'au-
baine comme autrefois en 
France? 
211 l i a congédié tous ses do-
mestiques. 
212 Le danger a été conjuré. 
213 Cet enfant consacre tout 
son temps á I 'étude des 
libres classiques. 
214 P o u r q u o i ne considérez-
vous pas Timportance de 
cette afíaire? 
215 Consulterez-vous vos forces 
avant d'entreprende un pa-
reil ouvrage? 
216 lis contemplent la beauté 
du paysage des environs 
de Pontevedra. 
217 lis ont contracté des dettes 
énormes et grévé le budget 
pour plusieurs années. 
218 Si vous le contrariez i l est 
capable de renoncer á son 
entreprise. 
219 Contribuons á toutes les 
dépenses nécessaires pour 
réussir. 
220 Coopérez de tous vos efforts 
au bien commun et au bon-
heur de vos concitoyens. 
davía confirmadas por la 
experiencia. 
210 ¿Es legal confiscar los bie-
nes de los extranjeros bajo 
el pretexto de derecho del 
fisco real como en otro 
tiempo en Francia? 
211 Ha despachado á todos sus 
criados. 
212 E l peligro ha sido conjurado. 
213 Ese niño consagra todo su 
tiempo al estudio de libros 
clásicos. 
214 ¿Por qué no considera V , 
la importancia de ese ne-
gocio ? 
215 d Consultará V . sus fuerzas 
antes de emprender seme-
jante obra? 
216 Contemplan la belleza del 
paisaje de los alrededores 
de Pontevedra. 
217 Han contraído deudas enor-
mes y cargado el presu-
puesto para muchos años. 
218 Si V . le contraría es capaz 
de renunciar á su empresa. 
219 Contribuíamos á todos los 
gastos necesarios para el 
éxito. 
220 Cooperad con todas vues-
tras fuerzas al bien común 




221 Les éléves paresseux co-
pieront la legón pour me la 
remettre aprés demain. 
222 Les fautes qui n'ont pas 
été corrigées aujourd'hui 
le seront demain. 
223 En cótoyant la riviére vous 
arriverez au hameau. 
224 Le soleil se conche á cinq 
heures et demie et le cré-
puscule dure peu. 
225 Cambre-toi fier si courbe! 
Courbe-toi fier sicambre! 
s'exclamaient deux bossus. 
226 Vous coútera-t i l toujours 
autant de travail d 'étudier 
votre legón? 
227 La cigogne craquette pour 
appeler ses petits. 
228 Le canal de Suez a été creu-
sé sous la direction de Mr, 
de Lesseps par des ouvriers 
égyptiens fournis par le 
khédive en 1869. 
229 Les corbeaux croassent et 
les grenouilles coassent. 
230 Les crocheteurs se croché-
tent dans la rué. 
231 Cette maison ne croulera-t-
elle pas; elle menace ruine? 
232 Le général culbuta l'enne-
mi prés de San Sebastien 
et l'obligea á se réfugier en 
France. 
233 N 'avez-vous pas déballé 
votre mobilier? 
Traducción 
221 Los alumnos perezosos co-
piarán la lección para dár-
mela pasado mañana, 
222 Las faltas que no han sido 
corregidas hoy lo serán ma-
ñana, 
223 Costeando la rivera V, lle-
gará al lugarcillo, 
224 E l sol se pone á las cinco 
y media y el crepúsculo 
dura poco. 
225 Estírate altivo doblado! 
¡dóblate tu altivo sicambre! 
esclamaban dos jorobados. 
226 Os costará siempre tanto 
trabajo es tud ia r vuestra 
lección? 
227 La cigüeña castañetea para 
llamar sus hijitos. 
228 E l canal de Suez ha sido 
trazado bajo la dirección de 
Mr. Lesseps por obreros 
egipcios p r o p o r c i o n a d o s 
por el kedive en 1869. 
229 Los cuervos graznan y las 
ranas cantan. 
230 Los mozos de cordel se pe-
lean en la calle. 
231 (jEsa casa no caerá, amena-
za ruina? 
232 E l general derrota el ene-
migo cerca de S. Sebastian 
y le obliga a refugiarse en 
Francia. 
233 ^No ha desempaquetado 
usted su mobiliario? 
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234 Cet acteur débite trés mal 
son role. 
235 Le champagne ayant été 
débouché on toasta á la 
santé des convives. 
236 L'ennemi a été débusqué 
de ses retranchernents. 
237 I I est décédé depuis Tannée 
derniére. 
238 Rien ne décéle ses inten-
tions. 
239 Le jury d'examen le consi-
dére apte pour entrer á 
l 'école. 
240 En décomposant l'eau on 
trouve de l 'oxygéne et de 
1 'hydrogéne. 
241 Cet homme était découra-
gé par les échees qu ' i l avait 
éprouvés. 
242 Cet enfant décuple ses for-
ces lorsqu'il est á la cam-
pagne. 
243 L'auteur lui a dédié son 
dernier ouvrage. 
244 Ne nous défirons-nous pas 
des tromperies dont nous 
sommes Tobjet? 
245 Etes-vous dégagé de tous 
vos engagements? 
246 Ne déguisez pas votre pen-
sée. 
247 Cette régle se dejette par 
rhumid i té . 
248 La Pologne a été démem-
brée. 
Traducción 
234 Ese actor declama muy 
mal su papel. 
235 E l champagne destapado 
brindaron á la salud de los 
convidados, 
236 E l enemigo ha sido echado 
de sus trincheras. 
237 Ha fallecido el año pasado. 
238 Nada demuestra sus inten-
ciones. 
239 E l jurado de examen le 
considera apto para ingre-
sar en la escuela. 
240 Descomponiendo el agua se 
encuentra oxígeno é hidró-
geno. 
241 Ese hombre está acobarda-
do por los descalabros que 
ha sufrido. 
242 Ese niño decupla sus fuer-
zas c u a n d o e s t á en el 
campo. 
243 E l autor le ha dedicado su 
última obra. 
244 ¿No desconfiaremos de los 
engaños de que somos ob-
jeto? 
245 £ Es tá V . libre de todos sus 
compromisos? 
246 No disfrace V . su pensa-
miento. 
247 Esa regla se tuerce por la 
humedad. 




249 I I a demeuré dix ans á 
Rome. 
250 I I est demeuré en route. 
251 Le cavalier fut démonté en 
entrant daus le pare. 
252 Cet orateur ne déparle pas 
depuis deux heures. 
253 Ne dépasserons-nous pas 
les bornes de la province? 
254 La forét fut dépeuplée par 
les braconniers. 
255 Dépliez votre serviette sur 
vos genoux. 
256 Déployez vos talents litté-
raires. 
257 I I a été dépossédé de ses 
biens. 
258 lis ont été désabusés de 
leurs erreurs trop tard pour 
les réparer. 
259 lis ont désigné leurs héri-
tiers naturels dans leurs tes-
taments. 
260 Nous désisterons-nous de 
tous nos projets? 
261 Ces enfants sont toujours 
désoccupés, ils ont cepen-
dant des legons á appren-
dre et des dessins á copier. 
262 Ne désobéissez-pas á vos 
parents ni á vos professeurs. 
263 Si vous vous déssaisissez 
de vos titres de propriété 
vous serez plus tard emba-
Traducción. 
249 Ha vivido diez años en 
Roma. 
250 Ha quedado en el camino. 
251 E l jinete fué desmontado 
al entrar en el parque. 
252 Ese orador no ha dejado de 
hablar durante dos horas. 
253 ¿No traspasaremos los lí-
mites de la provincia? 
254 E l bosque fué despoblado 
por los cazadores furtivos. 
255 Despliegue V . su servilleta 
sobre sus rodillas. 
256 Desplegad vuestros talentos 
literarios 
257 Ha sido desposeído de sus 
bienes. 
258 Han sido desengañados de 
sus errores demasiado tarde 
para repararlos. 
259 Han designado sus herede-
ros naturales en su testa-
mento. 
260 ¿Desistiremos de t o d o s 
nuestros proyectos? 
261 Esos niños están siempre 
desocupados, tienen sin em-
bargo lecciones que apren-
der y dibujos que copiar. 
262 No desobedezcáis á vues-
tros padres ni á vuestros 
profesores. 
263 Si V . se desposée de sus 
títulos de propiedad, se ve-
rá V . más tarde embara-
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rrassé pour prouver vos 
droits. 
264 Cet éléve n'a pas desserré 
les dents pendant son exa-
men aussi ne sera-t-il pas 
admis. 
265 Je désirais que vous desti-
nassiez la moitié de votre 
temps á l 'é tude. 
266 Nous doutions qu'ils dé-
tournassent les soupgons 
par ees moyens, ni qu'ils 
d é t r o m p a s s e n t de leurs 
erreurs les villageois igno-
rants. 
267 Les éléves studieux ont 
devaneé leurs camarades de 
classe, 
268 La gymnastique développe 
le corps et l 'étude l'esprit. 
269 Les entreprises guerriéres 
ont dilapidé les finances de 
plusieurs empires. 
270 Les aéronautes contempo-
rains cherchentá diriger les 
ballons, 
271 Les é l é v e s du c o l l é g e 
d'Astorga, se sont distin-
gués, cette année, dans les 
examens. 
272 lis domineront leurs pas-
sions et montreront leur 
forcé d ' áme 
273 Etes-vous doté de la pa-
Traducción 
zado para probar sus de-
rechos. 
264 Ese alumno no ha abierto 
los labios durante su exa-
men por consiguiente no 
será admitido. 
265 Yo deseaba que destinase 
usted la mitad de su tiempo 
al estudio. 
266 Dudábamos que apartase 
las sospechas por esos me-
dios, ni que desengañase 
de sus errores á los campe-
sinos ignorantes. 
267 Los alumnos estudiosos han 
adelantado á sus camaradas 
de clase. 
268 La gimnasia desarrolla el 
cuerpo y el estudio la ima-
ginación. 
269 Las empresas guerreras han 
dilapidado los tesoros de 
muchos imperios. 
270 Los aereonáutas contempo-
ráneos buscan el modo de 
dirigir los globos. 
271 Los alumnos del colegio 
de Astorga se han distin-
guido, este año, en los exá-
menes. 
272 Ellos dominarán sus pasio-
nes y mostrarán su fuerza 
de alma. 
273 ¿Está V . dotado de la pa-
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tience suffisante pour réus-
sir dans une pareille entre-
prise? 
274 Nous ne sommes pas doués 
de la patience nécessaire. 
275 Nous avons été éblouis par 
les rayons du soleil levant, 
en sortant de notre tente 
de campagne. 
276 Tous les campagnards se 
sont endimanchés pour as-
sister á la féte du village. 
277 I I a enduré le froid de Thi-
ver dernier et les grandes 
chaleurs de cet été. 
278 lis ont enfourché leurs mon-
tures et sont sur la route 
de Madrid. 
279 Tls s'entre-poussent pour 
arriver á leur but. 
280 Vous entre querellerez-vous 
tous les jours ? 
281 Nous nous entre-regarde-
rons jusqu 'á ce que Ton 
nous présente les uns aux 
autres. 
282 Le devoir des chrétiens est 
de s'entre-secourir et non 
de s'entre-tuer. 
283 Les portes étaient entr'ou-
vertes lorsque nous som-
mes arrivés. 
284 Aviez-vous r e c o m m a n d é 
Traducción 
ciencia suficiente para tener 
éxito en semejante em-
presa ? 
274 Nosotros no estamos dota-
dos de la paciencia nece-
saria. 
275 Hemos sido deslumhrados 
por los rayos del sol na-
ciente, al salir de nuestra 
tienda de campaña. 
276 Todos los campesinos se 
han e n d o m i n g a d o para 
asistir á la fiesta del lugar. 
277 Ha soportado el frió del in-
vierno último, y los gran-
des calores de este verano. 
278 Han saltado en sus montu-
ras y van camino de Madrid 
279 Se empujan para llegar á 
su fin. 
280 ¿Se pelean ustedes todos 
los dias? 
281 Estaremos mirándonos has-
ta que nos presenten unos 
á otros. 
282 E l deber de los cristianos 
es de socorrerse y no de 
dañarse. 
283 Las puertas estaban entre 
abiertas cuando hemos lle-
gado. 
284 ¿Ha recomendado usted que 
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qu'ils enveloppassent avec 
soin leurs instruments de 
mathématíques? 
285 Les roses sont épanouies 
dans le jardín de mon oncle. 
286 N'épargnez pas votre peine 
pour réussir promptement. 
287 Vous é p e l l e r e z tous les 
mots, en commengant l 'é-
tude de la pronunciation 
frangaise, pour vous habi-
tuer á l'orthographe si 
diíiférente, des sons repré-
sentés par les lettres; et la 
combinaison de voyelles 
divisées en: d i p h t o n g u e s 
voyelles c o m p o s é e s , et 
simples, vous obligera á 
fixer votre attention sur 
cette partie si importante 
de la grammaire. 
288 Le palefrenier épongera les 
chevaux en sueur, en arri-
vant á 1 'écurie. 
289 Vous vous escrimerez en 
vain: si vous n'étudiez pas 
plus sérieusement, vous ne 
réussirez point. 
290 N'avez-vous pas essayé les 
vétements que le tailleur 
vous a apportés? 
291 Les éléves de la clase de 
dessin n'ont pas bien es-
tompé les ombres sur les 
figures. 
Traducción 
empaqueten con cuidado 
sus instrumentos de mate-
máticas ? 
285 Las rosas se han abierto en 
el jardín de mi tío. 
286 No economice V d . su tra-
bajo para lograr éxito pron-
tamente. 
287 Usted deletreará todas las 
palabras, al empezar el es-
tudio de la pronunciación 
francesa, para acostumbrar-
se á la ortografía, tan dife-
rente, de los sonidos repre-
sentados por las letras; y la 
combinación de vocales di-
vididas en: diptongos, vo-
cales compuestas y simples, 
os obligará á fijar vuestra 
atención sobre esta parte 
tan importante de la gra-
mática. 
288 E l palafrenero secará los 
caballos sudados, al llegar á 
la cuadra. 
289 Usted se esforzará en vano: 
si no estudia más sériamen-
te no logrará su objeto. 
290 (iNo se ha probado V . los 
trajes que el sastre le ha 
traído ? 
291 Los alumnos de la clase de 
dibujo no han sombreado 
bien las figuras. 
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292 Les habitants de la ville 
ont étalé un grand luxe 
pendant les fétes de Noel. 
293 Les é t o i l e s é t i n c e l l e n t 
dans les cieux durant les 
belles nuits d 'été. 
294 Les rayons du soleil éva-
porent les eaux de la mer, 
des fleuves, des riviéres et 
des ruisseaux et forment les 
nuages. 
295 N'exagérez point le récit 
de votre voyage en chine. 
296 Les esprits ont été exaltes 
par de mauvaises lectures. 
297 Je désirais que vous exce-
llassiez dans la peinture et 
la musique. 
298 Toutes les mauvaises pas-
sions ont été excitées par 
les perturbateurs. 
299 L'orchestre a exécuté l 'ou-
verture d'une maniére ad-
mirable. 
300 Nous les exempterions de 
copier leurs legons s'ils 
étudiaient suffisamment. 
301 Nous n'exigerons point 
qu'un ormeau produise des 
poires. 
302 Ne desirez vous pas qu ' i l 
formule c l a i r e m e n t son 
opinión ? 
Traducción 
292 Los habitantes de la ciudad 
han ostentado gran lujo du-
rante las fiestas de Navidad 
293 Las estrellas brillan en el 
cielo durante las bellas no-
ches de verano. 
294 Los rayos del sol evaporan 
las aguas de la mar, de los 
ríos, de los riachuelos y de 
los arroyos, y forman las 
nubes. 
295 No exageréis el relato de 
vuestro viaje por China. 
296 Las imaginaciones se han 
exaltado por malas lecturas 
297 Yo deseo que V . sobresal-
ga en la pintura y la mú-
sica. 
298 Todas las malas pasiones 
han sido excitadas por los 
perturbadores. 
299 La orquesta ha ejecutado 
la sinfonía admirablemente. 
300 Les exceptuaríamos de co-
piar sus lecciones si estu-
diasen suficientemente. 
301 Nosotros no exigiremos que 
un olmo produzca peras. 
302 ¿No desea V . que él for-
mule claramente su opinión? 
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303 Les vieux chénes de la forét 
ont été f o u d r o y é s cette 
nuit. 
304 Le raisin a été foulé dans 
le pressoir et fermentera 
daus la cuve ou dans le 
foudre. 
305 Les renseignements qui 
nous ont été íournis sont 
favorables au domestique, 
nouveau chez nous. 
306 Beaucoup de ñoras géogra-
phiques ont été francisés, 
d'autres ont conservé la 
forrae étrangére. 
307 Les sentiers de la forét de 
Fontaineblau ont été frayés 
par Mr. Denecourt, surnora-
mé le sylvain de la forét. 
308 Les cheveux de cet enfant 
frisent naturelleraent. 
309 Les sentinelles du palais 
royal qui stationnent au 
nord, dans la guérjte de la 
pointe du diamant frisson-
nent pendan t les nuits 
d'hiver, et sont relevées 
toutes les derai-heures pour 
éviter les pulmonies. 
310 Les architectes du pays ne 
bátissent pas de cheminées 
qui ne fument pas. 
311 Les sociétés ont été fusion-
nées en une seule. 
Traducción 
303 Las viejas encinas del bos-
que han sido derribadas 
esta noche. 
304 La uva ha sido estrujada 
en el lagar y fermentará en 
la tina ó cuba grande. 
305 Los informes que nos han 
dado son favorables á nues-
tro nuevo criado. 
306 Muchos nombres geográfi-
cos se han afrancesado, y 
otros han conservado el 
nombre extranjero, 
307 Los senderos de la selva 
de Fontaineblau han sido 
trazados por el Sr. Dene-
court, apodado el Silvano 
de la Selva. 
308 Los cabellos de ese niño 
rizan naturalmente. 
309 Los centinelas del Real 
Palacio que hacen guardia 
al norte, en la garita de la 
puata del diamante tiritan 
durante las noches de in-
vierno, y son relevados ca-
da media hora para evitar 
las pulmonías. 
310 Los Arquitectos del país 
no construyen chimeneas 
que no ahumen. 
311 Las sociedades han sido 
refundidas en una sola. 
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312 Les plátriers ont gaché le 
plátre pour les cloisons et 
les plafonds de la maison. 
313 Le cavalier galopa pendant 
toute la route jusqu 'á la 
ville. 
314 Nous nous glorifions trop 
souvent d 'un mérite illu-
soire, chose que la modes-
tie et la raison réprouvent. 
315 Les veneurs ont houraillé 
ce matin dans la forét pour 
dresser les chiens. 
316 lis ont hypothéqué tous 
leurs biens cette année. 
317 L'idiome provengal se par-
le encoré, mais comme 
langue littéraire le poéte 
contemporain Mistral, Ta 
ressuscitée dans Mireille, 
épopée rustique. 
318 Ne nous immisgons point 
dans les questions qui ne 
sont pas de notre com-
pétence. 
319 Les croisés contre les Alb i -
geois immolérent les vain-
cus á Narbonne et á Car-
cassonne. 
320 Nous imprimerions cet ou-
vrage ici, s 'il existait une 
imprimerie montée avec 
les caractéres nécessaires á 
l'impression d'un Hvnj en 
frangais. 
Traducción 
312 Los yeseros han preparado 
el yeso para los tabiques y 
los techos de la casa. 
313 E l ginete galopó durante 
todo el camino hasta la 
ciudad. 
314 Nos glorificamos muy á 
menudo de un mérito ilu-
sorio, cosa que la modestia 
y la razón reprueban. 
315 Los monteros han cazado 
esta mañana en el bosque 
para adiestrar los perros, 
316 Han hipotecado todos sus 
bienes este año. 
317 E l idioma provenzal se ha-
bla todavía, pero como len-
gua literaria el poeta con-
temporáneo Mistral la ha 
resucitado en: Mireille, epo-
peya rústica. 
318 No nos metamos en cues-
tiones que no son de nues-
tra competencia. 
319 Los cruzados contra los A l -
bigenses inmolaron los ven-
cidos en Narbona y en Car-
casona. 
320 I m p r i m i r í a m o s esta obra 
aquí, si existiese una im-
prenta con los caractéres 
necesarios para la impre-
sión de un libro en francés. 
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321 N'improvisez pas de mau-
vais vers et contentez vous 
du titre de prosateur agréa-
ble. 
322 Une táche égale incombe 
á tous les écoliers du mé-
me cours. 
323 Tous les colléges de la pro-
vince sont incorporés á 
1 'instituí, c 'est-á-dire, á 1 'en-
seignement secondaire of-
ficiel. 
324 Jeter des pierres dans le 
jardin de son voisin, s'em-
ploie au sens propre et au 
sens figuré, dans ce dernier 
cas, l'expression signifie 
critiquer quelqu'un. 
325 Nous j e ú n e r o n s comme 
l'ordonne l'Eglise pendant 
le caréme. 
326 Les rúes étaient jonchées 
de fleurs sur le passage de 
la procession. 
327 Votre soeur touchera du 
piano et votre frére jouera 
de la ilute á la soirée de 
Madame Xxx 
328 Les routes seront kilomé-
trées par des bornes et des 
poteaux indicateurs fixant 
les distances. 
329 Le chien lacha sa proie 
pour l 'ombre: ne l ' imi -
tons pas. 
Traducción 
321 No improvise usted malos 
versos, y conténtese con el 
título de prosista agradable. 
322 Una tarea igual incumbe á 
todos los alumnos de un 
mismo curso. 
323 Todos los colegios de la 
provincia están incorpora-
dos al Instituto; es decir, á 
la segunda enseñanza ofi-
cial. 
324 Tirar piedras al jardín de 
su vecino; se emplea en 
sentido propio y en figura-
do, en este último caso sig-
nifica criticar á alguno. 
325 Nosotros ayunaremos co-
mo lo manda la Iglesia, 
durante la cuaresma. 
326 Las calles estaban sembra-
das de flores durante el 
paso de la procesión. 
327 Vuestra hermana tocará el 
piano y vuestro hermano 
la flauta, en la reunión de 
la señora X . 
328 Los caminos serán medidos 
y señalados por marmoli-
llos ó postes indicadores de 
las distancias. 
329 E l perro * soltó su presa 
por la sombra de ella: no 
le imitemos. 
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330 Les fils l a b o u r é r e n t le 
champ, et les récoltes leur 
enseignérent que le travail 
est un trésor; ainsi le prou-
ve La Fontaine, dans sa 
fable: Le laboureur et ses 
enfants. 
331 Dans le style familier lam-
biner signifie parler ou tra-
vailler lentement, en s'arre-
tant á des détails inútiles, 
ainsi que Denis Lambin, 
professeur de la Sorbonne 
au XVI9 siécle. 
332 On langa á la mer, dans le 
mois de Juin, les vaisseaux 
cuirassés. 
333 Ce prédicateur larde ses 
sermons de mots grecs et 
latins; sans considérer que 
son auditoire est généra-
lement composé de femmes 
qui n'ont pas étudié ees 
langues. 
334 Je m'en lave les mains 
comme Ponce Pilate, sig-
nifie qu'on reste étranger 
á une affaire, soit par in-
différence, soit parce qu'on 
n'en accepte pas la res-
ponsabilité. 
335 Ces avares lésinent sur tout 
ce qu'ils achétent. 
336 lis se sont laissé leurrer 
par de folies espérances. 
Traducción 
330 Los hijos trabajaron el cam-
po, y las cosechas les en-
señaron que el trabajo es 
un tesoro; así lo demuestra 
La Fontaine en su fábula: 
E l labrador y sus hijos. 
331 En estilo familiar lambiner 
significa hablar ó trabajar 
lentamente, parándose en 
detalles inútiles, lo mismo 
que Denis Lambin, profe-
sor de La Sorbonne en el 
el siglo X V I . 
332 Lanzaron á la mar en el mes 
de Junio, los navios acora-
zados. 
333 Ese predicador salpica sus 
sermones de palabras grie-
gas y latinas; sin considerar 
que su auditorio está gene-
r a l mente compuesto de 
mujeres que no han estu-
diado esas lenguas. 
334 Me lavo las manos como 
Poncio Pilatos, significa que 
uno queda estraño á un 
asunto, sea por indiferencia, 
o porque no se acepta la 
responsabilidad. 
335 Esos avaros escatiman en 
todo lo que compran. 




337 lis ont licencié les trou-
pes au commencement de 
l'hiver. 
338 Limitez vos entreprises á 
vos forces, vos achats á 
votre bourse et vos fati-
gues á votre santé. 
339 Pourquoi vous livrez vous á 
la douleur lorsqu'il vous 
reste encoré t a n t d ' é l é 
ments de succés ? 
340 Christophe Coiomb, lutta 
contre la tempéte, au retour 
de son premiér voyage á la 
découverte du N o u v e a u 
Monde. 
341 Les ruminants máchent et 
remáchent leurs aliments. 
342 Les privations maitrisérent 
les passions de Saint An-
toine. 
343 La Cathédrale de León a 
été habilement restaurée 
et présente un beau spéci-
men de Tarchitecture go-
thique. 
344 Nous mangerions toujours 
au méme restaurant si nous 
étions tous les jours, á la 
méme heure, dans le méme 
quartier de la ville. 
345 Ce journaliste manie bien 
la plume et la parole. 
346 Ne manquez pas á vos de-
Traducción 
337 Han licenciado las tropas 
á principio del invierno. 
338 Limitad vuestras empresas 
á vuestras fuerzas, vuestras 
compras á vuestra bolsa y 
vuestras fatigas á vuestra 
salud. 
339 ¿Por qué se entrega V . al 
dolor cuando le quedan 
tantos elementos de triunfo? 
340 Cristóbal Colón, luchó con-
tra la tempestad, al volver 
de su primer v i a j e del 
descubrimiento del Nuevo 
Mundo. 
341 Los rumiantes mascan y 
vuelven á mascar sus ali-
mentos. 
342 Las privaciones domina-
ron las pasiones de San 
Antonio. 
343 La Catedral de León ha 
sido hábilmente restaurada 
y presenta una buena mues-
tra de arquitectura gótica. 
344 Comeríamos todos los dias 
en la misma fonda si estu-
viéramos todos los dias, á 
la misma hora, en el mismo 
barrio de la ciudad. 
345 Ese periodista maneja bien 
la pluma y la palabra. 
346 No falte V . á sus deberes 
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voirs si vous aspirez á res-
time des honnétes gens. 
347 Ces damas ont marchandé 
des tapis, des rideaux et 
des ciéis de l i t . 
348 Les fiancés se marieront 
aprés Paques fleuries. 
349 L'orage menaga d'éclater 
dans la soirée. 
350 Combien de punitions a 
méritées cet élevé pendant 
le cours? 
351 Le Mildew est un nom an-
glais, qui désigne la mala-
die de la vigne caractérisée 
par des taches de rouille. 
352 La Prusse a été militarisée 
par le barón Stein. 
353 Cet édifice sera miné par 
les eaux du fleuve. 
354 Ces jeunes gens modélent 
toutes leurs actions sur ce-
lles de leurs parents. 
355 Les artistes modulaient les 
airs d 'opéra selon les prin-
cipes du conservatoire de 
Vienne. 
356 Quand un Etat a besoin de 
rcssources et que les impóts 
ne donnent pas pour payer 
les dépenses, i l monopolise 
de nouveaux produits, ou 
cherche par des emprunts 
á sauver la situation. 
Traducción 
si aspira V . á la estimación 
de las gentes honradas. 
347 Esas señoras han regateado 
tapices, colgaduras y dose-
les de cama. 
348 Los prometidos se casarán 
después de Pascua florida. 
349 La tormenta amenazó des-
cargar durante U tarde. 
350 Cuántos castigos ha mere-
cido ese alumno durante el 
curso? 
351 E l Mildew es un nombre 
inglés, que designa la en-
fermedad de la viña carac-
terizada por manchas ro-
jizas. 
352 La Prusia ha sido aguerrida 
por el barón Stein. 
353 Ese edificio será minado 
por las aguas del río. 
354 Esos jóvenes guian todas 
sus acciones por las de sus 
padres. 
355 Los artistas modulaban los 
aires de ópera según los 
principios del conservatorio 
de Viena. 
356 Cuando un Estado tiene 
necesidad de recursos y los 
impuestos no dán para pa-
gar los gastos, monopoliza 
nuevos productos, ó busca 
por medio de empréstitos 
el salvar la situación. 
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357 Le général Prim, a montré 
un gfand courage durant la 
campagne d'Afrique. 
358 Ces punitions furent moti-
vées par la négligence des 
éléves. 
359 Ces éléves murmurent entre 
les dents et n 'écoutent pas 
les explications du profe-
seur; ils ont mutilé leur 
livre et ne trouvent pas les 
pages de la lecture du jour; 
ce sont des paresseux. 
Traducción 
357 E l General Prim, ha de-
mostrado gran valor en la 
guerra de África. 
358 Los castigos han sido mo-
tivados por la negligencia 
de los alumnos. 
359 Los alumnos murmuran 
entre dientes y no escuchan 
las esplicaciones del pro 
fesor; han roto el libro y 
no encuentran las páginas 
de lectura del día; son unos 
perezosos. 
C A P I T U L O V I I I 
EJERCICIOS DE LECTURA SOBRE LOS VERBOS IRREGULARES, 
DEFECTIVOS, IMPERSONALES Y UNIPERSONALES 
Francés 
1 Un grammairien disait: «Je 
m'en vais ou je m'en vas 
l 'un et l'autre se dit, ou se 
disent.» 
2 Dimanche prochain nous 
irons courir dans les bois. 
3 Vous dites qu' i l est alié á 
la campagne hier? Ne le 
croyez pas, mais soyez 
certain qu ' i l faudra qu ' i l 
y aille demain et, i l faudrait 
méme qu ' i l y allát aujour-
d'huí. 
4 Allons done! ne faites pas 
tant de mystéres pour nous 
Traducción 
1 Un gramático decía: Je 
m'en vais on je m'en vas*, 
lo uno y lo otro se dice. 
2 E l domingo próximo ire-
mos á correr en los bosques 
3 ,1 Usted dice que él ha ido 
al campo ayer? no le crea 
usted, pero esté usted segu-
ro que será preciso que él 
vaya mañana, y aún quizá, 
que él vaya hoy. 
4 ¡Vamos, vamos! no haga 
usted tanto misterio para 
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diré que votre fils a été 
promu capitaine. 
5 Ne voulez vous pas que 
j 'envoie chercher Madame 
votre mére, pour que vous 
lui disiez cette bonne nou-
velle ? 
6 I I faudrait que vous allas-
siez, vous méme; j 'enverrai 
ma voiture pour que son 
grand áge, ne puisse pas 
étre un obstacle á ce qu'elle 
se mette en voyage. 
7 I I m'enverrait le dernier 
numero de Tlllustration es-
pagnole et américaine, pour 
que je lise le compte rendu 
des fétes du centenaire de 
la découverte du Nouveau 
Monde, si je lui avais écrit, 
pour lui demander ce jour-
nal. 
8 Le cheval de mon cousin 
est éclopé et ne peut étre 
attelé á son coupé; i l vien-
dra done á pied ou bien i l 
enverra quérir la voiture 
d'un de ses amis. 
9 L 'eau que le prétre a bénie 
est bénite. 
10 I I jouit d'une santé flo-
rissante. 
11 I I hait la mauvaise société, 
12 Acquiers bonne renomée. 
13 I I faut que nous acquérions 
Traducción 
decirnos que su hijo ha sido 
promovido á capitán. 
5 ¿No quiere usted que envíe 
á buscar á su señora madre 
para que usted le dé esa 
buena noticia? 
6 Es preciso que vaya usted 
en persona; yo enviaré mi 
coche, para que su mucha 
edad, no pueda ser un obs-
táculo á que ella se ponga 
en viaje. 
7 E l me enviaría el último 
número de la Ilustración 
Española y Americana, pa-
que yo leyera la narración 
hecha de las fiestas del cen-
tenario del descubrimiento 
del Nuevo Mundo, si yo le 
hubiera escrito para pedirle 
el periódico. 
8 E l caballo de mi primo está 
estropeado y no se le pue-
de enganchar á la berlina; 
él vendrá á pié, ó él man-
dará á buscar el coche de 
uno de sus amigos. 
9 E l agua que el Sacerdote 
ha bendecido, está bendita. 
10 E l goza de una salud flo-
reciente. 
11 E l odia la mala sociedad. 
12 Adquiere buena fama. 
13 Es preciso que nosotros 
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beaucoup de pratique dans 
la lecture du frangais. 
14 I I faudrait que tu le requié-
res de teñir ses engage 
ments. 
15 Par le travail vous conque-
rrez tous les titres acadé-
miques. 
16 I I est assailli par les peti-
tions, et nous tressaiilímes 
losque nous v i mes qu ' i l 
voulait nous les lire toutes 
avant déjeuner. 
17 L'eau bouillira dans un 
quart d'heure; mais pour 
faire cette expérience i l 
faudrait que les substances 
y bouillissent pendant deux 
heures et que nous cou-
vrissions la marmite. 
18 Ne courrons nous pas pour 
ouír la messe de minuit? 
19 Courez si vous voulez; moi 
j ' a i failli tomber déjá une 
ibis aujourd'hui, et je ne 
veux pas rester gisant sur 
le carreau. 
20 Ne cueillerons nous pas les 
grenades pour envoyer un 
cadeau á mon cousin, qui 
les offrira au r é v e i l l o n , 
c'est á-dire, au repas de la 
nuit de Noel? 
21 I I faudrait que nous les 
c u e i l l i s s i o n s immédiate-
Traducción 
adquiramos mucha práctica 
en la lectura del franés, 
14 Sería preciso que tú le re-
cordases el cumplimiento de 
sus compromisos. 
15 Con el trabajo conquistará 
usted todos los títulos aca-
démicos. 
16 Fué asaltado por las solici 
tudes, y nos estremecimos 
cuando vimos que quería 
leérnoslas todas antes de 
almorzar. 
17 E l agua hervirá dentro de 
un cuarto de hora; pero 
para hacer esa experiencia 
serla preciso que las sustan-
cias hirviesen durante dos 
horas y que cubriéramos 
la marmita. 
18 ¿No correremos para oir la 
misa de media noche? 
19 Corran Vdes. si quieren; 
yo he estado á punto de 
caer ya una vez hoy, y no 
quiero quedar tendido so-
bre el empedrado. 
20 ¿No cogeremos las grana-
das para enviar un regalo á 
mí primo, que las presen-
tará en el convite, es decir, 
en la cena de Nochebuena? 
21 Sería preciso que las cojié-
ramos inmediatamente si 
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ment, si vous voulez que 
nous les mettions dans le 
panier pour les lui envoyer 
avant ce soir. 
22 Nous dormímes tant la nuit 
derniére, que nous pourrons 
facilement veiller cette nuit 
jusqu' á deux ou trois heu-
res du matin. 
23 A u bout de l'aune faut le 
drap, est une expression 
que veut diré; que toutes 
choses ont leur fin. 
24 L'ennemi est entré dans la 
ville sans coup férir. 
25 I I est du bois dont on fait 
les flútes, est une expres-
sion qui veux diré, qu'une 
personne s'accommode vo-
lontiers aux opinions d'au-
trui, par faiblesse de carac-
tére, par intérét, par indi-
fíerence politique, ou tout 
autre motif. 
26 Nous fuirons la société de 
ees jeunes gens, qui veulent 
s'abstenir de se conduire 
comme l'ordonne la cour-
toisie. 
27 I I est issu d'une pauvre fa-
mille de paysans, i l lui a 
fallu beaucoup de travail 
,pour parvenir á se créer 
une position sociale. 
28 Vous ne voudriez pas que 
Traducción 
usted quiere que las meta-
mos en el cesto para enviár-
selas antes de esta noche. 
22 Hemos dormido tanto la 
noche última que podremos 
fácilmente velar esta noche 
hasta las dos ó las tres de 
la mañana. 
23 A l cabo de la vara hace 
falta la tela; esta expresión 
quiere decir, que todas las 
cosas tienen su límite. 
24 E l enemigo ha entrado en 
la ciudad sin hacer daño. 
25 Es de la madera de que se 
hacen las flautas; esta ex-
presión quiere decir, que 
una persona se aviene á la 
opinión de otro, por poco 
carácter, por interés, por in -
diferencia política, ó cual-
quier otro motivo. 
26 Nosotros huiremos de la so-
ciedad de esos jóvenes, que 
quieren abstenerse de con-
ducirse como ordena la cor-
tesía. 
27 Desciende de una pobre fa-
milia, y ha necesitado tra-
bajar mucho para llegar á 
crearse una posición social. 
28 ¿Usted no querría que nos-
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nous mentissions pour ca-
cher sa mauvaise conduite ? 
A u contraire nous dirons 
la vérité, toute la vérité, 
rien que la vérité. 
29 Nous ne mourons pas tout 
entier quand nous laissons 
un nom dans l'histoire. 
30 I I sentirá toute 1'importan-
ce de sa conduite lorsqu'il 
pourra connaítre 1'opinión 
publique. 
31 Viendrez-vous nous voir le 
mois prochain? 
32 Souffrez que je mette á Vo 
tre disposition ma maison 
de campagne, s ' i l vous 
faut prendre l 'air pur, d'a-
prés l'ordonnance du mé-
decin; vous pouvez y aller, 
vous y verrez les troupeaux; 
vous y boirez le lait que 
l 'on vient de traire, vous 
cueillerez vous méme les 
raisins á la treille et je 
crois que le régime cham-
pétre fera naítre en vous 
le désir de vivre suivant 
les prescriptions hygiéni-
ques les plus simples. 
33 I I tressaille de joie á sa 
vue, et nous tressaillirons 
au contraire de crainte, s ' i l 
vient malade ou s ' i l soufifre 
de quelque rhumatisme; 
otros mintiéramos para ta-
par su mala conducta ? A l 
contrario, nosotros diremos 
la verdad, toda la verdad, 
nada más que la verdad. 
29 No morimos del todo cuan 
do dejamos un nombre en 
la historia. 
30 Él sentirá la importancia 
de su conducta cuando pue-
da conocer la opinión pú-
blica. 
31 ¿Vendrá V . á vernos el 
mes que viene? 
32 Consienta V . en que pon-
ga á su disposición mi casa 
de campo, si le hace á us-
ted falta tomar aire puro 
según ordenanza del mé-
dico, V . puede ir, verá us-
ted los rebaños, beberá 
usted la leche acabada de 
ordeñar, cogerá V . mismo 
los racimos de la parra y 
yo creo que el régimen 
campestre hará nacer en 
usted el deseo de vivir se-
gún las prescripciones hi-
giénicas más sencillas. 
33 Él se estremece de alegría 
á su vista, y nosotros, al 
contrario, nos estremecemos 
de temor, por si cae enfer-
mo, ó si sufre de reuma-
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dans ce cas nous le véti-
rions avec des fourrures 
pour qu ' i l puisse supporter 
le froid de cet hiver. 
34 I I appert des documents 
que vous me faites voir, 
que le défunt craignait que 
son testament ne nuisit á 
ses héritiers naturels. 
35 Nous assiérons notre rai-
sonnement sur des princi-
pes admis par tout le mon-
de et qui ne peuvent étre 
contestés. 
36 lis est chu tout de son long 
en courant á travers champ; 
comme i l pleuvait et qu ' i l 
tonnait depuis deux heures, 
i l prit le chemin le plus 
court et arriva transi par le 
froid et couvert de boue. 
37 Le premier prix de la lo-
terie, le gros lot, lui est 
échu cette année; et i l a 
fallu que tous ses amis se 
missent dans sa voiture 
avec lui, car i l soulait diré 
que s'ilgagnait, i l inviterait 
tout le monde á díner. 
38 Je mouvrais del et terre 
pour étre utile á ce pére de 
famille, le quel nepeutvain-
cre la mauvaise fortune qui 
le poursuit: i l vivrait heu-
reux s ' i l lui pleuvait du 
ciel un modeste emploi. 
Traducción 
tismo, en ese caso le ves-
tiremos con pieles para 
que pueda soportar el frío 
de este invierno. 
34 Aparece de los documentos 
que V . me hace ver, que 
el difunto temía que su tes-
tamento hiciera daño á sus 
herederos naturales. 
3 5 Nosotros apoyaremos nues-
tros razonamientos sobre 
principios admitidos por 
todo el mundo y que no 
pueden ser contradichos. 
36 Él ha caido todo lo largo 
que es, corriendo por el 
campo; como llovía y trona-
ba, desde las dos, ha toma-
do el camino más corto y sin 
embargo llegó transido de 
frío y cubierto de barro. 
37 E l primer premio de la 
lotería, el premio gordo, le 
ha caido este año; y ha sido 
preciso que todos sus ami-
gos se metieran con él en 
su coche, pues había dicho 
que si ganaba, convidaría 
á todos á comer. 
38 He removido cielo y tierra 
para ser útil á ese padre 
de familia, que no puede 
vencer la mala suerte que 
le persigue; él viviría di-
choso si le cayese del cielo 




39 Puissiez-vous toujours vous 
conduire de maniere á ne 
pas vous préparer des re-
mords pour l'avenir, et de 
fagon que vous voyiez vo-
tre famille autour de vous 
suivre le bon exemple que 
vous avez pu lui donner. 
40 Sachez vous contenter de 
peu: celui qui ne sait pas 
modérer ses désirs, dit un 
philosophe, ne saurait étre 
heureux. I I faut, par consé-
quent que nous plaignions 
les ambitieux qui ne font 
que vouloir des richesses. 
41 Nous absolvons toutes les 
fautes qui ont été commises 
dans la semaine, et nous 
v o u l o n s que les éléves 
craignent d 'y retomber á 
l'avenir. 
42 Ne buvez pas de l'eau tres 
froide lorsque vous avez 
chaud, mais voüs ferez bien 
de vous résoudre á attendre 
avant de boire, de n ' é t re 
plus en sueur. 
43 Les lapons se garantissent 
du froid en se vétant de 
fourrures. 
44 Vous mettrez en reserve 
une poire pour la soif. 
45 Les geais, les perroquets, les 
Traducción. 
39 Que pueda V . siempre con-
ducirse de manera que no 
se prepare remordimientos 
para el porvenir, y de mo-
do que vea V . su familia 
á su alrededor seguir el 
buen ejemplo que V . ha 
podido darle. 
40 Sepa V. contentarse con 
poco: el que no sabe mo-
derar sus deseos, dice un 
filósofo, no sabrá ser di-
choso. Es preciso, por con-
siguiente, que compadezca-
mos á los ambiciosos que 
no hacen más que desear 
riquezas. 
41 Perdonamos todas las faltas 
que han sido cometidas en 
la semana y queremos que 
los alumnos teman recaer 
en el porvenir. 
42 No beba V . agua muy fría 
cuando tiene calor, hará 
usted bien de resolverse á 
esperar antes de beber, á 
no estar sudoroso. 
43 Los lapones se libran del 
frío vistiéndose de pieles. 
44 Usted guardará una fruta 
para cuando tenga sed. 
45 Los grajos, los loros, los 
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merles parlent bien lors-
qu'on les exerce. 
46 La tourterelle gémit. 
47 L'aigle, le lapin, la grue et 
le renard glapissent. 
48 L'abeille, la guépe le fre-
lon, la tnouche bourdonnent 
49 L'aigle et la grue trompet-
tent. 
50 Le boeuf, le taureau mugis-
sent ou beuglent ainsi que 
la vache, le veau et le buftle. 
51 La brebis, le mouton, l'ag-
neau, le bélier, le bouc, la 
chévre, le chevreau bélent. 
52 Le cerf brame. 
53 Le chat miaule. 
54 La caille margotte, 
55 Le canard nasille. 
56 Le cheval hennit. 
57 Le chien, le loup hurlent. 
58 La chouette hue. 
59 La óigale craquette. 
60 Le cochon grogne. 
61 Le pigeon, le ramier, la 
colombe roucoulcnt, 
62 Le cog coquerique. 
63 Le corbeau croasse et la 
grenouille coasse. 
64 Le crocodile, lamente. 
65 Le dindon glouglotte. 
66 L 'é léphant baréte. 
67 Le faon rale ou brame. 
68 Le geai cajole. 
Traducción 
mirlos hablan bien cuando 
se les ejercita. 
46 La tórtula arrulla. 
47 E l águila, el conejo, la gru-
lla y el zorro, laten ó gañen. 
48 La abeja, la avispa, el mos-
cón, la mosca, zumban. 
49 La águila y la grulla trom-
petean. 
50 El buey, el toro, mugen lo 
mismo que la vaca, la ter-
nera y el búfalo. 
51 La oveja, el carnero, el 
cordero, el carnero padre, 
el macho cabrío, la cabra, 
el cabrito, balan. 
52 E l ciervo brama. 
53 E l gato maya ó maulla. 
54 La codorniz canta con voz 
ronca. 
55 E l pato ganguea. 
56 E l caballo relincha. 
57 E l perro, el lobo, aullan. 
58 E l mochuelo chilla. 
59 La cigarra castañetea. 
60 E l cerdo gruñe. 
61 E l pichón, el torcáz, la pa-
loma, arrullan. 
62 E l gallo canta. 
63 E l cuervo grazna, crascita 
ó crocita y la rana canta. 
64 E l cocodrilo lamenta. 
65 E l pavo cloquea. 
66 E l elefante brama. 
67 E l cervatillo brama. 
68 E l grajo chirria ó grita. 
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69 La gelinotte glousse. 
70 L'hirondelle gazouille. 
71 Le lion rugit ainsi que le 
tigre et toutes les bétes fé-
roces. 
72 Le merle et le serpent sif-
flent. 
73 L 'ánebra i t ainsi que l'ánesse 
74 Le moineau pépie. 
75 L'oie, le paon, la corneille 
criaillent ou braillent. 
76 La perdrix cacabe. 
77 La pie jacasse. 
78 Le pinson ramage, 
79 Le rossignol, la fauvette, le 
serin chantent. 
80 La poule et le poulet piau-
lent. 
81 Le sanglier grommelle. 
82 L'ours gronde. 
83 I I a fait des éclairs dans la 
soirée et i l grélait á trois 
heures de l 'aprés midi. 
84 Croyez-vous qu ' i l géle-
ra cette nuit? 
85 I I bruine déja et i l grésillera 
probablement cette nuit. 
86 Ne dites pas que nous con-
naissons tous les ouvrages 
de cet auteur, mais vous 
pouvez diré que nous n'a-
vons pas lu encoré la moi-
tié de ses oeuvres. 
Traducción 
69 La polla cloquea. 
70 La golondrina gorgea. 
71 E l león ruge lo mismo que 
los tigres y todas las bestias 
feroces. 
72 E l mirlo y la serpiente 
silban. 
73 E l asno rebuzna lo mismo 
que la burra. 
74 El gorrión pía. 
75 E l ganso, el pavo real, la 
corneja, alborotean ó vocean 
76 La perdiz castañetea, 
77 La urraca cuchichea. 
78 E l pinzón gorgea. 
79 E l ruiseñor, la curruca, el 
canario cantan. 
80 La gallina y el pollo pían, 
81 E l jabalí refunfuña. 
82 E l oso rezonga. 
83 Se han visto relámpagos 
durante la tarde, y ha gra-
nizado á las tres. 
84 ¿ Cree usted que helará esta 
noche? 
85 Hay niebla ya y habrá es-
carcha probablemente esta 
noche. 
86 No diga usted que cono-
cemos todas las obras de 
ese autor, usted puede de-
cir que no hemos leido to-




87 Les insectes bruissent sous 
l'herbe; dites á votre frére 
qu ' i l vienne avec son mi-
croscope car i l ne me duit 
pas de les ouír, sans que je 
sache leur nom scientifique 
ét sans qu ' i l me dise leur 
nom vulgaire. 
88 Nous écrivons dans votre 
herbier le nom des plantes 




Los insectos zumban entre 
la hierba. Diga usted á 
su hermano que venga con 
su microscopio, pues no me 
conviene oírles sin saber su 
nombre científico, y sin 
que él me diga su nombre 
vulgar. 
Escribimos en vuestra car-
tera el nombre de las plan-
tas que hemos visto en 
nuestra excursión. 
C A P I T U L O I X 
EJERCICIO DE LECTURA SOBRE LOS ADVERBIOS 
Y LOCUCIONES ADVERBIALES 
1 I I neigeait hier ici, i l pleut 
aujourd'hui comme avant-
hier; quel temps fera-t-il de-
main? 
2 Nous sommes maintenant 
en hiver, i l gélera pendant 
deux mois au moins, et 
toujours désormais nous 
verrons la glace sur l 'é tang 
jusqu'au retour du prin-
temps. 
3 Allons ailleurs, beaucoup 
plus loin, puisque partout 
ici, aussi bien dans la ville 
qu'alentour le froid est si 
intense, cette année, en de-
ga des montagnes des As-
turies; au delá, au bord de 
la mer le climat doit étre 
plus tempéré. 
1 Nevaba ayer aquí, llueve 
hoy como antes de ayer. 
I Qué tiempo hará mañana ? 
2 Estamos al presente en in-
vierno, helará durante dos 
meses lo menos, y desde 
ahora siempre veremos el 
hielo sobre el estanque 
hasta la vuelta de la pri-
mavera. 
3 Vamos á otra parte, mucho 
más lejos, ya que aquí por 
todas partes, tanto en la 
ciudad como en los alrede-
dores, el frío es tan intenso, 
este año, por este lado de 
los montes de Asturias; 
más allá, á orillas de la 
mar el clima debe de ser 
más templado. 
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4 Nous avons regardé dans 
le tiroir et sur les étagé-
res au dessus et au dessous, 
et nous n'avons pas trouvé 
nos livres. 
5 Viens gá, que je te lise ce 
passage de la chronique du 
journal amusant. 
6 Les chasseurs courent gá 
et la, ils ont perdu la piste 
de la bé te , et les chiens 
aboient tres loin. 
7 Oü voulez vous aller ce 
soir? Irez-vous au théatre? 
Non, j ' e n viens et j ' y ai 
laissé ma place á la dispo-
sition d'un ami, car j ' a i 
ici une affaire importante 
que je dois traiter á dix 
heures. 
8 Vous étiez autrefois un 
chasseur infatigable, mais 
vous devrez dorénavant 
abandonner cet exercice 
puisque votre médecin vous 
le prohibe pour longtemps, 
et, peut-étre, pour toujours. 
9 I I partít aussitót aprés avoir 
regu la dépéche, et i l doit 
étre déjá fort loin d ' ici , 
puisque quand je le vis i l 
était en avance sur le train 
ómnibus, au moins, de deux 
heures. 
Traducción 
4 Nosptros hemos mirado en 
el cajón y sobre las tablas, 
arriba y abajo, y no hemos 
encontrado nuestros libros. 
5 Ven acá, que yo te lea ese 
pasage de la crónica del pe-
riódico amusant. (divertido) 
6 Los cazadores corren aquí 
y allá, han perdido la pista 
de la bestia, y los perros 
ladran muy lejos. 
7 ^ Dónde quiere V d . ir esta 
tarde? ¿Irá V d . al teatro? 
No, yo vengo de allá, y 
he dejado mi asiento á dis-
posición de un amigo, pues 
yo tengo aquí un negocio 
importante de que debo 
tratar á las diez. 
8 V . era en otro tiempo un 
cazador infatigable, pero 
debe V. al presente aban-
donar ese ejercicio puesto 
que su médico se lo ha pro-
hibido á V . por mucho 
tiempo, y, quizás, para 
siempre. 
9 E l ha partido enseguida de 
recibir el despacho, y debe 
de estar ya lejos de aquí, 
porque cuando le v i estaba 
adelantado al tren ómnibus, 
lo ménos, dos horas. 
-71— 
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10 Les contes de Perrault com-
mencent g é n é r a l e m e n t 
ainsi: «II était une ibis» ou 
bien: «Alors régnait un 
prince» ou encoré: <Jad¡s 
régnait» etc. 
11 Vous arrivez tard, i l faut 
vous lever plus tót, pour 
que vous ne soyez jamáis 
obligé de faire les choses 
á la háte. 
12 Soudain nous le vímes 
appartaítre au milieu de la 
forét, dans le méme lieu 
oü naguére, nous avions 
tué un autre sanglier, beau-
coup moins volumineux 
que le solitaire que nous 
avions devant nous. 
13 Dans la réunión les person-
nes qui arrivérent avant se 
placérent devant, sans dis-
tinction de rang ni de po-
sition sociale. 
14 Hs passent souvent par ici 
et quelquefois ils s 'arrétent 
deux ou trois jours, généra-
lement lorsqu'il fait beau 
temps. 
15 Comment se porte votre 
famille, va-t-elle aussi bien 
que lorsque je vous a i ren-
du visite le mois dernier ? 
Traducción 
10 Los cuentos de Perrault 
empiezan generalmente así: 
«Era una vez» ó «Entonces 
reinaba un príncipe» ó en 
fin cEn otros tiempos rei-
naba» etc. 
11 V . llega tarde, es preciso 
que se levante V . antes, 
para que V . no se vea obli-
gado siempre á hacer las 
cosas con prisa. 
12 De repente nosotros le vi-
mos aparecer en medio del 
bosque en el mismo sitio, 
donde en otro t i e m p o , 
habíamos matado otró ja-
balí, mucho ménos volu-
minoso que el viejo ja-
balí que teníamos delante 
de nosotros. 
13 En la reunión las personas 
que llegaron antes se pu-
sieron delante, sin distin-
ción de rango ni de posi-
ción social. 
14 Ellos pasan á menudo por 
aquí y algunas veces se 
detienen dos ó tres dias, 
generalmente cuando hace 
buen tiempo. 
15 ¿Cómo se encuentra vues-
tra familia, está tan bien 
como cuando os visité el 
mes pasado? Sí amigo mío, 
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Oui, mon ami, je vous re-
mercie bien de votre inte-
rét pour elle. 
16 I I a fait gratis toutes les 
démarches nécessaires pour 
lui trouver une place, et je 
suis quasi certain qu ' i l ne 
remplira pas mal les de-
voirs que lui impose son 
poste. 
17 Cet enfant travaille mieux 
qu ' i l ne íravaillait autre-
fois; mais son frére tra-
vaille de mal en pis. 
18 Ne vous croyez-vous pas 
assez fort en frangais pour 
soutenir une conversation 
avec votre professeur? Non 
Monsieur, i l n ' y a guére 
que deux ans que j 'étudie 
cette langue et mon profe-
sseur parle si vite que je 
ne peux pas le suivre, j ' a i 
plus de pratique dans la 
lecture et la traduction que 
dans la conversation, 
19 Votre frére est beaucoup 
plus avancé que vous, i l a 
tellement profité de son vo-
yage en France pendant, 
les vacances, qu ' i l n'est 
pas trop embarrassé pour 
répondre en frangais aux 
demandes qu'on lui adresse 
Traducción 
le doy gracias por su inte 
rés por ella. 
16 E l ha dado, gratuitamente 
todos los pasos necesarios 
para encontrarle un empleo, 
y yo estoy casi seguro que 
no cumplirá mal los debe-
res que le imponga su 
cargo. 
17 Ese niño trabaja mejor que 
en otro tiempo; pero su 
hermano trabaja de mal en 
peor. 
18 ¿No se cree Vd . bastante 
fuerte en francés para sos-
tener una conversación con 
su profesor ? No, caballero, 
no hace más que dos años 
que estudio ese idioma y 
mi profesor habla tan apri-
sa que no puedo seguirle, 
tengo más práctica en la 
lectura y la traducción que 
en la conversación. 
19 Su hermano de V d . está 
mucho más adelantado que 
usted, de tal manera ha 
aprovechado de su estancia 
en Francia durante las va-
caciones, que no se siente 
embarazado para respon-
der en francés, á las pre-
guntas que se le dirigen. 
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20 Je ne vois mié, je ne vois 
goutte, signifie que je ne 
vois ríen, que je ne vois 
point. 
Traducción 
20 No veo pizca, no veo gota, 
significa que yo no veo 
nada, que no veo absolu-
tamente nada. 
C A P I T U L O X 
EJERCICIO DE LECTURA SOBRE LA PREPOSICIÓN 
Francés Traducción 
1 Les hirondelles passent au 
Printemps, d'Afriqueen Eu-
rope, et retournent avant 
l'hiver, vers la Méditerra-
née. 
2 Plusieurs milliers de per-
sonnes sont mortes du cho-
léra á Hambourg, cette 
année. 
3 Nous avons agi d ' ap résno-
tre conscience, par conse-
quent nous n'avons ríen á 
nous reprocher. 
4 Les ouvriers ont travaillé á 
cet édifice durant tout l ' h i -
ver, et pendant quelques 
semaines du Printemps. 
5 I I va á Madrid, et de la i l 
ira vers le sud de la Pénin-
sule. 
6 On appelle voyelles atones 
par opposition á voyelle to-
ñique celles sur lesquelles 
ne porte pas l'accent toni-
que du mot. 
1 Las golondrinas van en pri-
mavera, de Africa á Euro-
pa y vuelven antes del in-
vierno hacia el M e d i t e -
rráneo. 
2 Muchos millares de perso-
nas han muerto del cólera 
en Hamburgo este año. 
3 Nosotros hemos obrado se-
g^ un nuestra conciencia, por 
consiguiente no tenemos 
nada que reprocharnos. 
4 Los obreros han trabajado 
en ese edificio durante todo 
el invierno, y durante algu-
nas semanas de primavera. 
5 E l vá á Madrid, y de allí 
hacia el sur de la Penín-
sula. 
6 Se llaman vocales atónicas 
por oposición á las vocales 
tónicas; las que no tienen 
el acento tónico de la pa-
labra. 
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7 Le chien courait aprés un 
liévre, vers Tétang. 
8 Ne dites pas: on demande 
aprés vous; mais dites: on 
vous demande; la premiére 
locution est vicieuse; de 
méme que: la clef est aprés 
la porte, pour parler correc-
tement i l faut diré: la clef 
est a la porte. 
9 Vous devez étre reconnais-
sant envers lui, de tout ce 
qu ' i l a fait touchant vos 
études et vos interéts, pen-
dant qu ' i l était votretuteur. 
10 Tous ceux qui ne sont pas 
avec moi sont contre moi, 
disait Rosas, tyran de Bue-
nos-Ayres, pour légitimer 
ses cruautés. 
11 Partirez vous m a l g r é la 
pluie, contre vents et ma-
rée et nonobstant l'avis de 
vos amis? 
12 Voici Tencrier et voilá la 
plume, vous pouvez écrire 
sur cette table comme chez 
vous, je mets mon cabinet 
á votre disposition. 
13 Les enfants jouent á cache-
cache derriére les arbres 
dans la forét, pendant que 
d'autres étendussur 1'herbé 
et sous l'ombrage lisent 
Traducción 
7 El perro corría detrás de 
una liebre hacia el estanque, 
8 No se dice: preguntan acer-
ca de V.; se dice: pregun-
tan por V. , la primera frase 
es mal dicha; lo mismo que: 
la llave está después de la 
puerta, para hablar correc-
tamente es preciso decir: la 
llave está en la puerta. 
9 V . debe de estar reconocido 
á él, por todo lo que ha 
hecho referente á los estu-
dios de V . y á sus intere-
ses, mientras él ha sido su 
tutor. 
10 Todos los que no están 
conmigo están contra mí, 
decía Rosas, tirano de Bue-
nos-Aires, para excusar sus 
crueldades. 
11 ¿Marchará V . apesar de la 
lluvia contra viento y ma-
rea y no obstante la adver-
tencia de sus amigos? 
12 Aquí está el tintero y la 
pluma, V . puede escribir 
en esta mesa como ^n su 
casa, pongo mi gabinete á 
su disposición. 
13 Unos niños juegan al es-
condite en el bosque, mien-
tras que otros tendidos so-
bre la yerba y á la sombra 
leen en el Almacén Pinto-
•7S~ 
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dans le Magasin Pittoresque 
le voyage en Suisse et dans 
les Alpes. 
14 lis s 'étaient égarés parmi 
la foule et ne se retrouvé-
rent réunis que hors du 
jardín botanique devant 
la statue de Murillo. 
15 I I est a r r i v é un quart 
d'heure aprés vous, et i l lui 
a fallu attendre une demi 
heure avant d'entrer au 
théátre: on faisait queue 
devant le guichet, pour 
prendre les places, depuis 
six heures du soir. 
16 Dés son enfance i l est ha-
bitué á aller toujours ñú-
tete, dans la maison, l 'été 
et l 'hiver durant; et seule-
ment hors de chez lui, i l 
porte une coiffure légére et 
commode. 
17 Avec le froid qu ' i l a fait 
cet hiver beaucoup de fi-
guiers et d'oliviers se sont 
géles, sauf ceux qui étaient 
préservés du vent du nord, 
18 Un pour tous, tous pour 
un: c'est la devise de la 
Confédération helvétique. 
19 Vu votre bon examen et 
attendu votre mérite, vous 
Traducción 
resco el viaje á Suiza y á 
los Alpes. 
14 Ellos se habían estraviado 
entre la multitud y no se 
han vuelto á reunir hasta 
estar fuera del jardín botá-
nico delante de la estatua 
de Murillo. 
15 Ha llegado un cuarto de 
hora después que V . y ha 
tenido que esperar inedia 
hora antes de entrar en el 
teatro; había cola delante 
del ventanillo para tomar 
las localidades desde las 
seis de la tarde. 
16 Desde su niñez está acos-
tumbrado á ir siempre con 
la cabeza desnuda, en casa, 
en verano y en invierno; y 
solamente fuera de casa, 
lleva un sombrero ligero y 
cómodo. 
17 Con el frío que ha hecho 
este invierno muchas hi-
gueras y olivos se han he-
lado. Los que estaban res-
guardados del viento del 
Norte, no. 
18 Uno por todos, todos por 
uno: es la divisa de U Con-
federación helvética. 
19 Visto su buen examen de 
usted y atendiendo su mé-
Prancés 
screz probablement regu á 
l 'école militaire, selon To-
pinion de ceux qui ont 
assisté á vos épreuves. 
20 I I a traversé quatorze ibis 
la ligne et dans tous ses 
voy ages d'outre mer, i l a 
joui d'une santé florissante, 
en suivant un régime hy-
giénique. 
31 Moyennan sont abjuration 
Henri I V , obtin la couronne 
de France. 
22 I I faut adjoindre ees piéces 
au dossier du procés. 
23 Tout est perdu fors l 'hon-
neur: voilá ce qu 'écr iv i t 
Frangois I , á sa mére aprés 
la bataille de Pavie; on 
dirait aujeurd'hui: hors 
l'honneur, ou hormis l'hon-
ncur ou bien sauf l'hon-
neur; car la préposition fors 
a vieillí. 
Traducción 
rito, será probable que le 
reciban en la escuela mili-
tar, según opinón de los 
que han asistido á sus ejer-
cicios. 
20 El ha pasado catorce veces 
la línea y en todos sus 
viajes á Ultramar, ha go-
zado de una salud perfecta 
siguiendo un régimen hi-
giénico. 
21 Mediante su a b j u r a c i ó n 
Enrique I V , obtuvo la co-
rona de Francia. 
22 Es preciso juntar esas pie-
zas al legajo del proceso. 
23 Todo está perdido menos 
el honor; esto e s c r i b i ó 
Francisco I , á su madre 
después de la batalla de 
Pavía; dirían al presente: 
excepto el honor. 
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C A P Í T U L O X I 
EJERCICIO DE LA LECTURA SOBRE LAS CONJUNCIONES 
Francés 
1 Les deux Castilles, c'est-
á-dire, la vieille Castilla et 
la nouvelle Castille produi-
sent beaucoup de blé. 
2 L 'Amérique ou Nouveau-
Monde, fut décourer te par 
C h r i s t o p h e Colomb en 
1492, sous le r égned ' I s a -
belle la Catholique. 
3 I I veut vaincre ou mourir. 
4 I I n'est ni paresseux ni 
négiigent. 
5 Je crois qu ' i l subirá un bon 
examen, car i l a étudié toute 
l 'année avec ardeur, afin 
qu'on le nomme bachelier-
és-lettres. 
6 Comme i l est instruit et 
qu ' i l a encoré le désir 
d'apprendre i l arrivera á 
étre savant; parce qu ' i l a 
besoin de l 'étre pour briller 
dans la carriére qu ' i l veut 
suivre. 
7 Quoique jeune i l est sérieux 
et travailleur. 
8 Je partirai quand bien mé-
me i l neigerait et qu ' i l gé-
lerait á pierre fendre. 
9 Je pense, done je suis: di-
sait Descartes. 
Traducción 
1 Las dos Castillas, es decir, 
Castilla la Vieja y Castilla 
la nueva producen mucho 
trigo. 
2 La América ó Nuevo Mun-
do, fué descubierto por 
Cristóbal Colón en 1492, 
bajo el reinado de Isabel 
la Católica. 
3 El quiere vencer ó morir. 
4 E l no es ni perezoso ni 
negligente. 
5 Yo creo que él hará un 
buen examen, porque ha 
estudiado todo el año con 
ardor á fin de que le hagan 
bachiller. 
6 Como él es instruido y tie-
ne todavía deseo de apren-
der llegará á ser un sabio; 
porque tiene necesidad de 
serlo para brillar en la ca-
rrera que él quiere seguir. 
9 Aunque joven él es serio 
y trabajador. 
8 Y o marcharé aunque nieve 
y hiele á más no poder. 
9 Yo pienso, luego Soy; decía 
Descartes. 
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i o Sans peine ni travail vous 
ne pouvez préparer votre 
examen. 
n C'est un chasseur infatiga-
ble aussi a t- i l passé toute 
la semaine á poursuivre des 
hizards dans les Pyrénées, 
et i l a cet avantage sur ses 
camarades c 'est qu ' i l possé-
de une carabine de précision 
12 Afin d'arriver avan t la 
nuit, pour le voir dans la 
forét au soleil couchant, 
vous devez partir des main-
tenant. 
13 S ' i l vient et qu ' i l me de-
mande, dites lui que je re-
viendrai á cinq heures. 
14 Je n'ai pas lu la Correspon-
dance d 'Espagne , mais 
l 'Heraldo de Madrid, car le 
premier journal n'est pas 
arrivé aujourd'hui. 
15 Soit qu ' i l lise, soit qu ' i l 
écrive, soit qu ' i l parle i l fait 
tout correctement et sans 
peine. 
16 Soit crainte ou timidité i l 
n'a pas répondu comme i l 
devait le faire. 
17 I I ai me la promenade, mais 
i l n'aime pas les parties de 
plaisir en bateau. 
18 I I faut ou vaincre ou mou-
rir. 
Traducción 
10 Sin pena ni trabajo V . no 
podrá preparar su exámen. 
11 Es un cazador infatigable, 
así él ha pasado toda la se-
mana persiguiendo gamu-
zas en los Pirineos, y él 
tiene la ventaja sobre sus 
compañeros de poseer una 
carabina de precisión. 
12 A fin de llegar antes de la 
noche, para verle en el bos-
que á la caida del sol, V . 
debe ponerse en camino 
desde ahora. 
13 Si viene y pregunta por mí 
dígale usted que yo vendré 
á las cinco. 
14 Yo no he leido la Corres-
pondencia de España, pero 
sí el Heraldo de Madrid, 
porque el primer periódico 
no ha llegado hoy. 
15 Sea que él lea, sea que es-
criba, sea que él hable, lo 
hace todo correctamente y 
sin esfuerzo. 
16 Sea temor ó timidez él no 
ha respondido como debía 
de hacerlo. 
17 Le gusta pasear, pero no 
las giras en lancha. 
18 Es preciso vencer ó morir. 
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i g Et sa famille, et ses amis, 
et ses chfs, tout le monde 
lui a conseillé de faire ce sa-
crifice pour sa Patrie. 
Traducción 
ig Su familia, sus amigos y 
sus jefes, todo el mundo le 
aconseja que haga ese sa-
crificio por su Patria. 
C A P Í T U L O X I I 
EJERCICIO DE LECTURA SOBRE LAS INTERJECCIONES 
1 A h ! quel malheur vient 
d 'arr iverprés deBurgos.sur 
la ligne du chemin de fer! 
2 Hélas! plus de cinquante 
personnes ont été blessées. 
3 En criant: gare! gare! Un 
magon passait sur le trot-
toir et bousculait tout le 
monde avec une grande pou-
tre qu ' i l portait sur l 'épau-
le; jusqu 'á ce qu'un pas-
sant lui dit: oh! que vous 
'étes bon! c'est vous qui 
devez prendre garde. 
4 Ne confondez la pro-
nonciation dfe anm qui ex-
prime la dodleur mee celle 
de /¿a! qui exprijlte la sur 
prise: la premiere'eSit grave 
et la seconde e s t ^ b r é | J | 
5 La méme obserV>atioñ»eut 
se faire sur f/ü / exprMiant 
Padmiratión et sur //¿íífmar-
quant Pétonnement, ét en-
tre éh! et hé ! 
1 ¡Qué desgracia acaba de 
ocurrir cerca de Burgos, en 
el Ferro-carril! 
2 ¡Ay! más de cincuenta 
personas han salido he-
ridas. 
3 Gritando: ¡cuidado! ¡cui-
dado! un albañil pasaba 
por la acera y e m p u -
jaba á todo el mundo con 
una gran viga que llevaba 
sobre el hombro, hasta que 
un transeúnte le dijo: oh! 
qué bondadoso es V . ! es 
usted quien debe de poner; 
cuidado. 
4 No confundir la pronuncia-
ción de ah / que expresa el 
dolor con la de / ia! que ex-
presa la sorpresa; la prime 
ra es larga y la segunda es 
corta. 
5 La misma observación se 
puede hacer sobre ^///ex-
presando' admiración y so-
bre ho! demostrando la 
sorpresa, y entre eh! y he! 
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6 O mes enfants travaillez 
avee ardeur! 
7 Un poéte s'écrie: Que vous 
ai-je done fait, ó mes jeunes 
années! 
8 A h ! ah! au secours! on me 
volé ma montre! 
9 Ha! ha! vous voila de re-
tour aujourd'hui? je ne 
vous attendais que demain. 
10 Oh! oh! qu ' i l est pénible 
de voir tant de mendiants 
dans les rúes; hélas! que 
ferons nous avec eux? 
11 Ho! ho! vous m'étonnez 
avez vos nouvelles: vous 
soulevez toujours quelque 
liévre, si vous étiez journa-
liste je dirais que ce que 
vous racon tez est un 
canard. 
12 D i a n t r e ! c'est-une autre 
paire de manches, aprés 
vos explicatións, je vois 
que vous avez raison; mais 
dame; á premiére vue, vo-
tre nouvelle était tellement 
extraordinaire, qu'elle me 
faisait crier: halte la! 
13 Couragel encoré un quart 
d'heure et nous arrivons 
au village prochain, oü un 
bon hotel nous attend. 
Traducción 
6 ¡O hijos mios trabajad con 
ardor! 
7 Un poeta exclama; ¡Qué os 
he hecho, ó mis juveniles 
años! 
8 A h ! ah! socorro! me roban 
mi reloj! 
9 Ha! ha! he os aquí de 
vuelta hoy! yo no esperaba 
á V . hasta mañana. 
10 ¡Oh! oh! es muy penoso 
el ver tantos mendigos en 
las calles; ¡ay! ¿qué hare-
mos con ellos? 
11 Ho! ho! V . me sorprende 
con sus noticias; V . levanta 
siempre alguna liebre; si 
fuera V . periodista yo diría 
que lo que V . cuenta es 
una bola. 
12 Caramba! eso es harina de 
otro costal, después de sus 
esplicaciones, veo que V . 
tiene razón; pero señor! á 
primera vista, su noticia 
de V . era de tal manera ex-
traordinaria: que me hacía 
gritar: poco á poco! 
13 Valor! todavía un cuarto 
de hora y llegamos á un 
pueblo próximo, donde una 
buena fonda nos espera. 
— S i -
CAPITULO XIII 
O R T O G R A F Í A 
EJERCICIO DE LECTURA Y TRADUCCIÓN SOBRE LAS PALABRAS 
FRANCESAS QUE PUEDEN ESCRIBIRSE INDISTINTAMENTE 
DE VARIAS MANERAS 
Significado 
dar á un ave la comida 
en el pico: cebarla. 
ladrido 
abolicionismo 
el dar de beber á las 
bestias . 
el partidario de la abs-
tención 
amonestar 
poner alguna cosa al 
aire 
militar aereonauta.. . 
la acción de dar fo-
rrage 
dar forrage ó verde á 
las bestias 
moneda antigua de 
Francia 
alcoómetro 
cerveza blanca inglesa 
alcorán 
lo que proviene del 
aluvión 
Varias ortografías que tiene la palabra francesa 
abecquer ó abéquer derivado de bec: con c 
más conforme á la etimología beccus. 
aboiement ó aboiment derivado de aboyer, 
el acento indica una supresión de letra. 
abolitionnisme ó abolitionisme, del latín: 
abolitio. 
abreuvage ó abreuvement del bajo latino: 
adbiberare. 
abstentionniste ó abstentioniste, del latín: 
abstentio. 
admonester ó admonéter, aquel más con-
forme á la etimología ad monestare. 
aérage ó aération 1 H i ' • aer aire 
aérostier, ó aérostatier.) e ^rle^0' 5 
affouragement ó a f f o u - v ^ másconforme 
rragement U la etimología del 
a- , rr \ gótico fódr. aí louragero aflourrageryto 
agnel ó aignel, del latín: agnus. 
alcoométre ó alcolométre este más confor-
me á la etimología del árabe alqohl. 
ale ó aile, el primero idéntico al inglés: 
ale. 
alcoran ó Coran, aquel más conforme á la 
etimología árabe. 

















lo que tiene á z o e . . . . 
bairán. . . 
enjunque 
balsamero 
la acción de chapuzar. 
la comida que se dá en 
el pico á un pajarito 
picotear 
tartamudez.. . . 
Varias ortografías que tiene la palabra francesa 
alute d alude, del latín: aluta. 
andanté ó andante, este más conforme al 
italiano andante. 
aposteme ó apostume, aquel más conforme 
á la etimología griega. 
appariement ó apparíment, el acento cir-
cunflejo indica la supresión de e. 
arpége ó arpégement, del italiano: arpeggio 
assujettir ó assujétir 




atermoiement ó atermoíment, derivado de 
terme (terminus). 
attisoir ó attisonnoir, del latín: atticinari. 
\ aquellos más conformes 
I derivados de sujet, 
etimología: sub-
jectus. 
aunaie ó aulnaie 
aune ó aulne 
á la etimología alnus, 
puesto que la / se con-
vierte en u. 
azédarac ó azédarach, del árabe: azedarak, 
azoté o azoteux, del griego: la prefija: a y 
zoe, vida, 
bairam ó beiram del turco: bairamm 
balast ó ballast, el primero idéntico al in-
glés: balast. 
balsamier ó baumier, aquel más conforme 
á la etimología: balsamims. 
barbotage ( i ) ó barbotement del norman-
do varvot. 
N aquellos más conformes 
becquée ó béquée ( á la etimología co-
becqueter ó béqueter \ mo derivados de bec-
/ (beccus) 
bégayement ó bégaiement, aquél más con-
forme al verbo bégayer. 
( i ) Difieren por el sufijo ofi», m í « ^ el primero de latín; aticum forma nombres 
abstractos de acción, el segundo del latín: amentum, forma derivados de verbos que 
expresan la acción <5 el resultado de la acción del radical. 
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Significado 
azotea ó mirador. . . . 
boina 
hacha con dos cortes. 
casquijo 




brama. , . 
moledura 
musgo de los árboles, 
buglosa 
biso 
árbol del cacao 
sitio plantado de ca-
caos 
hacer la caricatura.. . 
jilguero. 
la acción de cambiar 
de color 
cheique.. . . 
Varias ortografías que tiene la palabra francesa 
belvédére ó belvéder, el primero más con-
forme al italiano: belvedere. 
béret ó berret, este más conforme al latín 
birretum. 
besaigué ó bisaigué, este más conforme al 
latín bis, acutus. 
blocage ó blocaille del alemán: bloch. 
bouillabaisse ó bouille-abaisse, este más 
conforme á los dos verbos bouillir y 
abaisser. 
boulevard ó boulevart, el primero más 
moderno, del alemán bollverk. 
bourrelet ó bourlet, aquel más conforme 
al latín burra, 
bouteiller ó boutillier, aquel más conforme 
al latín boticula. 
brahmane ó brame ó bramin ó bramine. 
broyage ( i ) ó broyement, del gótico: 
brigán. 
bryon ó brion, del griego: bruon (césped.) 
buglose ó buglosse, del griego: bous, buey, 
y glossa, lengua, 
bysse ó byssus, este igual al latín byssus. 
cacaoyer ó cacaotier ^de l a m e r i c a n o : 
cacaoyére ó cacaotiére) kakao. 
caricaturer ó caricaturiser, del italiano: 
caricatura. 
chardonnette ó cardonnette, del latín: car-
dicus. 
chatoiement ó chatoiment, el acento cir-
cunflejo reemplaza la letra suprimida, 
cheik ó scheik, del árabe: scheikh. 
( i) L a misma observación para los sufijos age, ement que se ha hecho á las 
palabras: barbotage, barbotement; hay que advertir que en algunos sinónimos como 
blanchissage, blanchissement; el sentido cambia un poco puesto que uno expresa solo 




colección de conchas, 
cranologia 







el príncipe primogénito de Rnsia 
prueba de un tinte.. . 
decasílabo 
quitar las cimbras. . . 
destraillar 







acción de desplegar,. 
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Varias ortografías que tiene la palabra francesa 
chirurgical ( i ) ó chirurgique, del griego 
cheisurgia. 
clavelée ó claveau, este más conforme al 
latín, clavellus. 
coquilleux ó coquillier, del latín: concha, 
cranologie ó craniologie, del griego: kra-
nion y logos. 
crassane ó cresane, se usa generalmente el 
primero. 
creusage ó creusement, del griego: crypta. 
critérium ó criterium, del griego: krinó. 
crucifiement ó crucifíment, del latín crux. 
cuiller ó cuillére, del latín: cochlea. 
czar ó tsar ^del latín: coesar ó 
czarine ó tsarine ^ bien del sanscri-
czarowitz ó tsarowitz ) to: ser, Jefe, 
débouilli (2) ó déboullissage, del latín: 
bulliré. 
décasyllabe ó décasyllabique. • 
décintrage ó décintrement, del latín: cinc-
turare. 
découple ó découpler, del latín: cópula, 
décrusage ó décrusement, del latín: crusta. 
défens ó défends, del latín: defenderé, 
défloraison ó défleuraison, aquél más con-
forme al latín: deflorare. 
déjeuner ó déjeuné, del latín: jejuñare. 
délayage ó délayement, del latín: dilatare. 
dénouement ó dénoúment ^del latín: nodare 
dénuement ó dénúment jdk' y nodus 
déploiement ó déploíment, del latín: pilcare 
(1) Los sufijos: a l é ique de origen latino: alem, icum forman adjetivos que indican 
la manera de ser, cualidades y defectos y son sinónimos, sin embargo como hay muy 
pocos sinónimos que signifiquen idénticamente lo mismo, puede decirse que: a l termi-
na el adjetivo calificando un nombre de acción, é ique en los otros casos. Ejemplos: 
opération chirurgicale, un jourtml ou revue chirurgique ou de chirurgie. 
( 2 ) Los sufijos é age, de origen latino: itum, aticwm, indican el primero un parti-
cipio pasado y el segundo que ya hemos visto: el resultado de la acción expresada 
por el radical en los sustantivos, y en los adjetivos una manera de ser. 







deshacer un tegido.. . 
bigorneta 
esquinazo 
manía por algo 
jovialidad 
ronquera 
el despampanar las 
vides 
instrumento para apla-








herida de rayo, ruina, 
glanduloso. . . . . . . . 
estandarte de iglesia. 
confalonier 
Varias ortografías que tiene la palabra francesa 
déraidir ó déroidir, este más antiguo que 
aquel. 
derviche ó dervis, del turco en que signifi-
ca: pobre. 
dévouement ó dévoúment, del latín: de-
votare. 
diachylon ó diachilum, del griego dia y 
chulos. 
écoingon ó écoinson, del latín: cuneus. 
effilocher ó effiloquer, del latín: filum. 
enclumeau ( i ) o enclumot, del latín: incus. 
encoignure ó encognure, del latín: cuneus. 
engouementó engoúment . . .oc ^ 
enjouement ó enjoúment \ a m' J003"-
enrouement ó enroúment, del latín: raucus. 
épamprage ó épamprement, del latín: pam-
pinus. 
erminette ó herminette, del latín: armonius. 
érysipélateux ó érésipelateux, del griego: 
erusipelas. 
escabeau ó escabelle, del latín: scaballum. 
escarole ó scarole, del latín: scarzola. 
étalonnage ó étalonnement, del alemán: 
stihil. 
éteule ó éteuble, del latín: stipula. 
festoyer ó fétoyer, aquel más conforme al 
latín: festicare. 
filigrane ó filigramme, del latín: filigrana, 
foudroiment ó foudroíment, del latín: fulgur 
glandulaire (2) ó glanduleux, del latín: glans 
gonfalón ó gonfanon ^del I t a l i a n o : 
gonfalonier ó gonfanonier \ gonfalone. 
(1) Eau y ot son sufijos diminutivos; el primero proviene del latín: e lhm y el 
segundo de origen francés, este sirve también para los adjetivos en vez que aquel se 
i^ sa solo para los sustantivos arbrisseau, vieillot. 
( 2 ) Los sufijos aire y eux de origen latino: arium, osum tienen esa diferencia que 
el primero además de formar adjetivas co no el segundo puede también formar sus-
tantivos como: luminaire, notaire. 
—Sé-
Significado 
tratante en semillas. 
hemiplegia 
hendecágono 
jurado , , 
el lagrimear 
buque de vela latina, 
berengena , 
metonomasia 
m o z á r a b e . . . 




lona para velas de 
navio 
obsidiana . . . 
ofertorio 
bosque de o l m o s . . . . 
parelia 
flemón 
el que habla con afec-
tación. 




Varias ortografías que tiene la palabra francesa 
grénetier ó grainier, este más conforme al 
latín granem. 
hémiplégie ó hémiplexie: del griego: hemi 
y plesso. 
hendécagone. ó endécagone, aquel tiene 
la ^ que representa el espíritu griego. 
jury ó juri . E l primero idéntico al in-
glés: jury. 
larmoiement, larmoíment, del latín: 1 a cryma 
meistre ó mestre, del latín: magister. 
melongéne ó mélongéne, del italiano: me-
lanzana. 
métonomase ó métonomasie, del griego: 
meta y onoma. 
mozárabe ó mosarabe, del árabe mus-
taraba. 
natrón ó natrum, del árabe: nathroum. 
nauséabond ó nauséeux, del latín: nausea-
bundus. 
néologiste ó néologue, del griego: neo y 
logos. 
nettoiement ó nettoyage, del latín: nitidus. 
noyale ó noyalle, de la Ciudad de Noyale-
sur- Vilaine. 
obsidiane ó obsidienne, del latín: obsidianas 
ofiferte ( i ) ó oíifertoire, del latín offerre. 
ormaie ó ormoie, del latín: ulmus. 
parhelie ó pariélie, del griego: parhelios. 
phlegmon ó flegmon, del griego: phlegma. 
phraseur ó phrasier, del griego: phrasis. 
pingouin ó pinguin, del latín pinguis. 
polygale ó polygala, del griego: polyy gala 
prothése ó prosthése, del griego1 pro y 
thesis. 
( i ) Offerte es un sustantivo participial y con el sufijo oiré que proviene del latín: 
atoriam indica el lugar donde se ejecuta la acción indicada por el radical ó el instru-
mento de esa acción lo que no expresa el participial. 
Significado 
ataquiza 
pitio . . 
las puntas de las raices 
reunión de tropas. . . 
ramadán 
rancioso 
manzana de reina 
reitre 
recomposición. . . 
gracias 
revuelta 
reniego . . 
r e n o v a c i ó n . . . . . 
rito 
rob 
sacramental. . . . 
sacramentalmente 
sardónico 
servato (planta), . 
salceda ó saucedal, 
sacudimiento 
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Varias ortografías que tiene la palabra francesa 
provignage ó provignement, del latín: propago, 
pythique ó pythien, del griego puthia. 
radicelle ó radicule, del latín: radix. 
ralliement ó rallíment, del latín: alligare. 
ramadan ó ramazan, del árabe ramdhan. 
rancissure ó rancidité, del latín: rancidus. 
reinette ( i ) ó rainette, del latín: regina, 
reítre ó rétre, del alemán: reiter. 
remaniement ó remaníment, del lat ín: ma-
nicare. 
remerciement ó remercíment, del latín: 
mercedem. 
remuement ó remúment, del latín: mutare. 
reniement ó reníment, del latín: negare. 
renouement ó renoúment, del latín: nodare 
ri t ó rite, del latín: ritus. 
rob ó robre, del árabe: arrobe. 
sacramental ó sacramente! 
sacramentalement ó 
sacramentellement 
sardonien (2) ó sardónique, del griego: sar-
donios. 
sarrete ó serrete, del latín: serratula. 
sausaie ó saulaie, del latín: salicetum. 
secouement ó secoúment del latín: suc-
cutare. 
seine ó senne, del latín sagena, 
serger ó sargier, del latín: sérica, 
sofá ó sopha, del árabe: goíifah. 




(1) E l sufijo ei, ette del latín itíum tiene un sentido diminutivo. 
(2) Los sufijos ien, ique del latín anum, icum sirven el primero para los sustanti-
vos y los adjetivos y el último para los adjetivos como hemos visto en; chirurgique 
(3) Los sufijos 7?^«^,/«^, del latín: ficum,ferum, son sinónimos, sin embargo, 
como ya hemos dicho no hay palabras idénticas por la significación, siempre hay una 
diferencia sea por el uso, sea por a'guna circunstancia; se puede reparar que soporifi-
que es de la lengua vulgar, y snporifere, el lenguaje científico; así come soporeux es 
un aumentativo de soporatif, como en A segundo curso tenemos la intención de con-
sagrar una sección al vocabulario estudiando algunos sinónimos, cuyo conocimiento 
no puede omitirse para evitar los h.*) •ii,rr> ..us no nos detenemos más sobre la cues-















el empleo de v i s i r . . . 
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Varias ortografías que tiene la palabra francesa 
soudard ó soudart, del italiano: soldardo. 
toast ó tosté el primero, idéntico al in-
glés: toast. 
tonte ó tondaisont, del latín: tondere. 
tournoiement ó tournoíment, del latín: 
tornare. 
trouvére ó trouveur, ó troubadour del latín: 
turbare trovator, 
trucheman ó truchement del español: tru-
jamán. 
vergne ó verne, del céltico: givern. 
vermicelle ó vermicel, del italiano: vermi-
celli 
verriére ó verrine, del latín: vitrum. 
vétilleur ó vétillard, del piamontés: vetilia. 
vicariat ó vicairie, del latín: vicarias, 
vitrificable ó vitrescible, del latín: vitrum. 
viziriat ó visiriat, del turco. 
voussoir ó vousseau, del latín: volutiare. 
zéphire ó zéphyr, del latín: zephirus. 
zoologiste ó zoologue. 
1 
CAPITULO XIV 
Hay también que fijarse en la ortografía de los homónimos 
homófonos, esto es, las palabras de sentido diferente, que con 
diferente ortografía, se pronuncian de un modo igual ó casi igual, 
variando solo algunas veces de sílaba larga á sílaba breve ó vice-
versa; podrán también los alumnos, como en las listas anteriores, 
ejercitarse en la lectura en la siguiente que ofrece los homónimos 
más notables: 






accort. , . 





acqui t . . . 
acquis.. . 
a p r é s . . . . 













haire, . . 





tercera persona singular del presente de indicativo 
del verbo avoir. 
preposición á. 
interjección de alegría, de dolor. 
interjección de sorpresa. 
sustantivo masculino singular: acorde. 
adjetivo masculino singular: dispuesto. 
cerveza blanca inglesa: se dice generalmente, 
palé ale. 
sustantivo femenino singular: ala. 
pronombre personal 3.a persona del femenino: ella. 
sustantivo femenino singular: ingle. 
sustantivo femenino singular: odio. 
sustantivo masculino singular: recibo. 
participio pasado del verbo: acquérir, (adquirido). 
preposición (después). 
sustantivo masculino singular: aderezo, compos-
tura. 
sustantivo masculino plural: preparativos. 
sustantivo masculino plural: atractivos. 
sustantivo masculino singular: cebo. 
sustantivo masculino singular: aliso. 
sustantivo femenino singular: vara de 4 tercias 
y 4. dedos. 
sustantivo masculino singular: autor. 
sustantivo femenino singular: altura. 
sustantivo masculino singular: aire. 
sustantivo masculino singular: nido del águila, é 
instrumento agrícola era y espacio plano 
área. 
sustantivo femenino singular: era. 
verbo errer en la 3.* persona del singular del pre-
sente de indicativo: anda vagando. 
sustantivo masculino singular: petate, juego 
del cuco. 
sustantivo femenino singular: cilicio. 
sustantivo femenino plural: las huellas del ciervo. 
sustantivo femenino singular: lesna. 
sustantivo femenino singular: aliento. 







antre. . . 
entre. . . 







h o ! . . . . . 
ó! 
e a u . . . . . 
au 
aux y aulx 









bát . . 
bah! 
bous. 
bont , . 
boue. . 
dignificados 
sustantivo femenino singular: multa. 
sustantivo femenino singular: tinta. 
sustantivo femenino singular: áncora. 
sustantivo masculino singular: cueva. 
preposición: entre. 
preposición: en, adverbio: de allí, pronombre re-
lativo: de esto, de eso, etc. 
sustantivo masculino singular: año. 
sustantivo masculino singular: arte. 
sustantivo masculino singular: medida agraria 
formando un cuadro de 10 metros de lado. 
sustantivo femenino plural: prenda ó señal en los 
contratos. 
sustantivo femenino singular: cuerda del ahorcado, 
lazo de haz de leña. 
interjección de sorpresa, 
interjección de indignación y para llamar, 
interjección de admiración, indica vocativo, 
sustantivo femenino singular: agua. 
artículo contracto puesto por a le. 
artículo contracto puesto por a les, sustantivo 
masculino plural: ajos. 
sustantivo masculino singular y plural: huesos. 
sustantivo masculino singular: baile. 
sustantivo propio; Basilea. 
sustantivo femenino singular: bala, pelota, fardo 
de mercancías. 
sustantivo masculino singular: hotel, fonda. 
sustantivo masculino singular: altar. 
sustantivo masculino singular: baile en una ópera. 
sustantivo masculino singular: escoba. 
sustantivo masculino singular, media, lo bajo. 
adjetivo: bajo. 
sustantivo masculino singular: albarda. 
interjección de sorpresa: calle V. l 
1.a persona del presente de indicativo del verbo 
hervir (boullir). 
3.a persona del presente y sustantivo masculino 
singular: el cabo, el fin. 




cane. . . 
canne.. . 
c e s . . . . 
Homófonos fran-
ceses 









b o n d . . . . . ) 
bonace ¡ 










car . , 
quart 
q uarte 





sustantivo masculino singular: dicha, felicidad. 
locución adverbial: temprano. 
sustantivo femenino singular: bayo (color), 
sustantivo femenino singular: bahía. 
sustantivo masculino singular: bando. 
sustantivo masculino singular: banco. 
sustantivo propio: ciudad de Bar. 
sustantivo femenino singular: barra. 
adjetivo masculino singular: bueno, sustantivo: bono 
sustantivo masculino singular: salto, bote. 
sustantivo femenino singular: mar tranquilo. 
adjetivo para ambos géneros: simple, bonachón. 
sustantivo masculino singular: cocido del puchero, 
participio pasado del verbo bauillir. 
sustantivo femenino singular: papilla. 
sustantivo masculino singular: campo, campamento 
adverbio: cuando, conjunción: aunque. 
preposición: en cuanto á 
sustantivo masculino singular: kan 
pronombre relativo y pronombre personal: que de 
eso, de aquello, etc. 
sustantivo masculino singular sacudida, vaivén de 
un coche, 
sustantivo masculino singular: caos. 
conjunción: porque. 
sustantivo masculino singular cuarterón, cuarto. 
sustantivo femenino singular: medida antigua, adje-
tivo: cuartana. 
sustantivo femenino singular: tarjeta, mapa de geo-
graf ía , naipe. 
sustantivo masculino singular: fabricante de naipes 
sustantivo masculino singular: cuartel de caballería 
sustantivo masculino plural: cuartos, costados. 
sustantivo femenino singular: hembra del pato. 
sustantivo femenino singular: bastón, caña. 
adjetivo demostrativo plural: estos, esos, aquellos, 
estas, esas. 
adjetivo posesivo plural: sus, suyos, suyas. 
pronombre y adjetivo demostrativo: este, esto. 




ceux. . . 
chéne . . 
chalne.. 
chaínes. 
cha i r . . . 
cher. . . 
chaire.. 
c h é r e . . . 
champ.. 
chant.. . 
























pronombre demostrativo de 3.a persona masculino 
plural: /os. 
sustantivo masculino singular: encina, roble. 
sustantivo femenino singular: cadena. 
sustantivo femenino plural: hierros, grillete. 
sustantivo femenino singular: carne. 
adjetivo masculino singular: querido caro. 
sustantivo femenino singular: cátedra. 
sustantivo femenino singular: buena comida. 
sustantivo masculino singular: campo. 
sustantivo masculino singular: canto. 
sustantivo masculino singular: calor, adjetivo: 
caliente. 
sustantivo femenino singular: cal. 
adjetivo numeral cardinal: ciento. 
sustantivo masculino singular: sangre. 
preposición: sin. 
sustantivo masculino singular: el sentido. 
verbo sentir y oler en 3.a persona singular del 
presente de indicativo. 
elisión del pronombre reflexivo se, con la partí-
cula en. 
elisión del pronombre demostrativo ce, fa, con la 
partícula en. 
sustantivo masculino singular: señal, signo, lunar. 
sustantivo masculino singular: cisne. 
sustantivo femenino singular: cera, verbo cirer 
en 3.a persona singular indicativo, 
sustantivo masculino singular; Señor dirigiéndose 
al Rey. 
verbo ceindre en 3.a persona singular presente de 
indicativo, y en participio: ceñido. 
adjetivo numeral cardinal: cinco. 
adjetivo calificativo masculino singular: sano. 
adjetivo calificativo masculino singular: santo. 
sustantivo masculino singular: seno. 
sustantivo masculino singular: sello, firma. 
verbo en infinitivo 1 .* conjugación: ocultar. 
verbo en infinitivo 1.a conjugación: sellar. 



















c i . . . . 
s ' y . . . 
clause. 
c ióse . . 
coin ) 
coing j 
comptant. . . } 
contant s 
content ) 






cou . \ 
cout i 
coup ' 
couds i . . . . . I 
Significados 
sustantivo masculino singular: despensa, bodega. 
sustantivo masculino singular: sillero. 
sustantivo femenino singular: cena. 
adjetivo calificativo femenino singular: sana. 
sustantivo propio: el rio Sena, común: ved de 
pescar. 
sustantivo femenino singular: escena. 
sustantivo femenino singular: red de pescar como: 
seine. 
adjetivo calificativo masculino singular: reputado^ 
considerado como. 
adjetivo calificativo masculino singular: sensato. 
sustantivo masculino singular: coro. 
sustantivo masculino singular: corazón. 
adjetivo en masculino singular: claro. 
sustantivo masculino singular: clérigo, escribiente, 
pasante de notario. 
sustantivo femenino singular: 
adverbio: tan conjunción: si. 
adverbio: aquí. 
pronombre reflexivo se elidido y adverbio: allí. 
sustantivo femenino singular: cláusula, artículo. 
participio pasado en femenino de verbo clore, ce-
rrar, tapar. 
sustantivo masculino singular: esquina, etc. 
sustantivo masculino singular: membrillo. 
participio de presente del verbo compter: contando 
participio de presente del verbo conter: contando. 
adjetivo en masculino singular: contento. 
sustantivo masculino singular: cuenta. 
sustantivo masculino singular: conde. 
sustantivo masculino singular: cuento. 
sustantivo masculino singular: cuerpo. 
sustantivo masculino plural: garcetas. 
sustantivo masculino singular: bocina, callo. 
sustantivo masculino singular: cuello, pescuezo. 
sustantivo masculino singular: gasto. 
sustantivo masculino singular: golpe. 
1.a persona del presente de indicativo del verbo: 

















dent , , 
dans. , . . 





dense. . , 
danse. . . 
date. . . . , 
dattes. . . , 
dé lacer . . , 
délasser. , 
dessein. . 




désir. , . . 
désire, . . 
Significados 
1.a persona del presente de indicativo del verbo: 
courir, correr, corro. 
sustantivo masculino singular: curso. 
sustantivo femenino singular: patio. 
adjetivo en masculino singular: corto. 
sustantivo masculino singular: cuero. 
verbo en infinitivo: cocer. 
sustantivo masculino singular: grito. 
sustantivo masculino singular: máquina llamada 
gato. 
1.a persona del presente de indicativo del verbo: 
crier, gritar, grito. 
3.a persona del presente de indicativo del verbo: 
craindre, temer, teme. 
sustantivo masculino singular: crin. 
sustantivo masculino singular: cisne. 
sustantivo masculino singular: signo, señal. 
sustantivo masculino singular: perjuicio, daño. 
sustantivo femenino singular: diente. 
preposición: en. 
preposición de elidida, y pronombre: de esto, de 
aquello. 
sustantivo masculino singular: dosel. 
sustantivo masculino singular: dado, dedal. 
artículo contracto puesto por: de les, de los. 
adverbio: desde. 
adjetivo: denso. 
sustantivo femenino singular: baile. 
sustantivo femenino singular: fecha. 
sustantivo femenino plural: dátiles. 
verbo en infinitivo: desatar. 
verbo en infinitivo: descansar. 
sustantivo masculino singular: proyecto. 
sustantivo masculino singular: dibujo. 
sustantivo masculino singular: cuestión^ querella. 
adjetivo en masculino singular: diferente. 
participio de presente del verbo: dijférer, (diferir) 
sustantivo masculino singular: deseo. 
i . * persona singular del presente de indicativo del 
verbo: d$sirer, desear. 





d o n e . . . . 
d o n . . . . , 
dont. . . . 
dom. . . . 
du 
dú 








á l 'envi. . . 
envié.. 
en vie, 
• • i 
équiper. 
équipée. 









é t r e . . . . . 
hétre. . . . 
excellant. 
Significados 
sustantivo masculino singular: dedo. 
3.a persona singular del presente de indicativo 
del verbo: devoir, deber, debe. 
conjunción: pues, luego. 
sustantivo masculino singular: don, dádiva. 
pronombre relativo: cuyo, cuya, cuyos, cuyas. 
sustantivo masculino singular: don, señor. 
artículo contracto puesto por: dele del. 
participio pasado masculino del verbo: devoir, 
deber, debido. 
adjetivo calificativo en masculino singular: dulce. 
presión de elidida y adverbio: ou. 
verbo en infinitivo: gotear. 
verbo en infinitivo: repugnar, fastidiar. 
sustantivo masculino singular: éco. 
sustantivo masculino singular: escote. 
verbo en infinitivo: ingertar. 
verbo en infinitivo: frecuentar, tratar. 
adverbio: á porfía. 
sustantivo femenino singular: envidia. 
preposición en y sustantivo femenino singular: 
vida. 
verbo en infinitivo: equipar. 
sustantivo femenino singular: calaverada. 
pronombre personal masculino 3.a persona plural: 
ellos. 
sustantivo masculino plural: huevos. 
sustantivo masculino singular: estanque. 
participio de presente del verbo etre, siendo. 
3.a persona singular del presente de indicativo del 
verbo étendré, extender. 
conjunción latina: pues, luego. 
sustantivo masculino singular: espolón de gallo. 
participio pasado del verbo: étendre, extender, ex-
tendido. 
sustantivo femenino singular: extensión. 
verbo en infinitivo: ser, estar. 
sustantivo masculino singular: haya, (el árbol), 








feint. . . . , 
fer 
faire. . . . 
f a i t e . . . . 
féte 





fausse . . , 




foie . . . . 
f o i s . . . . 
fouet. . 
fonds.. . 
fonts. . . , 
fonds.. . . 
font 
fond . . . . 
flan 
flanc.. . . 





adjetivo calificativo: excelente. 
sustantivo femenino singular: hambre. 
sustantivo femenino singular: fin, adjetivo: fino, 
delgado. 
verbo: feindre, fingir, en participio pasado y en 
3.a persona singular del presente indicativo, 
sustantivo masculino singular: hierro. 
verbo en infinitivo: hacer. 
participio pasado femenino del verbo: faire¡ ha-
cer, hecha. 
sustantivo femenino singular: fiesta. 
sustantivo masculino singular: cumbre. 
sustantivo masculino singular- carga. 
participio pasado masculino del verbo faire^ ha-
cer, hecho. 
sustantivo femenino singular: guadaña, adjetivo: 
falso. 
3.a persona singular del presente de indicativo 
del verbo falloir, es preciso. 
adjetivo en femenino singular: falsa. 
sustantivo femenino singular: hoyo. 
sustantivo masculino singular: hilo. 
sustantivo femenino singular: fila. 
sustantivo femenino singular: f é . 
sustantivo masculino singular: hígado. 
sustantivo femenino singular: vez. 
sustantivo masculino singular: látigo. 
sustantivo masculino plural: fondos, bienes, raices, 
sustantivo masculino plural: pila bautismal. 
1 .a persona singular del presente de indicativo 
del verbo: fondre, derretir. 
3.a persona plural del indicativo derverbo: faire. 
hacer, hacen, 
sustantivo masculino singular: el fondo. 
sustantivo masculino singular: flan. 
sustantivo masculino singular: flanco. 
sustantivo masculino singular: parilla. 
adjetivo en masculino singular: pardo. 
adjetivo en masculino singular: alegre. 






sustantivo masculino singular: guardia urbana. 
sustantivo masculino singular: Juan. 
sustantivo masculino plural: gentes. 
pronombre personal j e elidido y partícula: en. 
sustantivo femenino singular: gente. 
sustantivo femenino singular: gracia. 
adjetivo femenino singular: gorda. 
sustantivo propio: Grecia, 
sustantivo común: grasa. 
sustantivo común: guerra. 
adverbio: no mucho, poco. 
sustantivo masculino singular: héroe. 
sustantivo masculino singular: heraldo. 
sustantivo masculino singular: huésped. 
adjetivo en femenino singular: alta. 
sustantivo femenino singular: hora. 
sustantivo masculino singular: dicha. 
sustantivo masculino singular: choque. 
sustantivo masculino singular: oro, conjunción: 
pues. 
preposición: fuera. 
pronombre personal 3.* persona singular masculi-
no: él. 
sustantivo femenino singular: isla. 
sustantivo femenino singular: tinaja. 
sustantivo masculino singular: ánsar. 
sustantivo masculino singular: grajo. 
sustantivo masculino singular: surtidor. 
1 .a persona del presente de indicativo del verbo: 
avoir, tengo. 
1 .a persona del presente de indicativo del verbo: 
jouer^ juego. 
sustantivo masculino singular; yugo, 
sustantivo femenino singular: megilla. 
artículo femenino singular: la, 
adverbio: alli, 
pronombre elidido y verbo haber, 
adjetivo calificativo masculino singular: cansado. 
sustantivo masculino plural: redes. 
sustantivo femenino singular: jabalina. 
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Homófonos fran-
ceses 
lais. . . . 
lai t . . . . 
legs. . . , 
la i . . .. . 
lé 
la id. . . 
l ' a i . . . . 
les 
leur. .. , 
leurs. . , 
l'heure, 
lieu. . . 
lieue. . 
lie. . . . 
lis 
l i t . . . 
l o t ; . v . 
L o t . . . 
Teau. 
long.-. 
l ' o n . . 




ma. . . 
m á t . . 
mat. . 
m'a. . 







sustantivo masculino singular. 
sustantivo masculino singular: leche. 
sustantivo masculino singular: legado. 
sustantivo masculino singular: endecha. 
sustantivo masculino singular: paño. 
adjetivo calificativo: feo. 
pronombre elidido y verbo avoir. 
artículo plural: los, las. 
pronombre personal: á ellos, á ellas. 
adjetivos posesivos plural: sus. 
artículo elidido y sustantivo: heure, hora. 
sustantivo masculino singular: lugar. 
sustantivo femenino singular: legua. 
sustantivo femenino singular: poso del vino, 3.a 
pers. sing. del pres, de ind. del verbo: lier. 
sustantivo masculino singular: azucena, 1 / per-
sona sing. pres. de ind. del verbo: lire. 
sustantivo masculino singular: cama. 
sustantivo masculino singular: lote. 
sustantivo propio: no de Francia. 
sustantivo común: agua. 
adjetivo en masculino singular: largo. 
artículo elidido y pronombre indefinido: on. 
sustantivo femenino singular: coso. 
adjetivo calificativo: liso. 
sustantivo masculino singular: laúd. 
sustantivo femenino singular: lucha. 
adjetivo posesivo femenino singular: mí. 
sustantivo masculino singular: mástil. 
adjetivo calificativo en masculino singular: mate. 
pronombre personal de 1.a persona singular: á 
mi y verbo: avoir. 
sustantivo propio: Mayo. 
conjunción: pero. 
adjetivo posesivo plural: mis. 
pronombre personal de í." persona y el verbo 
etre en 3.a pers. sing. de p. indicativo, 
sustantivo masculino singular: manjar. 
3.a persona singular del presente de indicativo 




mer. . . . 
mére . . . . 
maire... . 
mal 
malle.. . . 
m a r i . . . . 
Marie . . 
marri. . . . 
martyr . , 
martyre. 
maux, . . 
mot 
maí t re . . . 
mettre.. 





mols. . . . 
maure. . , 
mors. . . . 
mord. . . . 
m o r t . . . . 
mont.. . . 
mon. . . . 
m o u . . . 
moue.. . . 








sustantivo femenino singular: mar. 
sustantivo femenino singular: madre. 
sustantivo masculino singular: alcalde. 
sustantivo masculino singular: mal, daño. 
sustantivo femenino singular: maleta, baúl. 
sustantivo masculino singular: marido. 
sustantivo propio: María. 
adjetivo calificativo: enfadado, pesaroso, 
sustantivo masculino singular: mártir. 
sustantivo masculino singular: martirio. 
sustantivo masculino plural: males. 
sustantivo masculino singular: palabra. 
sustantivo masculino singular: amo, dueño. 
verbo en infinitivo: poner. 
sustantivo masculino singular: metro. 
adjetivo: medio. 
sustantivo femenino singular: miga y abreviación 
de amiga. 
participio pasado del verbo: mettre. 
pronombre personal de 1.a persona:^, 
sustantivo masculino singular: mes. 
sustantivo masculino singular: moro. 
sustantivo masculino singular: freno. 
3.a persona singular del presente de indicativo 
del verbo: mordre, morder. 
sustantivo: muerto y participio pasado del verbo: 
morir, mourir. 
sustantivo masculino singular: monte. 
adjetivo posesivo masculino singular: mi. 
adjetivo calificativo: flojo¡ blando, y sustantivo: 
asadura. 
sustantivo femenino singular: mueca. 
sustantivo masculino singular: mosto. 
3.' persona singular del presente de indicativo del 
verbo moudre, moler. 
sustantivo masculino singular: pared, muralla. 
adjetivo calificativo: maduro. 
sustantivo femenino singular: mora. 
participio pasado del verbo: naitre, nacer, nacido 
sustantivo masculino singular: narices. 
• I O O — 
Homófonos fran- | 
ceses Significado* 
nid. . . 
n i . . . . 
n i e . . . 




n o n . . , 
notre. 
nótre, 
nu. , , 
nue . . . 
oui . . . 
ouie.. . 
on . . . 
o n t . . 
o u . . . 
oü . . . 
houx. 
houe, 
p in . . 
pain. . 
peint. 









sustantivo masculino singular: nido. 
conjunción: ni. 
tercera persona singular del indicativo del verbo 
nier, negar. 
negación elidida y partícula y adverbio ó pronom-
bre relativo, 
sustantivo femenino singular: nona. 
sustantivo femenino singular: monja. 
sustantivo masculino singular: nombre. 
adverbio: no. 
adjetivo posesivo singular: nuestro. 
pronombre posesivo singular: el nuestro. 
adjetivo calificativo en masculino singular: desnudo. 
sustantivo femenino singular: nube. 
adverbio: si. 
sustantivo masculino singular: oido. 
pronombre indefinido: se. 
3.a persona plural del presente de indicativo del 
verbo avoir, haber, tienen. 
conjunción: ó. 
adverbio: donde. 
sustantivo masculino singular: acebo. 
sustantivo femenino singular: azadón. 
sustantivo masculino singular: pino. 
sustantivo masculino singular: pan. 
3.a persona singular del presente de indicativo de 
verbo: paindre, pintar, pinta. 
sustantivo masculino singular: padre. 
sustantivo masculino singular: par (de la cámara 
de los pares). 
sustantivo femenino singular: par, (dos). 
3.a persona singular del presente indicativo del 
verbo: perdre, perder, pierde. 
sustantivo: paga, y del verbo: paye, i . * y 3 / per-
sona singular del presente indicativo. 
3.a persona singular del presente de indicativo, 
del verbo apacentar, pattre. 
sustantivo femenino singular: paz. 
sustantivo masculino singular: palacio. 










































verbo en infinitivo: pensar. 
verbo en infinit: curar^ cuidar de los caballos, etc. 
preposición: por. 
sustantivo femenino singular: parte. 
1.a, 2.a y 3.a personas singulares del presente de 
indicativo del verbo:partir, marchar. 
sustantivo propio: Paris. 
sustantivo común: apuesta. 
sustantivo común: parque. 
sustantivo parca, la muerte. 
participio pasado del verbo: partir, marchar. 
sustantivo femenino singular: una parte, un juego. 
sustantivo masculino singular: un partido. 
sustantivo propio: ciudad de Francia en Béarn. 
sustantivo común: pellejo, cuero. 
sustantivo común: puchero, olla. 
sustantivo propio: rio de Italia, 
sustantivo común: pausa. 
sustantivo común: colocación y del verbo: poser, 
colocar, la i.a y 3.a persona del pres. de ind. 
sustantivo común: pastel, 
sustantivo común: pasta, sopa para los animales, 
participio pasado del verbo: peindre, pintar. 
sustantivo femenino singular: pinta. 
adverbio: poco. 
1.a, 2.a y 3.* personas singulares del presente de 
indicativo del verbo: pouvoir, poder. 
sustantivo femenino singular: urraca. 
sustantivo masculino singular: ubre. 
adverbio: peor. 
sustantivo femenino singular: llanura. 
adjetivo calificativo en femenino singular: llena. 
sustantivo masculino singular: estaca 
adjetivo calificativo en masculino singular: piadoso 
1.a, 2.a y 3.a del presente de indicativo del verbo; 
plaindre y participio pasado, 
adjetivo calificativo: lleno. 
sustantivo í>menino singular: pez. 
sustantivo masculino ÚVÍQAZX'. guisante. 
























raiponce. , . 
r é p o n s e . . . . 
raisonner... 





renne. . . . . 
Rennes . . . . 
ris 
riz 
r i t 
rient 
Significados 
sustantivo masculino singular: peso. 
sustantivo masculino singular: plinto. 
sustantivo masculino singular: puño. 
sustantivo masculino singular: puente. 
3,a persona singular del presente de indicativo del 
verbo; pondré, poner las gallinas. 
preposición: cerca. 
adjetivo: dispuesto á 
sustantivo masculino singular: pradera. 
participio pasado del verbo: préndre, tomado. 
sustantivo masculino singular: precio. 
3.a persona singular del pretérito perfecto del 
verbo: prendre tomar, tomó. 
sustantivo masculino singular: puerto, porte. 
sustantivo masculino singular: cerdo, puerco. 
sustantivo masculino singular: piojo. 
sustantivo masculino singular: pulso. 
adjetivo interrogativo masculino: cual, 
adjetivo femenino: cual. 
conjunción y pronombre conyuntivo ó relativo: que 
sustantivo femenino singular, raya, linea, y raya 
pescado. 
sustantivo masculino plural: radios de una rueda. 
sustantivo masculino plural: redes. 
sustantivo femenino singular: reponche, (hortaliza) 
sustantivo femenino singular: contestación. 
verbo en infinitivo: razonar. 
verbo en infinitivo: resonar, retumbar. 
sustantivo masculino singular: rango. 
1.a, 2.a y 3.a personas singulares del presente de 
indicativo del verbo: rendre, volver, devolver. 
sustantivo femenino singular: reina. 
sustantivo femenino singular: rienda. 
sustantivo masculino singular: rengífero. 
nombre propio: Ciudad de Francia en Bretaña, 
sustantivo masculino singular: risa. 
sustantivo masculino singular: arroz. 
3.a persona singular del presente de indicativo del 
verbo: rire, reir. 
8.a persona plural del presente de indicativo del verbo: rire, reir. 




































sustantivo propio: Roque. 
sustantivo común: peña, peñasco. 
sustantivo común: rueda. 
adjetivo calificativo en masculino singular: rojo. 
adjetivo calificativo en masculino singular: sucio, 
sucia. 
sustantivo femenino singular: sala. 
sustantivo masculino sing.: sábado de los Hebreos. 
pronombre reflexivo de 3.a persona del singular 
y verbo: abatiré, en indicativo presente, 
sustantivo masculino singular: suelo y llave de sol 
ó la nota sol. 
sustantivo masculino singular: sauce. 
sustantivo masculino singular: lenguado. 
sustantivo masculino singular: suerte. 
1.a, 2.a y 3.a persona singular de presente de indi-
cativo del verbo: sortir, salir, salgo, sales, etc. 
adjetivo calificativo: antarillenie, ahumado. 
sustantivo masculino singular: salto, brinco. 
sustantivo masculino singular: sello. 
sustantivo masculino singular: cubo. 
adjetivo calificativo en singular: tonto, bobo. 
adjetivo calificativo en masculino y sustantivo: 
sereno, claro, despejado. 
sustantivo masculino singular: canario. 
pronombre reflexivo de 3.a persona del singular:^, 
sustantivo femenino singular: seda. 
verbo eire en 3.a persona singular del imperfecto 
del subjuntivo, 
adjetivo posesivo en 3.a persona singular: su suyo. 
verbo: etre en 3,* persona plural del presente de 
indicativo 
sustantivo femenino singular: estatua. 
sustantivo masculino singular: estatuto. 
sustantivo masculino singular: moneda de cinco 
céntimos. 
adjetivo masculino singular: ebrio, harto, 
preposición: bajo. 
preposición: sobre, adjetivo: ácido. 

































sustantivo masculino singular: montón. 
adjetivo posesivo femenino singular: tu, tuya. 
pronombre personal de 2.a persona singular eli-
dido: te y verbo haber ha. 
sustantivo masculino singular: alinde. 
sustantivo masculino singular: tomillo. 
3.' persona singular del presente de indicativo del 
verbo: teindre> teñir, y participio pas. 
1.a persona singular del préterito perfecto simple 
del verbo: teñir, tener, tuve. 
verbo en infinitivo: callar. 
sustantivo femenino singular: tierra. 
sustantivo masculino singular: corteza de roble. 
adverbio: tanto. 
sustantivo masculino singular: tiempo. 
pronombre personal de 2.a persona del singular 
elidido y pronombre relativo. 
3.' persona singular del presente de indicativo del 
verbo: tendré, tender, tiendo. 
sustantivo masculino singular: tábano. 
adjetivo posesivo masculino singular, tu, tuyo. 
sustantivo masculino singular atún. 
1.a persona del singular del presente de indicativo 
del verbo: tondre, esquilar. 
sustantivo femenino singular: tia. 
sustantivo femenino singular: tienda y verbo, ten-
tar en 3.A persona sing. pres. indic. 
sustantivo masculino singular: tasa. 
adverbio: pronto. 
adjetivo posesivo en plural, tuyos, tuyas. 
pronombre personal en 2.* persona del singular eli-
dido y 3.A pers. sing. del p. ind. del verbo etre 
sustantivo femenino singular: catarata, en un ojo, 
funda de: almohada. 
pronombre pers. de 2.a pers. del sing. elidido, y 
verbo avoir en 1 .a pers. sing. del p. indicativo 
sustantivo masculino singular: the. 
participio de pres. del verbo: tirer, tirar, tirando. 
sustantivo masculino singular: tirano. 












trait. . . . . 
tapi 
tapis 





















pronombre personal de 2.a pers. del sing., tú. 
sustantivo masculino singular: tejado. 
adjetivo calificativo en masculino sing.: torcido. 
sustantivo masculino singular: 
3.a persona singular del presente de indicativo del 
verbo: tondre, torcer. 
sustantivo, adjetivo, pronombre, adverbio: todo. 
sustantivo femenino singular: tos. 
sustantivo femenino singular: bombo. 
adverbio: muy. 
participio pasado del verbo: traire, ordeñar, orde-
ñado y sustantivo masculino singular: rasgo. 
participio pasado del verbo: tapir¡ agazapar> aga 
zapado. 
sustantivo masculino singular: alfombra^ tapete. 
I,* y 3.* persona singular del presente de indica-
tivo del verbo: trabailler, trabajar. 
sustantivo masculino singular: trabajo. 
sustantivo femenino singular, tribu. 
sustantivo masculino singular: tributo. 
adverbio: demasiado. 
sustantivo masculino singular: trote. 
adjetivo calificativo en masculino singular: vano. 
1 .a persona singular del presente de indicativo del 
verbo: vaincre, vencer, venir. 
sustantivo masculino singular: vino. 
adjetivo numeral cardinal: veinte. 
1.a 2,* y 3.a persona singular del pretérito perfecto 
simple del verbo: venir. 
adjetivo calificativo en femenino singular: vana. 
sustantivo femenino singular: vena. 
sustantivo masculino singular: harnero. 
sustantivo masculino singular: viento. 
3.* persona singular del presente de indicativo del 
verbo: vendré, vender, vende. 
sustantivo masculino singular: ternera. 
sustantivo masculino plural: valles. 
sustantivo masculino singular: Cantón de Suiza. 














vois, voi t . . . 
v u . , 
vue, 
Significados 
sustantivo masculino singular: gusano. 
sustantivo masculino singular: vidrio. 
adjetivo calificativo en masculino singular: verde. 
preposición: hacia. 
sustantivo masculino singular: voto. 
i . ' 2.a y 3.a persona singular del presente de indi-
cativo del verbo: vouloir, querer. 
sustantivo masculino singular: vicio. 
sustantivo femenino singular: tornillo. 
sustantivo femenino singular: voz. 
sustantivo femenino singular: via. 
1.a 2.a y 3.a persona singular del presente de indi-
cativo del verbo: voir, ver, veo, ves, ve. 
participio pasado del verbo: ver, visto.. 
sustantivo femenino singular: visto, y participio 
pasado femenino del verbo; ver, visto. 
PARTE SEGrUNDA 
E J E R C I C I O S D E T R A D U C C I Ó N 
DIÁLOGO ENTRE DOS AMIGOS. 
SOBRE LA EXPOSICION DE PARÍS DE 1889 . 
CHAPITRE PREMIER 
Depart de Madrid. 
Henri.—Mon cher ami André, veux-tu bien me raconter ton 
voyage á París? 
André.— Avec beaucoup de plaisir; interroge moi, je te 
répondrai, car je ne sais, ce qui pique le plus ta curiosité. 
H.—En prtmier lieu, dis-moi quels furent tes préparatifs de 
voyage, les b.ígages que tu as emportés avtc toi. 
A.—Cher ami,comme vétementsj'ai mis dans ma malle de cuir, 
le strict nécessaire: un costume complet de voyage puis, un autre 
d'étiquette, c'est-á-dire, un pantalón, un gilet et un habit noirs, 
une Cravatte blanche; une demi-douzaine de paires de gants. un 
chapean gibus, et une paire de bottes; le linge blanc se composait 
de six chemises, six calegons, six paires de chaussettes, douze mou-
choirs. 
H . ~ C'était la tout ton équipage? 
yl —-J'avais de plus deux valises; dans i'une se trouvaient 
quelques livres: le manuel du voyageur en France par K. Baedtker, 
guide qui comme tu le verras, par la suite de ma narration, m'a 
été tres utile; de plus un manuel de conversation frangdse, et les 
deux cours de frangais que j'ai étudiés au collége, car je ne me 
trouvais pas assez fort pour parler cette langue, sans jeter un re-
gard sur ce que j'avais appris et oublié avec la méme facilité; de 
plus je mis du papier á lettre, des enveloppes, des journaux; et, 
une longue vue pour admirer le paysage par les portieres dt-s 
vagons. 
H.—Et dans l'autre valise, ou porte-mauteau qu'avaís-tu mis? 
A.—Des provisions de bouche: Jambón glacé, saucisson, 
páté de foie gras, aux truffes du Périgord, deux boites de conser-
ves: Saumon et sardines á rhuile; une bouteille de vin rouge, 
quelques petits pain, du fromage, du Jerez et du cognac. 
.//.—Je vois que tu te traites bien; croyais-tu done traverser 
un désert, et ne comptais tu pour ríen les buffets des gares? 
A.—Aprés avoir consulté le guide des chemins de fer, je fis 
toutes ees emplettes de victuailles; car j 'avais remarqué que l'ex-
press qui part de Madrid, á 6 heures et demie du soir, ne s 'arréte 
que 25 minutes á Avila, et que les autres temps d ' a n é t , sur le 
parcours j u s q ' á la frontiére, ne sont que de dix á douze minutes; 
je devais done me muñir pour ne pas j túner jusq 'á mon arrivée á 
Hendaye, ville oü je me trouvai le lendemain de mon départ á 
11 heures 28 minutes du matin. 
H.—Pendant tout le trajet n 'as tu pas pris quelques notes 
de voyage sur les incidents qui méritaient ton attention, ainsi que 
sur les paysages qui s'ofifraient á tes regards? 
A.—Nous étions á la station de l'Escorial á la nuit tombante 
et sauf quelques chasseurs suivis de leurs chiens qui y descendi-
rent pour y faire, dans les environs, une partie cynégétique, je ne 
pus voir j u s q ' á Miranda, les voyageurs débarquer dans les gares, 
ni ceux qui montaient dans les vagons car l 'obscurité étoit pres-
que compléte et la faible lueur des bees de pétroles et des lampes 
ne permettait pas de distinguer les traits du visage? 
H.—De maniere que tu passas par Miranda au point du jour? 
A.—Oui , mon ami, á 1'aurore ou bien á l'aube du jour, com-
me i l te plaira et je t'assure que le lever du soleil dans les rochers 
de Pancorbo, présente un aspect tres imposant et tres pittoresque, 
c'est un site agreste et sauvage, qui mériterait le pinceau de Sal-
vator Rosa. 
H.—Avais-tu dans ton compartiment quelque voyageur avec 
lequel tu aies pu causer? 
A — A l'embranchement avec la ligne de Bilbao, c'est á diré, 
á la station de Miranda, un jeune homme monta dans mon vagón 
et je sus bientót, que c 'é ta i t un alsacien qui allait s'incorporer á 
un régiment franjáis; car i l avait tiré au sort depuis peu et sa 
Patrie t' appelait sous les drapeaux. Comme i l était prés de midi 
et que je me disposais á déjeuner, je luí oíift is de partager mon 
repas, ce qu ' i l fit avec la meilleure gráce du monde apréá plusiers 
refus réitérés, et forcé remercíments. 
H.—Parlais tu espagnol ou frangais avec ce compagnon de 
voyage ? 
A.—D'abord espagnol, mais je notai bientót son accent 
étranger et je lui demandai quelle était sa nationalité; je ne reco-
maissais pas dans sa maniere de s'exprimer, la prononciation de 
jota á la frangaise. 
H.—Et ensuite as tu parlé allemand avec lui, car d 'aprés ce 
que je crois, on parle en Alsace, autant allemand que frangais? 
A.—Nous pa r l ánes frangiis, caries parents du jeune hom-
me avaient, parait-il, opté pour la nationalité frangaise aprés la 
guerre Franco prussienne, et mon interlocuteur avait fait ses 
études en France; cependant par une idiosyncrasie de famille, i l 
se trompait parfois et pronongait le b comme le p, et le v comme 
le f par exemple i l me disait: fous eíes píen pon, Monsieur, de 
fous déranger bour moi et de me serbir de ce pon fin de Jerez: 
feuillez receboir tous mes remercíments; au lieu de prononcer: 
vous étes bien bon, Monsieur, de vous déranger pour moi, et de 
me servir de ce bon vin de Jerez, veuillez recevoir tous mes remer-
címents, 
H.—Ce défaut de prononciation était i l fréquent chez lui? 
Comment l'expliques-tu, puisqu'il avait fait ses études en France? 
A.—Parce qu ' i l avait passé son enfance dans une pensión oü 
se trouvaient beaucoup d'Alsaciens, et qu ensuite ayant rejoint 
sa famille á Bilbao, i l avait presque toujours entendu prononcer 
ainsi. Ce qui me surprit le plus, c'est que fort souvent, non seule-
ment i l convertissais le b en p, le v en f, le c en g, mais c'est que 
d'autres fois, c 'était tout le contraire: un mot avec un p, devenait 
dans sa bouche un mot avec un b, ainsi nous vímes un champ de 
pommes de terre á droite et á gauche de la voie ferrée: et Mon-
sieur Holz, car je sus que tcl était son nom, me dit: Fcyez, 
foyez, ees fleurs de bomme de terre; en honneur de Barmantier, 
je faudrai, gomme Louis X V I , en orner ma poutonnüre, 
H.—Tu voyageas longtemps avec Monsieur Holz? 
A.—Jusq'á Bayonne. oü il me dit adieu, en me scmha/tant 
bon voyage. 
H.— Kt tu passas la frontiére des Pyrénées sans aucun in-
cident remarquable? 
A. —La visite de la douane s'effoctua sans difficulté, je 
n'avais pas de contrebande.et quel ques cigares de la Hdvane, pour 
ma consommation, ne pouvaient attirer les regards des douaniers. 
Je m'arrétai á Bayonne quatre jours et j 'eus le temps de faire, en 
voiture, le trajet jusqu'á Biarritz; La je fis ma toilette dans un 
hotel au bord de la mer, car je dois te diré que j 'étais en possesion 
de ma malle, ce qui m 'avait permis de changer mon costume de 
voyage pour un autre plus présentable, et je rendis visite á quel-
ques uns de nos compatriotes qui font de eette plage leur séjour 
d'été, ne revenant á Madrid qu 'tn Septembre. 
H.—Je devine quelles sont les personnes que tu t'es empressé 
d'aller voir: notre oncle avec notre resptctable tante qui de retour 
de Vichy aiment tant á respirer la brise de la mer, autant á San 
Sebastian, qu'á Sant Jean de Luz et á Biarritz. 
A.—Précisément, ees trois villes nous ont pris chacune une 
aprés midi et l'excursión que nous y fi nes, me parut fort intéres-
sante. La citadelle de San Sebastian sur une hauteur dominant le 
port, avec le chemin bordé de rochers funéraires qui portent des 
épitaphes anglaises; le Casino, la propreté des rúes et le bon en-
tretien des routes m'ont inspiré un vif désir^de les revoir. Le petit 
port de Sant Jean de Luz, avec son horizon de montagne d'un 
cóté et de 1'autre la cote d'Espagne et le fort Socoa, mérite un 
séjour de quelques semaine?; enfin Biarritz bien qu'il m'ait pas 
aujourd'hui l'importance du temps de l'Empire, a toujours une 
colonie étrangére tres choisie, 
H.—Tu poursuivis ton voyage vers París, sans t'arréter dans 
quelque autre ville du parcours? 
A.—J 'tus la curiosité de voir Bordeaux, et mal m'en a pris, 
non pas que je n grette le temps que j'ai employc á parcourir sa 
bejle promenade des Quinconces, son jardin public, les vastes 
quais, le cours de l'ínttndance et la place de la Comedie, mais 
parce que j'eus le désagrément d'y perdre mes bagages, 
i/.—Comment cela? 
— I I I — 
A.—Oui, figures-toi, qu'á Bayonne je fais enregistrer ma roalle 
pour Bordeaux et á mon arrivée dans cette derniére ville lorsque 
je veux retirer mon collis avec le bulletin qui tn'avait été délivré 
au départ, on me répond que ma malle n'était pas aux bagages, 
mais que probablement elle arriverait par le train suivant; je laisse 
1' adresse de mon hotel pour qu'on me i'expédie le plus tót possi-
ble. En vain j'attendis toute la journée: point de malle et je dú me 
résigner á parcourir la ville en tenue de voyage. Le lendemain 
matin je cours á la gare pour m'informer si ma malle n'était pas 
arrivée dans le nuit. Quelle fut ma surprise lorsque l'employé me 
répond que non: Je demande alors le registré des réclamations et le 
commissaire de surveillance administralive qui me le présente, me 
dit de formuler ma plainte en détaillant le contenu de ma malle 
et en indiquant la valeur des objets pour pouvoir,- en cas de perte, 
exiger une indemnité de la compagnie. Ce commissaire me fit con-
naítre que le réglement me permettait de fdire les achats de vete-
ments qui m'étaient indispensables et de me faire rembourser irn-
médiatement par la compagnie. Je me contentai d'inseriré sur le 
registre la valeur de ma malle, mon nom et l'adresse á Paris, oú 
I'on pourrait me l'expédier lorsqu'on l'aurait retrouvée. Eh bien ! 
figure-tói que seulement huit jours aprés mon arrivée á Paris, je 
rentrais en possesion de mes efif^ ts; il est vrai que la compagnie 
tn'oñVit une indemnité de cent franes pour le retard éprouvé. 
//.—Comment un tel retard put il se produire? 
A.—D'apiés les explications qui m'ont été fournies et d'aprés 
les étiquettes collées sur ma malle, il parait qu'on lui avait donné 
á Bayonne une fausse direction, an lieu de l'enregistrer pour Bor-
deaux l'employé, par erreur, l'avait enregistrée pour Arcachon et 
ce n'est qu'aprés des recherches qu'on parvint á savoir que son 
propriétaire était á Paris; comme mon nom est gravé sur une 
plaque de cuivre sur toutes mes malíes, et que le registre des 
réclamations faisait mention de cette circonstance j'ai regu mes 
eífets, sans cela, H est certains que j'aurais été obligé de me faire 
habiller complétement á París, et que j'aurais perdu mes bagages. 
//.—Ne me dis-tu rien du Bordclais? Quelle impression t'ont 
produit les vignobles oü se récoitent le Cháteau Margaux, le Chá-
teau Lafitte, Cháteau Yquem etc., etc? 
. I I Í — 
A.—Je t'avoue que pendant mon voyage, je n'ai-pas bu de tous 
ees crus renommés, ct seulement j ' a i vu les bouteilles étiquetées 
des étalages des grands restaurants et des hótels, et que si dans 
quelques díners Ton m'a offert des vins de ees marques ils ne 
devaient pas étre authentiques car je n'ai pas découvert le bou-
quet spécial de chacun d'eux; i l y a beaucoup de contre fagon, 
les vins d' Espagne vont parfois á Bordeaux et y subissent, intra 
muros, dans les caves et les chaix des négociants toutes les mani-
pulations nécessaires pour leur donner un bouquet qui permet de 
les mettre en bouteilles et de les expédier, dans le monde entier 
sous le nom de bordeaux.—Cela est indiscutible car les vignobles 
du Bordelais sont épuisés. par la maladíe et par la vieillesse et 
ne pourraient suffire á approvisionner les marchés étrangers et 
frangais qui réclament cette marchandise. 
H.—Qui t 'a mis au courant de ees particularités? 
A—Les conversations que j ' a i entendues á table d 'hó te et en 
chemin de fer. Dans cette ville tout le monde parle de vins, les 
uns pour en aeheter, le autres pour en vendré. 
H.—Est-ce vrai que les gascons sont tres bavards, que ce 
sont les andaloux de la F ranee? 
A.—lis ont cette réputations qu'ils partagent avee tous les 
méridionaux: avee les languedoeiens et les provengaux car je crois 
qu'un toulousain, un marseillais ou un bordelais sont, sous ce 
rapport des types aussi complets que celui présenté dans: Tarta-
de Tarascón, par Alphonse Daudet-L'aecent est un peut different 
voilá tout. 
H.—En effet, tuétais á méme de remarquer l'aeeent car les 
voyageurs qui montaient dans chaqué station devaient par leur 
différentes manieres de pronoeer t'indiquer que le train traversait 
d'autres provinces, ou plutót d'autres départements. 
A.—Oui depuis la frontiére jusqu 'á Angouleme, le frangais 
pour les gens des villes, et les divers patois pour les Campagnards, 
étaient prononcés en faisant sonner toutes les lettres, et méme 
souvent les consonnes finales muettes et les e muets: e'est ce que 
l 'on reproche á l'aeeent des gascons: toutes les lettres sont faites 
pour étre prononcées, disent-ils, en défense de ce défaut qui dé-
plait á l'oreille des parisiens. 
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Ainsi, á partir d 'Angouléme tu as entendu le frangais le 
plus pur? 
A.—Om, surtout dans la Touraine: en approchant de Tours, 
on n'entend plus le patois, métne entre les villageois, on peut 
apprécier la bonne intonation, par conséquent si tu veux te per-
perfectionner dans l 'é tude du frangais, si tu veux exercer ton 
oreille á une prononciation correóte, je te conseille d'habiter Tours 
quelque temps. C'est sans doute pour ce motifque beauconp d'an-
glais y fixent leur résidence, leur séjour á Tours les rend maitre 
de tonte la finesse de l'accent frangais, sans avoir Taffectation et 
la rapidité de celui de París, ni la lenteur traínante du midi de 
la France. 
a . — A t'entendre on pourrait se figurer que les anglais par-
lent bien le frangais. 
A.—J'en ai connu quelques uns qui le parlent parfaitement, 
mais j 'avoue que c'est assez rare, presque aussi rare que d'enten-
dre un allemand, qui ne tombe pas dans les fautes que je t ' a i 
signalées en te racontant ma conversation avec Monsieur Holz. 
Mais de l'avis de tout le monde les étrangers qui parlent le mieux 
le frangais sont les Russes. 
H.—Cela n'est pas surprenant, la haute société donne aux en-
fants des professeurs de langue frangaise, en méme temps qu'un 
professeur de russe, pour la plupart ees maítres de langue sont 
frangais ou de la Suisse frangaise, et leurs éléves, habitués si jeu-
nes á converser avec eux, peuvent éviter les défauts de ceux qui 
n'apprennent le frangais que théoriquement, dans les livres, et qui 
n 'on pas eu l'occasion de s'exercer á s'exprimer avec un maitre 
habile. 
A.—De plus i l faut diré que les russes de la classe élevée, 
comme les anglais, font fréquemment des voyages en France et 
qu 'ils en goútent la littérature. 
fí.—Ne me dis-tu rien de Tours: n'as-tu pas vu la ville? 
A.—J'y passai deux jours et je me logeai dans un hotel re-
commandé dans le guide Baedeker, ainsi que je fis á Bordeaux, 
c'est un grand avantage en débarquant dans une ville que de savoir 
immédiatement oú diriger ses pas, au moyen de tous les renseig-
nements útiles que fournit ce livre. 
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H.—As-tu mis dans tes notes, comme cet anglais, qui écrivit 
que toutes les femmes de Tours sont rousses, parce que la maí-
tresse de 1 'hotel oü i l était descendu était rousse ? 
A.—Je ne fais pas ees jugements téméraires et je ne déduis 
pas du particulier au général avec cette facilité. Mes observations 
sur Tours se réduisent á ce que peut apprécier un voyageur plus 
ou moins gourraet: la question gastronomique n'est pas á dédaig-
ner, surtout en voyage, et á Tours, comme á Bordeax, j 'ai eu une 
table fort bien servie: les rilletes de Tours, les pruneaux, les fruits 
confits et surtout les abricots sont excellents. Ce n'est pas en vain 
que la Touraire se nomme le jardin de la France. Comme curio-
sités la ville m 'a présenté un beau pont sur la Loire et la statue 
de Descartes; á ce sujet je te dirai qu ' i l y a tant de statues en 
France, élevées á des célébrités plus ou moins dignes de rester gra-
vées dans la mémoire des peuples, que lorsq'on se trouve réelle-
ment en présence d'un grand homme, taillé en marbre ou coulé 
en bronze, i l mérite notre attention, surtout si l'ceuvre de l'artiste 
est un monument remarquable. 
H.—C'est alors le contraire de ce qui se produit en Espagne: 
ce luxe de statues au delá des Pyrénées contraste avec notre par-
cimonie. Quand jesonge que Christophe Colomb, E l Cano, Cervan-
tes sont restés des siécles sans avoir une statue, sur notre territoire, 
et que tant d'autres hommes illustres dans les sciences et les arts 
attendent encoré la leur, je me demande si l 'é t ranger qui nous 
visite ne doit pas nous taxer de coupable indifíerence. 
A.—Je préfére voir que la postérité est lente á immortaliser 
par un monument la mémoire d 'un homme, que non, par une pré-
cipitation contraire elle veuille anticiper sur le jugement de l 'his-
toire et qu 'elle semble vouloir improviser des héros méme de leur 
vivant; car en ce dernier cas, c'est s'exposer, parfois á des de-
ceptions et á ce que les générations futures ne ratifient pas l 'opi-
nion des contemporains: Te souviens-tu qu'en Egypte on jugeait 
les rois á leur mort, pour savoir s'ils étaient dignes d'un monu-
ment funéraire? Je crois qu ' i l serait prudent d'attendre la mort 
d'un héros et le jugement de l'histoire avant de lui ériger une 
statue. 
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H .—ll est certain que la Tamise et la Seine pourraient diré 
si la statue de Charles Premier et la colonne Vendóme, sont tou-
jours restées tranquilles sur leurs bases, ou si le flot populaire 
agité par les passions politiques, nfest pas venu troubler leur ma-
jestueuse grandeur. 
A.—La colonne Vendóme, me rappelle le sujet de notre 
entretien; ne veux-tu pas que je te parles de Paris et de sa der-
niére exposition ? 
If.—Parfaitement, conte-moi ton entrée dans la ville et ton 
installation á 1'hotel. 
C H A P I T R E I I 
Arrivée á Par is 
A.—J'arrivai á 10 heures du soir á la gare d 'Or léans , déja 
depuis demi-heure, une lueur blanchátre éclairait 1 'horizon vers le 
nord et appelait mon attention, par la portiére du vagón, j 'avais la 
vue fixée sur elle, et á mesure que nous avancions, cette lueur 
s'étendait, de plus en plus, et projetait, sur le bleu du ciel, des 
rayons lumineux qui faisaient pálir et disparaítre les étoiles sur 
un vaste diamétre: c'est Paris me dit mon compagnon de voyage 
Monsieur Gold, américain de Buenos Ayres, avec lequel j 'avais 
fait le trajet depuis Bordeaux et qui, comme moi, s 'é ta i t arrété 
á Tours, dans le méme hótel; c'est Paris qui refléte sa lumiére 
électrique et son éclairage au gaz, au milieu des vapeurs qui 
s'élévent de la Seine et de la Marne. 
H.—Gold est un mot anglais, qui veut diré ór, si je ne me 
trompe. 
A — E n effet Monsieur Gold, était d'origine anglaise, sa fami-
Ue émigra au commencement de 1830, dans la République Argen-
tine et s'y établit, elle y laissa des enfants et l 'un d'eux est le 
voyageur dont je te parle, lequel s'enrichit dans le commerce, au 
point, qu'aumoment oü je fis sa connaissance, époque á laquelle 
i l avait cinquante ans, i l vivait de ses rentes et passait sa vie á 
croiser le continent et les mers en tous sens, et l 'on peut diré que 
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son nom Gold, (or), lui portait bonheur car i l semait l'argent sur 
son passage et se traitait avec un confort britannique qui rappelait 
sa race et sentait parfois cependant le commergant minutieux dans 
tous les détails de ses dépenses. 
H.—Comment pouvait-il étre, á la fois, prodigue au point de 
semer Targent et d'aimer le confort, et d'autre part, d'agir parfois 
avec minutie? 
A.—En ce que, suivant l'habitude de toute sa vie, i l tenait 
scrupuleusement compte de ses moindres dépenses, vérifiait minutie-
sement les notes de Thótel, et ayant vu q u ' á Bordeaux on lui faisait-
payer du papier á lettre et un timbre poste, i l alia réclamer au 
burean de 1 'hotel disant qu ' i l ne s 'était pas servi de ce papier pour 
sa correspondance; qu ' i l n 'avait affranchi aucune lettre et que par 
conséquent la comptabilité de la maison n 'é ta i t pas exacte á cet 
égard. 
H.—Une fois en gare á quel hotel, as-tu envoyé tes bagages? 
A.—Je n'ai fais que suivre l'exemple de Monsieur Gold, qui 
connaissait parfaitement Paris, y ayant fait plusieurs séjours pro-
longés, i l ne voulait pas descendre dans un hotel de premier ordre, 
car, disait i l , dans ceux la, seulement les princes et les grands seig-
neurs, qui font annoncer leur arrivée par le telégraphe, profitent des 
meilleurs appartements; quant aux simples rnortels ils sont relégués 
aux derniers étages tout en payant un prix exhorbitant; i l est vrai 
qu'ils jouissent de l'ascenceur et que leur amour propre est flatté 
puisque leurs amis peuvent leur adresser les lettres dans un hotel 
connu du monde entier. 
H.—Dans ce cas, oü, ton compagnon de voyage, qui me pa-
rait avoir un grand sens pratique, a-t i l dirigé ses pas? 
A,—Tout simplement á un hotel du boulevard Montmar-
tre, maison sans prétention, mais cependant bien servie oü Ton 
nous installa inmédiatement au premier étage, malgré l'affluence 
des étrangers, nous eúmes le bonheur de trouver deux chambres 
contigués libres et nous en profitámes. A vrai diré je ne fus satis-
fait qu ' á demi de ma premiére nuit, le bruit incessant des voitures 
qui passérent jusqu'au point du jour, et qui ne discontinua peut-
étre que durant une heure, pour reprendre de plus belle dés le ré-
veil de la bruyante cité, lorsque se rétablit la circulation nórmale. 
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I I faut diré aussi que c'est le lieu le plus passager de París, les 
grands boulevards, depuis la rué du Faubourg Montmartre jusqu 'á 
La Madeleine. Je fus presque tenté d'abandonner Thótel et de 
chercher un endroit plus éloigné du centre, cependant sur la re-
marque de celui que j 'aimais á qualifier de mon Mentor, et qui me 
fit voir la difficulté de rencontrer mieux, au milieu du mois d 'Aoú t , 
lorsque l'exposition était á sou apogée et París, regorgeant d 'é-
trangers, je tins compte de Texpérience de Monsieur Gold, et les 
nuits suivantes je m'habituai, peu á peu, au bruit sourd, ressemblant 
au murmure de la houle au bord de la mer produit par les vehicu 
les et la foule au sortir des théátres. 
H.—Et quand fis-tu ta premiare visite á l'exposition ? 
A.—Je voulus avant, reposer trois ou quatre jours, et je sor-
tais seulement de Thótel dans Taprés midi, je montáis sur Timpé-
riale d'un ómnibus et je parcourais les boulevards, d'abords jusqu 'á 
la Madeleine ensuite jusqu' á la Place de la Concorde et l'arc de 
Triomphe de TEtoile, pour la modique somme de trente centimes; 
je faisais tout ce trajet et je jetáis un coup d'oeil, á vol d'oiseau, sur 
la Porte saint Martin, la Porte Saint Denis, la Place de la Républi-
que, l 'opéra, la Madeleine, l 'obélisque de Louqsor et Tavenue des 
champs Elysées. 
H.—Combien de kilométres parcourais-tu pour trente cen-
times? 
A.—Comme j ' é t a i s sur l ' impériale ce qui coúte moitié la du 
prixde l 'intérieur et que de plus j 'avais pris la correspondance, 
c'est á-dire,un billetpour pouvoir monter,sans augmentationdeprix 
dans 1'ómnibus suivant, au point d 'arrivée oú terminait l ' itinéraire 
de l'ommnibus qui me conduisait, je calcule que pour mes trente 
centimes je parcourais trois ou quatre kilométres. 
H.—L'ascention sur Timpériale est-elle facile, n 'y a-t-il pas 
quelque danger á courir, surtout, |orsque le vehicule est en marche? 
A.—Non, parce que le conducteur arréte au moindre signal 
du voyageur, qu ' i l y a un escalier tournant fort commode pour 
monter, et qu'enfin comme je fis usage de l ' impériale au mois 
d 'Aoút , i l n ' y avait ni humidité, ni boue sur le marche pied, qui 
put me faire glisser. 
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H . — T u passas ton aprés midi á parcourir les boulevards et 
les Champs Elysées en ómnibus, pourquoi ne pris-tu pas une voi-
ture de place? 
A.—Parce que, comme i l faisait un temps magnifique, je voulus 
en profiter pour prendre l 'air, et plus on est élevé au dessus du 
pavé, moins on respire la poussiére et les émanations du ruisseau. 
H.—Pour te trouver á un niveau tres élevé et pour pouvoir 
arriver aux conches supérieures de l 'a tmosphére, et respirer l 'air 
plus pur, n'avais tu pas la Tour Eiffel, á ta disposition. 
C H A P I T R E I I I 
L a Tour Eiffel . 
A.—Effectivement, avant de visiter l'exposition, et dés le 
troisiéme jour de mon arrivée á Paris, je me fis conduire par une 
voiture de place au Champ de Mars, au bord de la Seine que je tra-
versa! sur le pont d'Jena et je me fis élever par un des quatre ascen-
ceurs, au premier étage de la tour, á 6o métres de sa base, lá le pa-
norama qui s'oíifrit á ma vue comprenait toute l'exposition, le dome 
de 1'hotel des invalides, le Trocadero, le cours de la Seine, Je repo-
sa! une demi heure tout en déjeunant dans un des quatre restaurants 
situés sur la plateforme; puis je fis ensuite 1'ascención au second 
étage de la tour á 140 métres de hauteur d 'oü se découvre un ho-
rizon encoré plus vaste qu'au premier étage: le Bois de Boulogne, 
le cours de la Seine qui serpente eu fuyant de Paris, enfin je montai 
á la troisiéme plateforme, á 300 métres au dessus de sa base et je 
respirai á pleins poumons durant quelques minutes, puis lentement 
tournant sur moi-méme, je regardai l'horizon de l'est au nord, et á 
l'ouest, et ensuite de l'ouest au sud et á l'est, et gráce á la foule 
qui remplissait la plateforme et en écoutant les exclamations de 
surprise proférés par les spectateurs, je sus bientót quels étaient 
les points principaux qui attiraient les regards; les tours de Notre 
Dame, le Panthéon, le dóme des Invalides, Tare de Triomphe de 
l 'étoile, I 'obélisque, la Colonne de Juillet; et dans un rayón plus 
éloigné, Montmatre, le Mout Valérien, St. Ouen, Vincennes, le bois 
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de Meudon, le bois de Boulogne, etc., etc. J'aurais passé avec plai-
sir deux ou trois heures á regarder avec une lunette tous les envi-
rons sur le périmétre des fortifications, mais c 'était l'heure du 
tirage du journal: Le Fígaro et je descendis pour avoir un numéro 
de la tour Eiffel, car comme en moyenne, i l y a 10,000 personnes 
qui font l'ascencion, chaqué jour l 'édition du journal est bientót 
épuisée et elle l 'était déjá au guichet de la 3.a plateforme. Je fus 
plus heureux au deuxiéme étage oü je pus me procurer un numéro. 
Du deuxiéme au premier étage, au lieu de me servir de l'ascenceur, 
comme pour monter, je descendis á pied les 380 marches, ce qui 
me prit 10 minutes, et aprés avoir jeté un nouveau coup d'ceil sur 
le panorama qui s'apergoit de la 2.* plateforme, je descendis 
en 8 minutes les 350 marches qui sépare le premier étage du sol. 
Pour 5 francs que me couta le billet rouge, je montai sur le mo-
nument le plus haut qu'ait élevé le génie humain, et qu'onpeut 
réellemeut appeler tour de Babel, car pendant les 6 mois que dura 
l'exposition toutes les langues de l'Europe et beaucoup de celles 
du monde entier fierent vibrer les échos et passérent jpar les télé-
phones qui faisaient le service entre les trois étages de la tour. 
J 'étais monté á 4 heures \ de l 'aprés midi et méme en comptant la 
demi heure, de 5 heures á 5^, que je passai á díner au restaurant 
de la premiére plateforme, á 6 heures j ' é t a i s sur le pont d'Jéna, 
d 'oü je me fis reconduire á l 'hótel dans une voiture de place. 
H.—Ce fut toute ta pérégrination ce jour lá ? 
A.—Une fois á l 'hótel Monsieur Gold, qui n'avait pas voulu 
m'accompagner á la tour, m'offrit une place dans une loge de 
l 'opéra, et j'acceptai á titre de^revanche, je le priai de se considérer 
comme invité á prendre place dans une loge au théátre frangais le 
jour suivant. Trés satisfait d'assister, ce jour la á la representaron 
de l'Africaine, nous nous rendí mes, dés le lever du rideau, ne sui-
vant pas en cela la mode du monde élégant qui ne se présente 
qu'au deuxiéme ou au troisiéme acte, de sorte que le salle était, á 
moitié vide, á notre arrivée. 
//".—Que t 'a paru Tédifice de Topéra ? 
A.—Le grand escalier, présente un fort bel aspect, ainsi que 
le foyer avec ses deux cheminées monumentales á ses extrémités 
opposées, et la salle est ornée avec profusión de sculptures, de do-
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rures et de peintures; mais généralement on critique ses conditions 
acoustiques: au lieu d'augmenter le son, ellas le diminuent oune le 
laissent pas percevoir dans toute sa pureté, á l'oreille des auditeurs. 
Cependant je fus trés satisfait de la représentation de TAfricaine 
et l'orchestre, surtout á l'ouverture du dernier acte, me charma 
par la majesté e t l ' hab i l e t é de l 'exécution. 
H . — Quelle excursión fis-tu le lendemain? 
A.—Le jour suivant.avec deux compatriotes qui m'avaient été 
présentés par notre Cónsul, Tavant veille, et qui connaissaient par-
faitement París, pour avoir fait leurs études dans un Collége de 
cette capitale, nous primes 1 'ómnibus á la Madeleine et nous des-
cendimes au Trocadero. Dans ce palais eút lieu l'exposition univer-
selle de 1878, et i l a été conservé, ainsi que son pare ombragé et 
rempli de fontaines jaillissantes pour servir á l 'installation de la sec-
tion des Beaux-arts dans l'intérieur, et á Textérieur pour l'exposition 
d'horticulture. Nous visitámes d'abord ce jardin délicieux: les plan-
tes les arbres et les fleurs de tous les pays s'y étaient donné rendez 
vous. Des rosiers de toutes les variétés connues, des agaves, des 
amaryllidées,' des azalées, des bégonias, des calcéolaires, des clé-
matites, des chrysanthémes, des dahlias, des fougéres, des fuchsias, 
des grenadiers, des héliotropes, des iris, des kanuas, des liliacées, 
des magnolias, des nahonias, des myrtes, des oeillets, des orangers, 
des orchidées, des pensées, des petunias, de pivoines, des tulipes, 
de verveines, des rosiers, des yuccas, des zinnias, etc. etc emplis-
saient les massifs du parterre, sur les plantes mémes, et les fleurs 
coupées au pied du pont d'Jéna, dans un vaste salón en plein air, 
étaient vendues aux amateurs, parmi lesquels on remarquait un 
grand nombre de dames, qui recherchaient surtout les plantes et 
les fleurs du Japón, sans doute parce que ce pays lointain a des 
jardiniers émérites qui étonnent les horticulteurs européens. 
tJ,—Visitas-tu l'intérieur du palais du Trocadero ? 
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C H A P I T R E I V 
L exposition 
A.—Oui, nous parcourúmes les difíerentes sections du palais, 
oü le Conservateur du Musée de Cluny, avait rassemblé, dáns 
f'aile droite, les curiosités de la cerámique, de l 'orfévrerie, de 
l'émaillerie, de la sculpture, etc., etc. gráce au concours des collec-
tions particuliéres; aux envois des églises, des cathédrales et des 
convenís qui prétérent leurs trésors artístiques pour étre Tobjet 
de Tadmiration des visiteurs. Comme i l était déjá Theure du dé-
jenner je retournai á Thótel . 
H.—Ce jour la, dans l 'aprés midi, ne retournas tu pas au 
Champ de Mars, pour voir une autre section de Texposition? 
A — N o n , mon ami, j 'avais passé toute la matinée, depuis 
neuf heures jusqu 'á midi, l 'esprit et la vue fixés sur tant de mer-
veilles, que j ' éprouva i le besoin de reposer mon attention en 
prenant l 'a ir de la Campagne, et nous fímes les deux jeunes gens 
dont je t ' a i parlé et moi une excursión au bois de Boulogne et au 
jardin d'acclimatation, jusqu 'á l'heure du díner. 
H.—Est-i l vrai que l'avenue du Bois de Boulogne soit le 
lieu ou défilent les équipages comme au Retiro de Madrid, dés 
cinq heures de l 'aprés midi, ou bien avant dans les belles journées 
d'hiver ? 
A.—Oui, avec cette différence que le nombre de voitures et 
de cavaliers est beaucoup plus considérable au Bois de Boulogne, 
i l est en relation avec la population actuelle de plus de deux mi-
llions d'habitants que compte París, sans y comprendre tous les 
étrangers qui forment la population flottante. 
H.—Ne devais-tu pas aller passer la soirée au théátre Frangais? 
A . — L a Maison de Moliére, comme on appelle généralment 
ce théatre, nous réunit en effet, aprés le díner, Monsieur Gold, et 
moi, et nous eúmes le plaisir d'entendre les fréres Coquelin dans 
les précieuses ridicules, les deux fréres pensionnaires de la 
Comédie Frangaise, remplissaient le role de valets et méritérent 
comme toujours, les applaudissements du public, dans les pieces 
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du répertoire. Les habitúes de ce théátre, de méme qu 'á l 'opéra, 
appartiennent á la classe d'éli te de la société et tout le monde y 
va vétu d 'ét iquette. A la sortie nous passámes par l'avenue de 
l 'opéra éclairée á la lumiére électrique, de méme que les théátres 
depuis 1'incendie de l 'opéra Comique, oü l 'on compta tant de 
victimes. Cette avenue de l 'opéra est une des voies de plus grande 
cir'culation de Paris, i l y passe, parait-il, en moyenne par vingt 
quatre heures, d 'aprés ce que me dit Monsieur Gold, qui s'occupe 
beaucoup de statistique, 29.460 voitures et 36.185 chevaux. Les 
restaurants et cafés étaient encoré ouverts sur notre passage et 
nous púmes souper dans l 'un d'eux; ayant invité Monsieur Gold, 
je payai l'addition, trouvant un peu cher 8o, francs pour le menú 
qui se composa seulement de: soupe á la tortue, de quelques hors 
d'oeuvres, d'un cháteaubriand aux pommes, de Saumon, de langous-
te, et de volaille froide; comme dessert: du chasselas de Fontaine-
bleau, des peches; et comme vins: du bordeaux et du jchampagne. 
Pendant le repas, mon invité me raconta les mets étranges que les 
habitants de Paris, avaient été obligés de préparer pendant le 
siége de 1870, tels que: consommé de cheval, foie de chien á la 
maítre d'hotel, rabie de chat á la mayonnaise, filet de chien, ci-
vet de chat, cotelettes de chien, gigot de chien flanqué de ratons 
et jusqu'á l'ours, l 'éléphant, les phoques et d'autres animaux du 
jardin des plantes firent les délices des gourmets, qui étaient assez 
riches pour se payer ees extra, en sus des 100 grammes de pain 
et de viande. A u milieu du siége cette ration fut reduite encoré, 
jusqu 'á arriver á 25 grammes de viande de cheval, vers les der-
niers jours. Et parait-il les distributions de ees vivres se faisaient sur 
la présentation de cartes, á des jours et dans des lieux déterminés 
de sorte que les consommateurs devaient faire la queue et atten-
dre de longues heures, exposés á géler sur pied, sur les boule-
vards ou dans les rúes pour recevoir cette misérable pitance. A u 
récit de ees privations, et commodément installés á une table bien 
servie je savourais d'autant mieux le confort que procure la paix 
et je me déclarai partisan de 1 'arbitrage pour trancher les dififé-
rends internationaux. Animé par le champagne Monsieur Gold, 
me racontait ses exploits au bords du Rio de la Plata, lorsque 
la République Argentine fut au secours du Paraguay accablé 
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parle Brésil, qui menagait de dépeupler cet é ta t sans rintervention 
généreuse de son allié. 
H.—De sorte que Monsieur Gold, était en métne temps que 
commergant retiré des aíifaires aprés fortune faite, officier en 
retraite ? 
A . — I I avait servi comme volontaire dans cette expédition; 
contre le Brésil, mais aussitót la paix signée i l était revenu á son 
négoce: comme bon anglais transplanté sur le sol américain, i l ne 
perdait pas de vue ses intéréts et savait parfaitement que la vie 
militaire méne parfois á la gloire, mais rarement aux richesses. 
Dans ses moments d 'expansión, i l me récitait des vers dans les-
quels le general Mitre, anclen président de Buenos Ayres, peint 
les miséres d'un vieux soldat invalide réduit á demander l 'aumóne 
parce que la nation oublieuse ne lui paie pas une pensión de re-
traite. 
H . — T u restas á table écoutant la conversation de ton convive 
jusqu' á la fermeture du restaurant? 
A.—Vers deux heures du matin nous primes une voiture de 
place qui nous ramena á l 'hótel, et gráce á la fatigue de la journée, 
je pus dormir malgré le bruit du boulevard, qui bergait mon som-
meil, cette nuit-lá, au lieu de me teñir éveillé comme les précé-
dentes. 
H.—L'habitude est une seconde nature, dit-on; je crois que 
promptement Damocles se serait habitué á voir l 'épée suspendue 
au dessus de sa tete, et qui l aurait díner, sans s'en inquiéter, le 
troisiéme jour. Que fis-tu le lendemain matin? 
A.—C'éta i t un dimanche j ' a l l a i entendre la messe á Notre 
Dame de Paris et je visitai cette cathédrale qui me sembla fort belle. 
Elle est situé, parait-il, sur Templacement d'un anclen temple 
du Paganisme, dans cette íle au milieu de la Seine, qui fut le ber-
ceau de París, Dans l 'aprés midi Ies deux jeunes gens, dont je t 'a i 
parlé, et que j 'avais vus au consulat; (deux employés á la commis-
sion espagnole des finances dont Ies bureaux sont situés rué Pigalle) 
vinrent me chercher á l 'hótel pour m inviter á faire une partie de 
plaisir á Versailles. Nous visitámes le palais, le rausée, l'orangerie, 
le grand Trianon et le petit Trianon, le pare et les piéces d'eau, 
qui jouaient ce jour la, et qui y avaient attiré une foule de curieux. 
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La ville déserte dans la semaine prend les dimanches, durant la 
belle saison, une physionomie gaie: beaucoup de pensionnats et 
d'institutions, de colléges et d'écoles publiques y ménent les en-
fants, et, comme je l ' a i dit les étrangers qui passent á Paris, ne 
veulent pas le quitter sans connaítre Toeuvre de Louis X I V , ni 
sans voir, la galerie de peinture et de sculpture qui sont des pages 
de l'histoire de France. Nous nous rendímes ensuite á l 'hótel des Ré-
servoirs oü nous dinámes á table d 'hóte avant notre retour á Paris. 
H.—Que fis-tu de ta soirée ? 
A,—Je me laissai conduire par mes jeunes amis á l 'Odéon, qui 
est surnommé le second théátre Frangais, á cause du répertoire 
classique qui y domine. 
H.—Mais Victor Hugo et les romantiques n'ont-ils pas fait 
répresenter des piéces aussi bien au théátre Frangais qu ' á l 'Odéon? 
A.—Si fait, mais généralement le répertoire classique; Cornei-
lle, Racine, Moliére, y sont en honneur, et le répertoire moderne a 
autant d'ceuvres, du style classique que du style romantique; ce 
soir-lá, on représentait Mademoiselle de la Seigliére, comédie re-
marquable de Jules Sandeau, qui fut trés bien interprétée et quí 
nous interessa vivement. 
H.—Le théátre de FOdéon n'est-il pas au quartier Latín, ou 
des écoles, c'est-á-dire, au milieu du faubourg habité par les étu-
diants ? 
A.—En effet, et parmi le public je vis des types qui devaient 
appartenir á la jeunesse des écoles: le théátre est plus gai et moins 
solennel que le théátre Frangais. A la sortie tous les établissements 
des environs: les cafés, les restaurants, les tavernes et les cabarets, 
se voyaient du trottoir remplis d'une foule at tablée devant des ra-
tions de choucroute et des bocks de biére; ou bien autour des bi-
llards, environnés d'un nuage épais de fumée de tabac. Comme je 
n'aime point l'odeur du tabac, je me gardai bien d'entrer dans 
ees tabagies et nous retournámes vers Thótel, me séparant de mes 
camarades sur le boulevard des Italiens. 
H . — T u retournas seul á 1 'hotel ? 
A.—Je me trouvais couché vers une heure du matin, et je me 
proposais de faire, le lendemain, ma deuxiéme visite á l 'expo-
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